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Madrid, Octubre 30. 
E L V I A J E REGIO 
Los Reyes de España desembarca-
ron en Portsmouth y llegaron ano-
che á Londres, donde se les hizo un 
recibimiento muy cordial. 
A SALUDAR A L S U L T A N 
Ha llegado á Casa Blanca el aco-
razado "Pelayo", en el cual viajan 
el Ministro de España en Tánger y 
¡el Comandante General de Melilla, 
jlos cuales irán á saludar al Sultán de 
Marruecos Abd-el-Aziz. 
SALMERON 
Y a el señor Salmerón se encuentra 
fuera de peligro. 
L A H U E L G A E S T U D I A N T I L 
Aun no se ha solucionado el con-
flicto de los estudiantes de Zaragoza, 
1 puesto que ayer tampoco entraron 
en clase. 
fijos como el Sol. 
Los garant izo por 20 aüos . 
M 
La Kileí^á, de aguda se ha converti-
do en crónica. 
| Los ferrocarriles, aunque con alguna 
ih id, circulan, siendo la agri-
cultura, después de los pobres obreros, 
la que mayores perjuicios sufre. 
E l Boletín de la Huelga dice esta 
mañana, que ayer se fueron para los 
Estados Unidos unos quince rompe-
huelgas de les efue vinieron en el 
' 'Monterey". 
Pero no dice que se han ido porque 
ya no hacen falta. Y sin embargo, esa 
Jes la verdad. 
A los Ferrocarriles Unidos han aeu-
'dido, en demanda de trabajo, más, mu-
Jcho más obreros, de los que la Em-
^presa necesitaba. 
| Lo cual demuestra que no todos los 
íobreros, ni mucho menas, se hadlan ten 
I 
Batisfechos como los direotores de la 
huelga, que anoche acordaron pasar á 
Matanzas y á Cárdenas, el siguiente te-
legrama : 
"Asamblea anoche entusiasmo de-
lirio jamás visto. Hablaron Méndez, 
S-eeades y Díaz Pardo, ovación á este 
duró media hora vitoreado, cargado. 
Llamado E. Sánchez aclamado frené-
1 i ámenle. Correo detalles, estoy emo-
cionado, asamblea electrizada. — A l -
fonso." • . 
La asamblea sí ; pero en cambio 
la familia obrera, salvo raras excep-
ciones, está en una situación casi de-
sesperada; que el rancho, aunque á 
los jefes directores de la huelga, co-
mo á los jefes del Ejérci to cuando 
van á los cuarteles y por mera fór-
mula lo prueban, les parezca inme- j 
jorable, deja bastante qué desear. 
Y además que . . . ' 'No solo de pan 
vive el hombre/ ' 
Y si el obrero, como sucede en 
muchos casos, tiene á sus pobres i 
padres ó á su mujer y á sus hijos j 
al otro lado del Atlántico, bastante 
Jes podrá ayudar con la ración que I 
reciben de los que se erríocionan y I 
electrizan oyendo discursos calientes i 
en las diarias asambleas! 
¡ A h ! si los pobres obreros gozasen 
Cío libertad verdadera y reflexionasen 
un poco sobre su triste situación, 
qué solos se quedar ían los que tabora 
se entusiasman tan frenéticamente, al 
ver que continúa el conflicto plantea-
do entre el capital y el trabajo! 
I lo 
E l Liberal, por más que no se atreva 
á confesarlo, no mira con buenos ojos 
al nuevo movimiento agrario. 
Hoy dice que mlás del cincuenta por 
ciento de dicha asociación son extran-
jeros y que, por lo tmjusmp, ño tenía la 
Liga deredho para atacar á los partidos 
polítioos. 
í í ra lo que le faltaba á Fernández de 
Castro, id primero de los eriollos, que 
le incluyerau entre los extranjeros per-
niciosos! 
Por lo demiás, la actitud de nuestros 
nuevas -a. i . i gas los zayistas frente á la 
Liga Agraria se explica: ésta, al redha-
zzir los siicldos de la nueva consultiva, 
ihayaselo propuesto ó no, iha dejado en 
sitmación bastante desairada á los 
miembros de la antigua. 
Según las últimaR notick:.-, . ; mi-
guelistas, con su último acto, han ga-
u?.do en popularidad lo que perdieron 
en influencia y prestigio. 
Y como votos son triunfos, está en 
alza su papel. 
Casi, casi ya nos p sa habernos pa-
sado á Zayas. 
Desde Washington 
24 de Octubre. 
•¡'Oalma! dicen los principales perió-
dicos de Nueva York, con motivo de los 
dos accidientes finameieros ocurridos 
allí. Keep cool! Es un buen consejo, 
que no siempre produce el efecto de-
seado, y si el contrario. Cuando en 
un teatro se inicia un fuego, algunos 
individúes suelen ponerse desde los 
palcos á gesticular y á gritad*: " ¡ N o 
hay cuidado! ¡No alarmarse! ¡No es 
nada!" E l público, que también grita, 
no oye aquellas voces, pero ve los ges-
tos, que lo alarman más. Y así se fo-
menta el tán ico . 
La gente que tiene dinero en los 
Trust Compmiies lee esss invitaciones 
á la sereniid'ad y no hace gran caso de 
ellas; porque las acompañan informes 
y expHcaeiones que aumentau 'la des-
eonifianza. Ejemplo: el Xew York He-
rald dice: " L o que es, en mayor me-
dida, causa de la contracción moneta-
ria que prevalece, es el re t i ra r sin ra-
zón, fondeé colocados en instituciones 
sól idas ." Y. leído esto, muchos deposi-
tfiiacea piensan:—(Sea con razón ó sin 
r:;..'-n. hay quiénes retiran sus depósi-
Pues, en la duda, haré lo mismo 
que dios. 
E l Journal of Comm-erce. si bien 
ayer reconocía que el Preisidente Roo-
sevelt hübía pronunciado palabras sin 
juicio acerca ele la-situación financie-
ra, declara hoy que lo que ha traído 
sa &rtu!Eéi,6n no ha sido lo hecho y lo 
dicho por un hombre, en estos últimos 
meses, sino lo heoho, en estos últimos 
añas, por muíhcs hombres, directores 
de Bancos y de Trust Companies; quie-
nes han empleado los fondos de los de-
positantes en duliceias especulaciones y 
en negocios prepics. "Cuando esto se 
ha sabido—agrega — los depositantes 
han reclamado su dinero, que estaba en-
peligro." 
Y repito lo de antes: el depositante 
que lee estas explicaciones siente frío 
en e l espinazo, y, por lo que pueda tro-
nar, corre á pedir lo suyo. ¿ Qué sabe él 
si también en su Banco ha habido t)i-
potages financieros? Por si acaso, lo in-
dicado es la defensiva. Y lo que para 
él es defensiva resulta una ofensiva 
contra el crédito, que sufre con esas 
retiradas de depc'sitos. 
Los comentarios que vienen del ex-
tranjero son mlás atendibles é instru'c-
tives que las exhortaciones banales de 
la prensa americana; una parte de la 
cual ha contribuido, no menos que el 
gobierno de Mr. Rcosevelt y que los 
e x i rsivamcnte aprovedhados directores 
de Bancos, á empeorar las cosas. Un 
diario de Londres, el Graphic, después 
de dar por seguro que se remediará es-
te mal estado die los negocios, dice que 
el crédito amerioaino ha recibido un 
golpe severo ante todo e'l mundo. Hu-
biera debido 3eeTr oíro, poniuv la serie 
de golpes comenzó hacie dos años y si-
gue abierta. 
E n París, el Presidente del Banco 
Francés de América, interrogado por 
el corresponsal del New York Herald, 
ha censurado la conducta 'del Presiden-
te Rooscvelt contra las grandes empre-
9*8 financieras é industriales. Ha didho 
que Mr. Roosevelt se ha mostrado de-
masiado "personal y vengativo"; y ha 
añadido: 
"—'Él Presidente no e-̂  financiero. 
Hubiera debido buscar el consejo de 
los hombres que representan las fuer-
zas comerciales é industriales del p a í s . " 
Y digo yo que es* censejo no le ha 
íal tado. pues en varias ocasiones se nos 
ha hablado de vásiías h e c ' l W á la Ca-
sa Blanca por grandes personajes fi-
naueiciros. Pero el Presidente lo ha 
ecíhado en saco roto. En los tiempos 
modernos, que son de publicidad y de 
informtp.cicin, la ignorancia no explica 
los desaciertos ele los gobernantes. Lo 
que pasa es que Mr. Roosevelt, que. on 
algunas cosas, ha sido hombre :le Esta-
do, no ha querido ser más que poUii-
dan. en estas delicadas materias del ca-
pital t dvl crédito. Ha halagado las pa-
siones anti-espitalísticas para atraerle 
al partido republicano los votos de las 
masas obreras y les de esos pequeños 
burgueses, movidos por la envidia ha-
cia los miillonarics y su odio á las vas-
tas organizaciones económicas. 
Mr. Roosevelt ha anuilado al partido 
democrático; que, por estar hoy contro-
lado por anti-capitalistas, no puede 
dar la nota conservadora: y cuando dá 
la pota contraria, la anti-capitalista. 
se encuentra con que en la Casa Blanca 
hay un Ca.ruso. que la dá más alta. Co-
¡ E l C l S i l l " 
Sano. Para e* AÍ»¿2&N* VX; / . 
el pañuelo del 
En el baño fortiFica 
Oe venta en todas las casas bien reputadas 
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OBISPO Y B E M A Z A 
S e h a n r e c i b i d o l o s ú l t i m o s m o d e l o s 
e n s o m b r e r o s d e m o d a . 
P a r a l a ó p e r a , t enemos un ^ran surt ido en som-
breros de copa, c l a q u e s y otros est i los . 
No olviden la dirección: OBISPO y BERNAZA, al lado 
de la iuguetería y quincallería " E L CASINO"; casa que recibe 
por todos ios vapores las últimas novedades en juguetes y perfu-
mería de las principales fábricas del mundo entero. 
4t-28 
mo trabajo de politician es una ĝ ran 
obra, esta del Presidente, que ha ele-
vado la demagogúa á la categoría de 
una ciencia exacta. E s posible que é los 
Estados Unidos les salgan caros estos 
primores; ya han costado un poco. Y 
la ou-enta será altísima si. agravada la 
situación y desacrvditado el partido re-
publicano, apela al recurso de una gue-
rra con el J^pcn. pa.ra hacer olvidar 
las dificultades anteriores. \ 
X . Y. Z. 
— « i J B ^ n — 
Dis t inguidos viajeros 
A bordo del vapor ' 'Havana" llega-
ron á este pur r t j . precedentes del de 
Neiv Ycrk. les apreciT.bks caballeros 
don Benito Rovira. prrrdlgioso miem-
bro del Club ' -Ibero." y Mr. Aaron J. 
Bac'h, acaudalado comerciante, que 
viene por v¿z primera á esta Isla. 
'Séales grata su permianencia en esta 
capital. 
PERFUMES~EXQUISITOS: 
de los mejores lubricantes del mun-
do, S I K M P R E F R E S C O S y en abnn-
tlancia. se encuentran á precios in-
compctiblcs en 
" E L F E N I X " OBMPO N. 68. 
PASAJE A O'REILLY. 
de un derecho que, aparte de su situa-
ción geogmifica, acreditan catorce si-
glos de lucha y relaciones directas con 
Berbería, y la madeja podría enredarse 
de tal modo que tirios y troyanos se i 
viesen envueltos en la misma red en j 
que pretenden envolver á España. 
Dcnunciadi el acto ie Algeciras; co-
nócela la actitud d é l a prensa francesa, 
la que en realidad no es otra cosa que 
el reflejo de cuanto se maquina en las 
esferas /giubernamentales de Pa r í s ; y 
rotos los diques de la prudencia para 
dar paso al desbordamiento de todo gé-
nero de ambiciones, es probable que en 
la frontera suroeste de Francia se dc-
jasen s n t i r los efectos de la situación 
y que se viniesen abajo en los Vosgos 
los castillos de naipes, á los que, s gún 
el generalísimo Hagrcu. da el gobierno 
francés él pomposo nombre de plazas 
fuertes. 
L a L i g a Agraria 
Nuestro distinguido a-migo el doc-
tor D. Ricardo Dolz, no figura entre 
los miembros de lia Comisión de Recla-
maciones de la Liga Agraria como 
equivocadamente se nos informó 
ayer. 
E l Dr. Dolz ha sido nombrado 
Abogado Consultor de dicha Corpo-
ración. 
Gaceta Internacional 
Después de la precipitada marcha de 
una división naval francesa á Casa-
blanca y de otros buques de igual na-
cionalidad que partieron para Moga-
dor. sólo'um lacónico cable anunciando 
una derrota de los franceses hemos re-
cibido respecto á Marruecos. 
¿ Estará todo tan tranquilo que nada 
merezca les honoris de la poiblicidad ? 
¿iSerá un hecho lo de la total pacifica-
ción, y por tanto mentira lo de la de-
rrota de las fuerzas de Drude? 
Nada de eso debe de ser. Drude fué 
cogido por sorpresa en un combate, en 
el que tuvo que ceder el campo, no de 
muy-buenfr-wanera, no obstante atri-
buirse los francvícs una victoria alcan-
zada á fuerza de correr hacia el cam-
pamento de üa^ablanca. 
Lo que ocurre es .que se atraviesa por 
uncí situación tan delicada que cada na-
ción esp. ra la inici'ativa de las demás, 
sin que ninguna se atreva á hacer na-
da; y entre deeisioues no cumplidas 
por temor á un fracaso, é indecisiones 
que ¿e suceden con no escasa velocidad, 
se capera llegue el próximo mes de No-
viembre, ou el qué se celebrará la visi-
ta del Kaiser alemán á les reyes de I n -
glaterra. 
Cuestiones i;mportantísimas han de 
tratar ambos soberanos, y una de ellas 
será seguramente la situación en Per-
si a con motivo de la reciente disolu-
ción del gabinete por el Sehah. Pero 
algo más grave han de tratar tío y so-
brino y quizá el tema de sa conversa-
ción recaiga sobre La conferencia teni-
da el lunts por el rey Alfonso con Mr. 
Fallieres y la que tendrá* aquél muy 
pronto con Eduardo V I I . 
1 Si logran estos cuatro jefes de Esta-
do ponerse de acuerdo y todos marchan 
á Un mismo tin, la cuestión de Marrue-
cos será cosa de coser y cantar en cuan-
to refiera á la costa, que es lo que 
más habitado se encuentra por extran-
jeros; pero si Alemania quiere que 
Francra le reconozca ciertocs derechos 
en el Alsia Menor á cambio de una 
cmipicta libertad de áCfción en Marrue-
cos, entonces Francia, libre de trabas, 
querrá hacer su voluntad y descartan-
do á España pivrcmlerá ser la única 
autoridad en el Mogreb. 
E n este ca.so es lifícil hacer conje-
turas sobre el laberinto político que so-
breviniese: pero es seguro .que/España 
no habría de consentir se la despojase 
Hace pocos días nos comunicó el ca-
ble que un bulque americano había en-
trado on el puerto de Sándhez, en la re-
pública de Santo Domingo; que había 
sido sorprendido con un contrabando 
de armas á bordo, y que por no pagar 
La multa que se le impuso, se hizo á la 
mar no obstante i r indocumentado. 
A este respecto dice Las Novedades, 
de New York : 
''Prosiguiendo el vapor <<Cherokee', 
de esta línea de Clyde la política de pe-
netración pacífica que tanto se predica 
hoy, entró bonitamente en el puerto de 
Siándhez, república de Santo Domingo. 
Su cargia.miento era surtido, pero mu-
cJho. y algunos-de sus renglones despe-
dían tal tufillo que aun antes de la lle-
gada del vapor ya lo habían olfaiteado 
las autoridades dominicanas del puer-
to de Sánchez. Personáronse éstas á 
bordo y se incaaitarcn de una partida 
de revólvers cuyo número no indica el 
cable. Tras estas sorpresa proporciona-
ron á toldos los circunstantes otra ma-
yor ún , cual fué la de apoderarse de 
los cofres destinados á guardar la vaji-
lla de f^lata y las medicinas del vapor. 
Lo /que en realidad contenían por el 
momento ambos arcones se lo calla mo-
destamente el cable. Las autoridades 
del puerto impusieron al vapor ameri-
cano una multa de $2,500. que el capi-
tán se negó á pagar; nególe á su vez la 
Aduana el despacho de los documentos 
necesarios para continuar su viaje, y 
el buque zarpó sin ellos. 
Para sorpresas, según esta prensa, 
la que reinaba el sábado en las oficinas 
de Clyde de Nueva York, al enterarse 
de que los dominicanos, habían hallado 
revólvers á bordo de su vapor, y sobre 
todo que habían despojadlo á éste ¡oh, 
asombro! del botiquín y el cajón de la 
vagi'lla. Son éstos á bordo, por regla 
general, u'nos cofres del largo de un 
fusil, pero especia luiente dedicados en 
este caso, como dicho queda, á guardar 
drogas y plata, labrada. La verdad es 
que los dominicanos de S'ánohez se pin-
tan solos para dar una sorpresa y un 
disgusto al vapor más honrado é ino-
fensivo. 
Entre tanto, el desplumado "Che-
rokee" va dando bordadas, sin pape-
les, ciamino de las Islas Turcas. Incl i -
nados estábanles á compadecerlo por su 
categoría de inldocuraeutado, cuando 
leímos en ú Herald de Nueva York : 
" E l . administrador de esta Aduana, 
Mr. Stuart, dijo ayer que si el "Ohe-
rokee" llega sin documentos se le dará 
entrada, en la Aduana, por sor un bu-
que americano y porque percances co-
mo ése suceden á menudo con las 
Aduanas de las Antillas y de la Amé-
rica del Sur, á consecuencia de los fre-
ouentes cambios de gobierno que allí 
ocurren." 




E n el vapor ''Alfonso X I I ' * que, 
procedente de España entrará en el 
puerto de esta capital el 31 del mes 
corriente ó 'el día Io. de Noviembre 
próximo, regresará de su viaje á 
Asturias el Sr. Presidente titular de 
este Centro Dr. D. Juan Bances y 
Conde, y, para recibirle dignamente, 
lia Junta Directiva ha resuelto que se 
anuncie la llegada de dicho vapor 
disparando 21 palenques desde la 
azotea del edificio social para que, 
los socios que lo deseen, concurran 
al muelle de Caballería en donde es-
tará á su disposición el remolcador, 
"Georgia". 
Lo que de orden del señor Presi-
dente p. s- r., se publica por este 
medio para general conocimáento de 
los señores asociados. 
Habana, Octubre 30 de 1907.—El 
Secretario, A. Machín. 
REVISTA DE A&RICÜITÜRA 
Ha continuado variable en la se-
mana última, la distribución de las 
lluvias en el territorio de la Repú-
blica; pues si las hubo abumdimtes 
en la zona que comprende el extre-
mo septentrional del límite de las 
provincias de Camagüey y Santa Cla-
ra, y en el término de la capital de 
Pinar del Río, en otros lugares só-
lo cayó un aguacero fuerte, como ocu-
rrió en varios de la de Matanzas y 
en la porción occidental de la de 
Santa Clara, viniendo muy bien el 
que tuvieron el día 24 en el extremo 
NO de ella, ó sea en Sierra More-
na, donde, según se ha venido expre-
sando en revistas anteriores, ha sido 
muy deficiente la precipitación este 
año; y en otros puntos no ha caído 
agua alguna, entre los que se cuen-
tan los términos de Artemisa, Conso-
lación del Norte, San Cristóbal, San 
Luis y Viñales, de la provincia de 
Pinar del Río; el de Batabanó, de 
la de la Habana; y los barrios de la 
Esperanza y Morales, de los de San-
to Domingo y Cascajal, respectiva-
mente, en la de Santa Clara. E n las 
dos orientales cayeron buenos agua-
ceros en distintos días... No se for-
man ya turbonadas, ocurriendo solo 
alguno que otro trueno durante las 
lluvias; y los vientos han sido varia-
bles, de fuerza moderada, predomi-
nando las, brisas; y ocurriendo algu-
nos intervalos de calma. No han si-
do abundantes los nublados en la se-
mana, predominando el estado del, 
cielo parcialmente cubierto. Las ne-
blinas fueron algo frecuentes por las 
mañanas, particularmente en Matan-
zas y en varios lugares del interior. 
E N MONTE Y FERNANDINA, se 
vende el acreditadísimo calzado 
Athol, propio para patinar y pasear. 
E s de punta bien ancha, suela muy 
doble y provenzal, apropósito para 
niños y niñas de todas edades. Pele" 
tería E L ENCANTO. Teléfono 6145. 
C 2375 4-26 
« L A P A R R A 
D E O Z O R E S Y C O M P . 
R $ I N A. 5. 
CASA IMPORTADORA DE VINOS Y L I C O R E S FINOS. 
Acabamos de recibir 200 quintales de pasta de membrillo, Turrones de Gijona, Alicante, yemas fru-
tas, y variedad de frutas en conserva. - ^ 11 u 
También hemos recibido un gran surtido de vinos franceses que garantizamos legítimos como "Phn 
• ' O ^ S r " ' "ChablÍS"' EmÍ1ÍOn'' ' • I W e S " ' " ^ ™ ¡ ' ' * * * y C h 4 ^ r ' 4 r e r a r y 
Ventas al por mayor y menor, á precios de importación directa 
Recomendamos el sin rival AMONTILLADO " L A P A R R A " . Pídase catálogo de precios. 
La P a r r a " Reina 5. 
c 2395 alt 
T A R J E T A S 
E l c u r t i d o m a s compiettj y elegante 
Teléfono 1 133. 
4-30 
© B A U T I Z O 
CEISPO 35. M a m b l a y S f t o u z a , TELEFONO 575. 
D E J A AL CABELLO SU BPJLLO Y SUAVIDAD M U R A L ^ ^ ^ 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Octubre 30 d« 1907. 
L a temperatnra, aunque em al^u-
, . ha sido alta en diferentes 
puntos, en las horas en que se ha 
quedado el viento en caima, ha te-
nido en general el marcado descenso 
que indica la aproximación del in-
vierno, de cuya estación es propio el 
frío que se siente ya por las madru-
gadas. Las lluvias de la semana han 
eido muy convenientes para disminuir, 
si no para evitar por completo, la 
merma que se calcula en algunos in-
genios que tendrán en la zafra próxi-
ma, por la falta de lluvias necesa-
rias para el buen desarrollo de la ca-
ña, pues ésta ha recibido con aqué-
llas un beneficaoso impulso en los lu-
gares en que han ocurrido, en algu-
nos de los cuales se halla bastante 
atrasada. Se haji efectuado algunas 
siembras en diferentes puntos, tenien-
do que suspenderlas por falta de hu-
medad en el terreno, en Hatuey (San-
ta Clara); y en varios se sigue pre-
parándolo para ellas, siendo lozano en 
gemeral el estado de las que se lian 
efectuado en estos últimos meses. 
E n la provincia de Pinar del Río 
quedan aún trabajando dos escogi-
das de tabaco en Artemisa, trece en 
; Consolación del Norte, ocho en Con-
solación del Sur, ocho en San Cris-
tóbal y cinco en San I/uis, que han 
¡empacado eu la semana 180. 276, 327, 
421 y 178 tercios respectivamente. 
E n Guanajay han terminado su la-
|bor las que allí había; y las de V i -
fiales, que la continúan aún, han pro-
jducido 225 tercios en la semana, 
i También se sigue escogiendo el ta-
ibaco e>n Guane. Los semilleros se 
hallan en general en buenas condi-
ciones, continuando aún haciéndolos 
en Consolaeidn del Sur; en Conso-
lación del Norte dan escasa produc-
icáón de posturas los tempranos; y 
[de los restantes, cuyas posturas es-
tán aún cbicas, se han perdido mu-
chos por la plaga de gusanos. E l 
.precio de las posturas es de tres pe-
sos millar en Artemisa, fluctúa entre 
dos y tres en Consolación del Sur; y 
en San Luis están escasas y caras. 
Su producción sería suficiente para 
'sembrar el terreno que en gran ex-
tensión se ha preparado en toda la 
provincia; pero muchas de las pos-
turas se pierden después de arran-
cadas por la demora en su transpor-
'te, á causa de la irregularidad y d i -
Ifiicultades que ocurren en el tráfico 
de los ferrocarriles. E n Santiago de 
las Vegas empezarán las siembras en 
esta semana, con posturas en muy 
buenas cendiciones y de clase exce-
lente. Los semilleros del término de 
Cifueutes (Santa Clara) han sufrido 
perjuicios en la s:einana, por haber 
eido allí alto el tanto por ciento de 
horas de sol, y haber ocurrido sola-
mente lloviznas en toda ella. 
Los frutos menores se hallan en 
general on buenas condiciones y au-
mentando su produecdón, que ya se 
ealifica de abundante en alguno que 
otro lugar: y solo en el centro de 
la, provincia de la Habana es de don-
' de se nos informa que han sufrido 
algúu perjuicio últimameinte, por la 
»eca. 8e .siguen haciendo siembras 
de ditos, y preparando terreno para 
continiiíirli!<. En Guanajay va au-
mentando el cultivo de la piña. Los 
naranjales de las. colonias america-
nas del Camagüey, van muy bien. 
Las condiciones de los potreros son 
¡buenas actualmente en todas partes; 
pues con la lluvia abundante que hu-
bo en la semana por el N E de la pro-
.vincia de Santa Clara, se han repues-
to las aguadas, que ya estaban allí 
«Igo escasas. E l estado sanitario del 
ganado vacuno es bueno en general, 
registrándose solamente alguno que 
otro caso aislado de carbunclo en la 
provincia de Matanzas j y continuan-
do, aunque menos numerosa que an-
teriormente, la mortandad de terne-
ros por la bobera, si bien es mayor 
la de los que no han sido vacuna-
dos, en el término de Placetas! 
En. las demás crías de animales no 
ocurre novedad, continuando eu au-
mento la producción de las aves de 
corral. 
B A T U R R I L L O 
Copio y comento. 
•Sr. J . N. Aramimru. 
iMuy señor mío: 
¡Como trata usted con tan buen sen-
tido nuestros poblemas. y, sobre todos, 
el que hemos dado en llamar problema 
social, voy á relatarle una historia, á 
referirle un caso prtáctico, que puede 
comprobarse fácilmente, á fin de que 
usted haga los comentarios. Conozco 
tres familias en una; tres «hermanos, 
cada uno de los cuales ha constituido 
su familia, y que, viviendo jiuutos, han 
¿ resuelto su problema social. 
'Viejo es tso de .que la unión consti-
tuye la fuerza. Las sociedades colecti-
vas desarrollan mayor número de ener-
gías que los industriales ó comercian-
tes aislados. Las compañías anónimas 
desplegan inmensa potencia producto-
ra. De ello son pmiebas los Trusts, que 
han llegado á la exageración del prin-
cipio acumulativo. 
Pues bien: la unión de estas tres fa-
milias qne. aisladas, serían menos que 
modestas, les permite vivir con desaiho-
go; no como ricas, pero sí como la cla-
se media. 
E l sistema es muy sencillo. Uno de 
los hermanos es el jefe de la casa, y 
F L O R E S N A T U R A L E S , 
Plantas y sgiftillas de tedas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc.,«te 
Vendemos naranjas en todas canti-
dades. 
Alberto R. Langwith y C* 
CVKeilly 87. Teléfono 323H. 
C. 2261 2 Oct 
una de las señoras el ama de gobierno. 
Todos piden y obtienen lo posible. To-
dos ao'udan y contribuyen según sus 
recursos. 
Cada factor toma, de lo que ^ana. 
lo necesario para sus gastos particula-
res, y aporta lo demás al tesoro común. 
No se contribuye con una parte alícuo-
ta, proporcional á los egresos, sino con-
forme á las entradas. E n casos de en-
fermedad, toidos se.ayudan. E n casos 
de falta de trabajo, los demás soportan 
la carga sin munmurar. Las desgracias 
de una de las ramas son sentidas y so-
brellevadas por las otras. 
Ninguno de los tres hermanos gana 
más que un albañil ó un tabaquero. Se-
parados, habrían de vivir en bohíos sin 
higiene. Y cuando faltara ocupación á 
uno de ellos, sus familiares sufrirían 
miserias. Pero, unidos, viven en casa 
decente, en las afueras de la capital; 
tienen criada efue guise y desempeñe 
los m'ás rudos quehaceres domésticos; 
educan á sus hijos en colegio católico 
y visten bastante bien. 
Ademés, uno paga su póliza de segu-
ros, base de la herencia de los hijos, y 
los otros van llenando su libreta de 
ahorros. 
Eso sí: no van al café, ni al billar; 
no juegan á la bolita ni á los bichos de 
la cfharada; sólo de vez en cmando asis-
ten á algún espectáculo culto. ¿ No cree 
Usted, señor Aramburu, que esta fami-
lia ha resuelto el problema social? Se-
parados, con les 60 ú 80 pesos del obre-
ro, no podría uno de ellos pagar criada, 
habitar casa higiénica y educar la pro-
le. Reunidos, los 150 ó 200 pesos del 
burgués son renta sutficiente. ¿Es ó no 
este un buen cálculo ? 
¿Que sobrevienen leves rozamientos, 
péqueños disgustos, alguna contrarie-
dad? Aquí de la educación; aquí de la 
buena voluntad, que no ha de echar á 
rodar una buena obra, por el regaño á 
un ehiquillo ó cualquier tontería pasa-
jera. Aquí del amor que predicó Cris-
to entre hermanos. 
E l más apto dirige, la mlás ordenada 
administra; coadyuvan todos; ninguno 
se impone, ni ninguno se excusa de 
cumiplir el deber. 
¿No cree usted, señor Aramburu, 
que este hedho real es una fecunda lec-
ción objetiva, en que debieran fijarse 
las familias obreras? 
De usted admirador, 
F . P. M. 
Sí; es una lección práctica, que de-
bieran aprovechar no solo los obreros, 
los cubanos todos. 
L a patria misnaa no necesitaría para 
su libertad y florecimiento, más que 
eso: asociación de buenas voluntades, 
acumulación de energías e n pro del 
bien común, y amor de hermanos; así 
en la distribuoión de sacrificios, como 
en el reparto de las ventajas. E l más 
apto, Presidente; el más honrado. Ad-
ministrador; todos coadyuvando según 
sus recursos, y perdonándonos todos 
nuestras miútuas flaquezas, j Qué pa-
tria tan feliz entonces 1 
iPero fijaos, en los hiábitos de esa fa-
milia, según mi comunioante. Ninguno 
juega á boditas y ciharadas. Sólo asisten 
á espectláoulos cultos. Registrad nues-
tras casas: apenas hallaréis libros; en 
casi todas se compran billetes ó se 
guardan naipes. Los ricos juegan al 
poker ó al tresillo; los pobres al monte 
y los gallos; los chiquillos y las cria-
das á la diarada. E l juego es la vorági-
ne que engulle los ahorros del obrero y 
destruye el bienestar de la clase media. 
iContad oaíés, billares, cílubs de jue-
go y empresas de lotes: tres veces más 
que escuelas, mil veces más que tea-
tros, diez mil reces más que bibliotecas. 
No hay que mirar hoscamente al pa-
trono; es cosa de mirar al interior de 
nuestra conciencia. 
Con lo que cada familia tira al año | 
con lo que gaste en papeletas, timbas y 
ginebra cada obrero, habría tenido pa-
ra llenar su libreta de aihorros, é inde-
pendizarse de la miseria. 
•Es lo que he aconsejado siempre á la 
clase social de que provengo: moralí-
zate y asóciate. Lo que has de regalar 
á los explotadores de tu debilidad, acu-
múhlo en cooperativas de producción 
y consumo. "Haste dueño de la indus-
tria en que trabajas, no robándola á 
su dueño t comprándola. Pues sin tí no 
puede torcerse tabaco, construirse mue-
bles ni hacerse envases, sé ' tú , por el 
procedimiento de la sociedad anónima, 
el fabricante. E l más apto que dirija 
y el mlás probo que administre. Y tra-
baja para tí, no para el egoísta adine-
rado ó el Trust absorvente. 
T porqme digo eso, supónese que soy 
injusto con el obrero cubano; ese que 
puede vivir cuatro meses en huelga con 
sodo una ración, y no puede vivir un 
año á medio jornal para hacerse indus. 
trial ó comerciante. 
Verdad es que las tres familias de 
que me habla F . P. B l educan sus hi-
jos m un colegio católico, y han reci-
bido esa santa educación doméstica que 
suaviza todas las contrariedáles y res-
tituye la calma á los ánimos molestos; 
lo que demuestra que hubo buen ci-
miento, el de las creencias espirituales 
y el amor fraternal en el origen de esos 
factores. 
P w eso es imprescindible enseñar á 
creer y amar al resto de la sociedad cu-
bana; donde el pobre edha á Dios la 
culpa de sus vicios y á las religiones el 
peso de su involuntaria infelicidad, y 
donde los hermanos mis ilustrados de-
rriban el hogar común, porque no se 
resigna uno al que el otro sea Presi-
dente, y todos quieren manejar el teso-
ro social 
L a lección que ofreceu esas tres fa-
' mi'lias en una, es buena, digna, elocuen-
te; ¡pero no fecunda, porque los cuba-
| nos no querrán aprovecharla. 
JOAQUÍN N. A R A M B U R U . 
Tráfico de posturas 
por ei Ferrocarril del Oeste 
E l Gobernador Civil, señor Núñez, 
. acompañado por una Comisión re-
; presentando á los agricultores de 
tabaco de los pueblos de Güira, Ga-
briel, Salud y otros de la zona taba-
calera que recorre la línea de esta 
Empresa, visitaron el lúnes de la 
presente semana al Administrador de 
la Compañía ferroviaria del Oeste, 
interesando que dedicara preferente 
atención al transporte de posturas, 
cuya planta se halla en condiciones 
de ser embarcada para dichos pue-
; blos. 
E l señor Administrador aseguró al 
Gobernador señor Núñez y personas 
que le acompañaban, que pondría to-
i do lo que estuviera de su parte para 
i dejar complacida su solicitud. 
E l señor Coombe hizo las propias 
manifestaciones que á un represen-
tante del D I A B I O D E L A MARINA 
jayer, esto es: que el Ferrocarril del 
; Oeste tiene vivo interés en transpor-
tar las posturas en las mejores condi-
: cienes posibles.puesto que la mayor ó 
menor cosecha que se obtenga en el 
próximo año dependerá del cuidado 
que se dé hoy á la conducción de las 
| posturas, y la prosperidad del Fe-
! rrocarril del Oeste depende en una 
i gran parte, de la abundancia y cali-
; dad de esa cosecha, habida cuenta 
de que el tráfico más importante que 
; tiene la Empresa es el tabaco; pero 
: la situación que á este ferrocarril ha 
i creado la huelga, es la que produce 
i los males que todos deploramps. 
A l alegarse que la Empresá "hace 
j "simplemente lo que le place sin te-
"ner para nada en cuenta las desas-
£'trosas consecuencias que á todos 
I "los interesados en negocio del taba-
i "co produce su negligencia en el 
| "servicio", se comete un gran error, 
separándose de La verdad de La situa-
ción, sobre la cual el D I A R I O ya se 
ha ocupado en un artículo donde ex-
pone que al inculparse al Ferroca-
rril tratándolo de negligente, etc., 
no se tiene en cuenta que está la Em-
presa muy ansiosa de servir al públi-
co con la mayor eficacia posible aun-
que no fuera más que porque este 
servicio redunda en beneficio del 
propio Ferrocarril. 
Para ilustrar este asunto es de 
sumo interés hacer constar que des-
de que comenzó La época de posturas 
en el año actual ha transportado el 
Ferrocarril del Oeste 47.760,000 ma-
tas de tabaco, dedicando en muchos 
dias casi exclusivamente al transpor-
te de posturas el tren de mercancías 
descendente de Pinar del Rio, re-
sultando que los más quejosos son 
los pueblos que aparecen servidos 
mejor que otros, ó séanse los de Los 
Palacios y Consolación del Sur. Afir-
mando lo expuesto aparece que en 
Los Palacios se han embarcado 332 
serones de posturas y en Consolación 
del Sur 301, conteniendo cada serón, 
por término medio 47,000 matas. 
U L T I M A H O R A 
Asombrosa liquidación * 
de artículos de estación 
L A GRAN SEÑORA 
OBISPO E S Q U I N A A OOMPOSTELA 
telefono 949. 
D E S D E B E R L I N 
BSOTUTA EXPRESAMENTE 
PARA EL 
"Diarlo de la M a r i n a " 
E l nombre de Qeorg Hinzpeter, se-
: rá seguramente nuevo, para la casi 
: totalidad de los lectores. 
También lo era para muchas ale-
manes, que lo habrán conocido »hoy 
por vez primera, con los honores sin-
gulares que desde las esferas altas del 
imperio y en la prensa, se le han tri-
butado por motivo de su octogésimo 
cumpleaños. 
No obstante su poca universalidad, 
Georg Hinzpeter ha sido llamado por 
los que le conocen bien, el Kaiser 
oculto, tanto quizá porque vive ocul-
to y retirado en un pequeño villorrio 
de Westfalia, como por ser, ó por lo 
menos haber sido, algo así como el 
alma de Guillermo JX. 
Fué el tutor de éste, y tanta in-
fluencia ha tenido sobre el joven prín-
cipe, y luego emperador, que se dice 
son dos almas compenetradas. Hinz-
peter habría sido el único que ha sa-
bido llevar á la par con la suya la 
voluntad imperadora, y en la nación 
hay quien ve con reconocido agrade-
cimiento, un freno imperial en la poco 
manifestada persona de Hinzpeter. 
Parece que el abuelo del actual mo-
narca alemán, se apercibió muy pron-
to del carácter demasiado personal é 
independiente y poco reductible con 
que se desenvolvía el que había de 
recibir el imperio recién formado, y 
consideró como cosa capital la bus-
ca de un educador que supiera mol-
dear su bravio vástago. 
E n un gimnasium de la población 
westfálica Bielefeld, lo encontró. E r a 
Hinzpeter; maestro de lógica y peda-
gogía, hombre de una fuerza de per-
sonalidad singular, y ya afamado por 
haber realizado curas maravillosas en 
indómitos retoños de varios magna-
tes de aquella nueva provincia pru-
siana. 
No resultó á primera vista equivo-
cada la elección. E l tutor se hizo 
pronto dueño del alma de su encar-
gado. Su valía como hombre y su 
táctica educatriz, le ganó la confian-
za y adhesión más completa de su 
educando, que la ha conservado has-
ta su avanzada edad, llegando á ser 
según afirman, el único ó por lo me-
nos el verdadero consejero á quien 
Guillermo, emperador, ha escuchado. 
Terminada su misión educadora, y 
cuando su discípulo pasó á ocupar la 
silla superior del imperio, Hinzpeter 
se retiró por voluntad propia á la so-
ledad de donde saliera, pero Guiller-
mo I I no se la ha permitido reposa-
da, y desde donde fuera que se en-
contrara, ha sido buscado como con-
sejero imperial. Su casa se veía vi-
sitada con singular frecuencia por su 
augusto ex^discípulo, y en los más 
grandes asuntos del imperio se llama-
ba por "suprema confianza" al "so-
litario de Bielefeld". 
L a inexplicable inñuencia que so-
bre Guillermo I I ha tenido Hinzpeter, 
la quieren explicar (cosa curiosa) por 
el hecho de que no la buscaba ni ha-
cía nada paí-a conseguirla. E l peso 
moral de Hinzpeter, el secreto de su 
personalidad, está seguramente en su 
carácter, en una rectitud y entereza 
natural, atractiva hasta lo indecible, 
según los que de cerca lo han tratado; 
haciéndose tanto más necesario, cuan-
to que consciente del aprecio que se 
hacía á su palabra y á su opinión, 
no se apresuraba en exteriorizarse ni 
buscaba á nadie, aunque muy bien 
pudiera ser que quería dejarse encon-
trar. 
E n sus obras y en su vida, se vis-
lumbra esta su táctica. 
Pero sea por ello ó por otra razón, 
su vida ha sido un éxito, que aun-
que no ha hecho mucho ruido, no 
cuenta seguramente igual en la his-
toria de todos los educadores reales 
que hasta ahora han sido. 
Se dice de él, que es de los hom-
bres que menos han hablado, que me-
nos se han esforzado en subir y al-
canzar y que no obstante es de los á 
quien más se ha escuchado, y que 
más han subido y alcanzado. Desde 
educador real á "Real Consejero Se-
creto", ha pasado ó hubiera podido 
pasar si no los hubiera rechazado con 
uAa constancia extraordinaria, por los 
primeros cargos de estado; condeco-
ración tras condecoración, le llegó la 
de "Excellenz", qué en Alemania es 
la más alta á que puede aspirar uno 
de origen plebeyo. Y todo sin salir 
casi de su retiro, sin acercarse nunca 
por impulso propio á la corte ó á 
un círculo cortesano. De su escondi-
te le sacaba el Kaiser para ver con 
los ojos de Hinzpeter, como decía, 
ciertos problemas ó ciertas manifesta-
ciones de la vida social ó política, 6 
para encargarle misiones extraordina-
rias, rompiendo con ello las iras de 
Bismarck, que tan coléricamente ha-
bló contra los "ministros irresponsa-
bles", refiriéndose exclusivamente al 
oscuro maestro de pedagogía de Bie-
lefeld. por el cual tenía especial an-
tipatía, quizá porque adivinaba que 
al lado del emperador era más poten-
te que él, todo un canciller de hierro 
y fundador de un imperio. 
E n aquel tiempo amenazaban las 
primeras tormentas entre el joven em-
perador y el viejo canciller,y no son 
pocos los que ven la sombra del inal-
terable profesor de pedagogía y ló-
gica, detrás de aquella estrepitosa ca-
tástrofe Bismarck. 
E l hoy ya octogenario consejero, 
es una naturaleza de esas que en to-
das las condiciones y edades de su 
vida se ven y manifiestan iguales, ó 
mejor dicho que no se manifiestan. 
Séres perpetuamente cerrados, pero 
que todo el mundo adivina en ellos 
un contenido interior muy grande y 
entero, y en lo que consiste quizá su 
fuerza. Sus conocidos cercanos dicen 
de él que su vida es la expresión de 
un concepto altamente irónico que 
tiene del universo, pero der cual no 
habla. 
Aparte de sus cualidades de perso-
nalidad magnética, que dan por lla-
marles á estos hombres de atracción, 
ha sido sin duda su táctica ó princi-
pios educatiyos, lo que aunque parez-
ca no debiera suceder así, le ha pro-
porcionado la confianza y dominio so-
bre sus educandos. 
Hinzpeter, educador, no quiere di-
rigir el desenvolvimiento del joven en 
evolución, sino simplemente acompa-
ñarlo, asistir á él. Para Hinzpeter 
pedagogo, uno de los grandes errores 
que se comete en la educación, es el 
querer llevar á las juventudes por lí-
neas preestablecidas, á ciertas cuali-
dades de carácter y personalidad, que 
la sociedad acepta como ideales. Por 
ello—dice—no se encuentran hombres 
naturales ¡ la mayoría son plantas que 
no corresponden á la semilla de que 
partieron. Si cada individuo se de-
senvolviera completamente, siguiendo 
sus disposiciones orgánicas y aními-
cas, todos los hombres serían carac-
teres de personalidad propia. Los 
pocos que hoy pueden llamarse ca-
racteres verdaderos, y que dice son 
los únicos hombres completos y des-
tinados á gobernar los demás, han 
llegado á serlo según él, porque su-
pieron escaparse de los efectos de la 
educación y en ellos la naturaleza pu-
do desenvolverse en el sentido natu-
ral que debía y llegar á lo que por 
simiente estaba predestinado á ser. 
L a humanidad que llamamos civiliza-
da, la componen en su mayor parte, 
séres desviados de su centro, que no 
son quienes son, ó por lo menos quie-
nes debían ser. Según él opina, el 
hombre educado sería el sér menos 
natural de la naturaleza. 
Los que de cerca han visto la obra 
de educación del príncipe, dicen fué 
la pura.práctica de sus principios edu-
cativos. • E l impetuoso nieto de Gui-
llermo el Grande, no se vi5 nunca 
oprimido en sus inclinaciones. Su 
mentor, solo espiaba sus acciones, ha-
ciéndole notar el porqué de las con-
secuencias de ellas. L a educación en 
sí, quedaba en mano del educando. 
Incluso le dejó desenvolverse, en el 
espíritu opuesto al de su padre y su 
madre, que tanto ha caracterizado á 
Guillermo I I , durante y después de 
la vida de Federico I I L 
Que Hinzpeter haya sido para Gui-
llermo I I , su hombre ideal y de toda 
su confianza y agradecimiento, ya que 
lie ha permitido desenvolverse en sen-
tido natural—según reza la doctrina 
Hinzpeteriana—y que un hombre tan 
liberal y que tiene por principio no 
oponerse nunca á la voluntad de otra, 
sea su consejero predilecto, se com-
prende ; pero que con elección de edu-
cador hubieran quedado tan encanta-
dos los electores, si hubiesen podido 
ver terminada la obra educativa, se-
ría cosa más cuestionable. 
Por lo menos por parte de Bis-
marck, que como consejero de con-
fianza de la casa, debió asistir segu-
ramerte á la elección de ayo y que 
pudo tener además la suerte de llegar 
á ver los primeros fruto," de la edu-
cación del principito, me atrevería á 
responder sin reparo. 
J . Ma. R. 
10 de Octubre de 1907. 
L O S P E R D O N E S 
Conferencia familiar del P. Van TrichtS-J. 
CCONTINUA} 
Van, pues, como digo, los de las co- ¡ 
misiones, y, señores, ¿lo creeréis? A! 
I vista de esos hombres y esas mu-
i jeres que penetran en la prisión, aque-
i líos pobres corazones..., los que en 
! un momento de locura desfallecieron, 
|y los que, más duros ya, fueron rodan-' 
d̂o de caída en caída, y hasta los cri-' 
: mínales encallecidos en que tal vez 
'parece que llegó á extinguirse hasta 
la última chispa de la virtud, en una 
palabra, todos aquellos desgraciados 
: rompen á llorar, se sienten como d ^ 
concertados, y saltan de gozo, 
¡entre la netrra M ^ O - X . J ',H IHue, ¡entre la negra cerrazón de k L 
! Pfftad' cruzw un relámpago un ' 
ráfaga luminosa que viene del del?8 
; í>nfi«ao1->i.i'*.1̂ c ¿ 1 «-ICIO a 
Será 
e treabr rlos á la esperanza 
verdad? ¿Conque yo podré vol^r 
ser hombre honrado? y u s o c i j j 
que me amrjo de sí no r e h u s a ^ , 
cibirme? y podré yo andar con iJ 
frente levantada, sin que nadie mí 
ayergüence y me fuerce á bajará 
¡Ah, hermano mío! lo que dices n.' 
es un sueño; tú, sí, tú puedes reco 
brar tu honra en la sociedad y trata" 
con ella sin sonrojarte; y 1^ h " 
bres de corazón, los cristianos no t 
desecharán. Mira esos hombres 
vienen á visitarte, mira esas mujeS! 
de noble y magnífico aliento que vie 
nen á tratarte con tan cariñosas T J L 
bras: ¿no es verdad que se han ade" 
lantado á tenderte los brazos y ofre* 
certe su corazón? ¡Animo, ^rmano 
mío encarcelado, buen ánimo! Llora 
por lo pasado, mas espera en lo por 
venir, que todavía habrá para tí días 
de honor en el mundo. 
Aprenden, pues, á conocerlos; y pa 
ra precaver toda sorpresa, no se fían 
de solo su juicio, sino que oven res 
petuosamente el de aquellos, que ocn̂  
pados por oficio en la vigilancia y 
observación de los criminales, tienen 
por su carácter y por su ejercicio 
acreditada experiencia. 
Y estos señores, cuando yo les pre-
gunto, me responden lo siguiente: "Es 
incontestable que ciertos naturales de-
generados son incapaces de arrepen' 
til se y volver á mejor vida. ¿Será 
que están viciados de origen, y como 
formados en moldes esencialmente co. 
rrompidos ? 
Pero éstos, más bien que crimina^ 
les, • deben llamarse inconscientes, y 
faltándoles la base misma de la cul-
pabilidad, son irresponsables. Y por 
más que en nuestros días va do-
minando una perversa tendencia 4 
multiplicar el número de tales des-
graciados, y á no ver en la generali. 
dad de los hombres sino desequili-
brados por el estilo, preciso es, sin 
embargo, reconocer que existen algu-
nos casos; con lo cual ya tenemos una 
categoría de que podemos prescindir 
para nuestro intento, pues los tales, 
más bien que la caridad particular de 
los patronatos, lo que necesitan es 
hospitales ó manicomios. 
Al lado de esta gavilla de hom-
bres máquinas, verdaderamente fata. 
les, inclinados al crime^ con el ím-
petu irremisible de las leyes necesa-
rias, hay otras que tampoco serán de 
nuestra incumbencia.' Encuéntranse 
naturalezas, equilibradas sí y libres 
con toda la libertad de una volun-
tad dominante y perfecta, pero tan 
perversas y corrompidas, que parece 
están de arraigo en el mal como en 
terreno jugoso y preferido; que son 
malas, no ya por constitución y mo-
do de ser, sino por elección; que ha-
cen el mal por el gusto de hacerlo 
y no lloran su condena, sino porque 
los pone, al menos por el momento, 
en la imposibilidad de seguir ejer-
citando sus malas mañas; que no sue-
ñan en la libertad, sino porque espe-
rah que en libertad podrán volver 
de nuevo á sus crímenes y malefi-
cios. 
Estos son los que se llaman inco-
rregibles; tampoco hacia estos pre-̂  
tendo yo orientar vuestro corazón. 
Sin embargo, antes de pasar adelan-
te, no puedo menos de lanzar un gri-
to de alarma cristiana. ¡Oh! no oa 
apresuréis á pronunciar sobre un hom-
bre tan aterradora sentencia. ¡Inco-
rregible! Pensad una y otra vez ese 
juicio sin remisión. ¡Cuántas veces 
sucede que los miserables no se co-
rrigen, porque ni la sociedad ni voso-
tros habéis tocado aún en su alma 
la fibra que seguramente hubiera vi-
brado y los hubiera traído á camino 
de salvación! 
¡Incorregibles! ¿Y vosotros? ¿os 
corregís vosotros de vuestras faltas? 
¿Y no conocéis en el mundo algunOvS 
impenitentes que no reciben de vos-
otros sino sonrisas y continúan sus 
graciosísimas fechorías? Y el mundo 
también los conoce y los tiene por 
tales, y, sin embargo, los admite á^su 
trato y encuentra buena su compañía, 
hasta eü punto de causar asco aun á 
los menos aprensivos. ¡Incorregi-
bles ! i Ah, Dios mío! si vos nos hu-
bierais de juzgar como nosotros juz-
gamos á los demás, ¿quién hallaría 
gracia en vuestros ojos? 
(Continuará.) 
P a r a l a G o i e r r e r o , 
ÜQué surtido más lindo de galones, encajes, cintas y aplicacio-
nes, para la confección de los lindos trajes conque hay que concurrir 
á las noches de la Guerrero!! 
Seguramente en la Habana no hay ninguna casa que pueda pre-
sentar un surtido tan grande y tan bonito de adornos recibidos, es-
peciales para las damitas de nuestro mundo elegante; en abrigos, 
guantes, boas, salidas de teatro, esclavinas, abanicos y combreros, 
modelos todos de la más alta novedad. 
"EL SIGLO XX," GALIAX0 126, TELEF. 1178 
c 2S34 
E L H O T E L F L O R I D A 
acaba de abrir su Restaurant 
para el público en general. 
Carta expléndida y á precios 
módicos. 
c 2341 14-80cl C 23S0 
Fara atributos fúnebres 
" C a é p o c a " 
L a C a s a de las C o r o n a s . 
CORONAS DESDE $ 1 . 0 0 á $ 5 0 0 . 
CINTA. E I M P R E S I O N G R A T I S . 
Neptuno y San Nico lás . 
t4-28 
E l ta i i i i 
ES LA TALABARTERIA 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para cote áe infinliai ie f o m y d^5. 
Para carros y usos agrícolas 
C 3 r € t l € | , £ > e t g - C > S 
de c u a n t a s formas y c l a s e s se conocen. 
P R E C I O S D E GANGA. E S TOOÜ T I E M P O 
CAPAS D E AGUA A PRECIOS D E K 4 " ™ 
j E I s i 1t> e t m. £ l O S 
CL 3204 
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preguntas y R e s p u e s t a s 
Ün suscrita*.—Los reyes y empera-
Aores pueden renuncrar ó abdicar sus 
trechos al trono, para sí y para sus 
descendientes, como hizo Amadeo de 
España. 
g C.—Los derechos que paga el 
¿car en los Estados Unidos son á 
9*675 centavos por libra, tomando eo-
jjj^e el centrífuga polarización 
ogo Los azúcares de Cuba, por el 
tratado de reciprocidad, tienen un 20 
por ciento de rebaja. 
María del .filar.—No entiendo lo 
¿me usted me- pregunta. : 
%, %. X.—Una señora de apellido 
-pQvrJindcy.. casada con un señor N . 
de la Vega, puede llamarse señora 
pemámiez de Vega; pero si le gusta 
usar nombres largos puede ponerse 
¿o 3 de y i I 1^ y toda la escala musi-
r;il de par t ículas nobiliarias. En es-
te particular todo el mundo hace su 
gusto, y es natural, porque eso ya 
no tiene importancia. 
q. V. A.—Desea saber quienes son 
los lierederos de los Marqueses de 
Lima. 
Un naturalista aprendiz.—La edad 
antigua terminó con el f in del impe-
rio romano, por la invasión de los 
¡bárbaros el año 400, ó 476 según otros. 
Con esto principia la Edad Media; 
y la Edad mo-derna comenzó en 1453, 
con el asalto de Coustantinopia por 
los turcos. En un l ibr i to cualquiera 
de Historia Universal podría usted 
leer estas cosas y otras muchas más 
que son de verdad interesantes. 
B. A . — E l 23 de Septiembre últi-
mo publiqué una nota sobre las nue-
ve Musas y su significado, como us-
ted pide. 
J . T. K . — E l primer marino del mun-
do debió de ser N o é ; y el primer hom-
bre que pobló España dicen que fué 
Túbal, ó Tubalcaín. ó Vulcano. 
A. P.—Los grabados de las revis-
tas modernas se hacen por un proce-
dimiento semejante al de la fotogra-
fía; y el periódico Femina de Par í s 
(véase en casa de Solloso, Obispo 52) 
ha expuesto recientemente una lámi-
na de fotografía en colores, tomada 
directamente del natural. 
(j> b#—]ja ley prohibe hacer entie-
rros en todo lugar que no sea cemen-
terio. 
E . P. P.—Así es; y no le dé más 
vueltas. E l que se hace ciudadano 
de otra nación para escapar de obli-
gaciones contra ídas en el país de su 
nacimiento, no se libra de éstas cuan-
do vuelve á su antigua patria. 
J . R.—Hay varias óperas sobre el 
gsunto de Otelo, las más conocidas 
son la de Verdi y la de Rossini. 
Los empresarios de Albisu son el 
maestro Ju l i án y el señor Berardo 
Valdés López. 
R. R .—Vita l Aza es el verdadero 
nombre y apellido del gran autor có-
mico. ;, 
Un suscriptor.—Respecto á la pala-
bra lager, dije que es costumbre res-
petar la or tograf ía de los nombres 
extranjeros. Una costumbre no es 
una ley ni una obligación; y por eso 
no en todos los casos se sigue la or-
tografía extranjera. E l Respondón 
procura no equivocarse; pero es im-
posible acertar siempre en la verdad 
de las cosas. Tiene mucho gusto en 
rectificar inexactitudes y errores; y 
por lo mismo voy á rectificar uno de ; 
usted cuando dice: " A l l á en la Edad ; 
Prehis tór ica se escribía R h ó d a n o " . ] 
Sepa mi contrineante. que en la edad 
llamada prehistórica nadie sabía es-
eribir. y que la palabra prehistórico es 
un solecismo. Debe decirse: protohis-
t arico. 
L . T.—Refiriéndose á lo que dijo 
mi distinguida cofrade la Respondona 
de " 'E l Mundo" , pregunta V. como 
son las coquetas que por serlo no lo-
gran casarse. Son á mi juicio las que 
gustan de entretener á varios jóvenes 
con promesas vagas y no se deciden 
por ninguno, esperando hallar otro 
mejor, y al f in todos le vuelven la es-
palda. 
Herminio.—No es posible aventurar 
un juicio fundado, cuando se cuenta 
con pocos informes y estos son de 
simple referencia. La mujer preferi-
ble en igualdad de circunstancias es 
la que no está ociosa, y por el día 
se ocupa en algo de provecho para la 
casa. La más rica no es la que tie-
ne' más, sino la que gasta menos en 
proporción á lo que tiene. 
Y la más bella es la que con un 
solo ras'go de belleza, logra hacerse 
eucantadera por la s impat ía que des-
piertan sus bondades, su discreción y 
su inteligencia. 
J . R. M.—El Respondón tiene dos 
reputaciones muy distintas. Los pre-
guntones que obtienen respuesta lo 
creen amable, atento, sabio y todo un 
caballero; mas, para los que no re-
ciben contestación es injusto, vanido-
so, ignorante, grosero y algo peor; 
y los . que así le juzgan son los más, 
porque la mayoría de las cartas que-
dan sin respuesta por causas que no 
puedo evitar. No se incomoden pues, 
los preguntones sin éx i to ; háganse 
cargo de que el que más y el que 
menos ha escrito muchas cartas sin 
obtener respuesta algijna. 
En -el mundo hay cosas de mucha 
más importancia que eso. 
Buen surtido de 2 . 5 Ü á 8 0 0 pe-
sos, en 
O'RELIY 51 y OBISPO 68 
" E l Fénix" 
LA PETULANCIA DE DREYFÜS 
He terminado la carrera mil i tar de 
Alfredo Dreyfus. La miayor parte de 
| los periódicos ni siquiera han dado 
I la noticia de su retiro, que apareció 
l escondida entre las columnas del 
"Journal Officiel". Hasta había du-
; das acerca de su autenticidad, por-
| que hay veinte oficiales que llevan 
su nombre en el escalafón del Ejér-
cito francés. Así acaba la ctarrera del 
hombre que ha dado más que hablar 
en nuestros tiempos. Dreyf us se re-
t i ra del servicio mil i tar por no ha-
bérsele concedido el ascenso á que 
creía tener derecho, á qué tenía de-
recho en justicia. 
Y ¡al mismo tiempo ocupa el mi-
nisterio de la Guerra su defensor 
Picquart, quien debe su elevación 
actual a l hecho de haber sido el de-
fensor de Dreyfus, y es presidente 
del Consejo de Ministros M. Cle-
meneeau, cuya rehaibilitación políti-
ca se debe igualmente á su campaña 
dreyfusista4 
La suerte de Picquart y de Drey-
fus ha sido bien distinta. En cuanto 
fué repuesto en el servicio activo, 
Picquart ascendió á general de briga-
da, luego á general de división y por 
últ imo, á ministro de la Guerra. 
Dreyfus fué nombrado comandante 
y recibió la Legión de Honor. Luego 
reclamó el grado de teniente coronel, 
que es el que ocupan sus antiguos 
compañeros de promoción, pero lo 
reclamó en vano. 
N i Clemenceau ni Picquart quisie-
ron servirle, ni volver á oir su nom-
bre- Acudió Dreyfus á otros hombres 
que le h-abían defendido; los más se 
hicieron sordos á sus quejas. Y 
Dreyfüs ha tenido que retirarse del 
servicio activo. 
La causa de ese fracaso no es di-
M l de explicar. Dreyfus no ha po-
seído nunca el don precioso de la 
simpatía. Era inocente del delito de 
traición que anteriormente se le ha-
bía imputado; era, además, inteli-
gente y pundonoroso, pero soberbio, 
reservado, petulante, y nunca stipo 
sonreir ni reflejar sus emociones en 
su rostro. 
Cuando regresó á Francia, los 
hombres que lo habían aventurado 
todo por salvarle, Zola, Anatole 
France. Clemenceau. Picquart, Pres-
sensé, Labori, esperaban encontrarse 
á un homibre que supiera apretarles 
la mano ealurosam:ente y mirarles 
con ojos humedecidos por La grati-
tud . ' 
Pero Dreyfus heló á sus amigos. 
Se le figuró, acaso que todos ellos es-
taban bien pagados con el triunfo de 
la campaña y con la influencia polí-
tica ó intelectual que debían al tr iun-
fo. No vió, tal vez, que esa victoria 
y los beneficios de la victoria no se 
debían al cálculo frío, sino á un im-
pulso generoso. Y si lo vió, si com-
prendió el m é r i t o de sus antiguos 
defensores, creyó que las penas pro-
pias habían sido mucho mayores que 
las de sus amigos—en lo que tenía 
razón—y que, consiguientemente, se 
le debía seguir considerando como á 
un már t i r—en lo que también tenía 
5^zón—y como á un héroe—en lo 
cual se hallaiba equivocado. 
Pero, probablemente, no pensó en 
nada de eso; probablemente no dejó 
de comprender la grandeza espiritual 
de sus defensores, pero no acertó á 
expresarla; se lo vedaban su petu-
lancia, su suficiencia, su vanidad y 
los músculos de su cara, que no han 
sabido sonreir. 
Y no basta ser inocente y bueno 
•en este mundo. Hay que saber son-
reir. La sonrisa propia nos abre las 
puertas de las almas ajenas, y hay 
que saber entrar en las almas ajenas 
si se quiere hacer algo. 
Lo acontecido á Dreyfus debiera 
servir de ejemplo á cuantos hombres 
buenos se hallan condenados al ais-
lamiento porque su petulancia les 
impide hacer patente su bondad. 
E l mundo será mucho mejor el 
día en que los hombres buenos 
aprendan de los malos el arte de la 
dulzura y la sonrisa-
Mamiro de Maetzu 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
San Nicolás, Octubre de 1907. 
E l manoseado asunto de la aguada 
de San Nicolás ha llegado al colmo; 
tanto hablar, tanto bregar, para que al 
fin resulte una soberana mamarracha-
da. E l Departamento de Obras Públi-
cas está haciendo del consabido pozo 
un, verdadero edificio. La caseta que 
han hecho sobre dicho pozo es una es-
pecie de guarida de lavanderas. Se di-
ce .que el dinero no alcanza para mlás, 
pero con el destinado se hubiera podido 
hacer a-lgo más elegante. Más valía el 
molino; siqukra era elegante, y si bien 
no resulltaba eificaz. menos cuidán-
dolo quizás resultaría más beneficioso 
que la ebra c/ae ahora se ejecuta y que 
probablemente no salvará la situación. 
Nuestra visita á San Nicolás, como 
Eápeicial. nos'ha. producido gran-pena. 
Por una parte ¿ea obra, por otra el 
abandono de sufc calles y servicios, y lo 
que es mlás grave aún, el estado de in-
diiferencia de las personas de valer an-
te el descuido de los servicios públicos, 
al extremo de que nadie dice una pa-
labra por el deterioro del puente que 
tantos beneficios reporta para el aca-
rreo de los frutos. Así, pronto San Ni-
colás será borrado del mapa. 
Especial. 
M A T A N Z A S 
Altaimisal, 27 Octubre 1907. 
¡Loa trenes, tanto de viajeros como dé 
mercancías, continúan fumeionando con 
bastante regnlarida:!, lo que nos in-
dutoe á creer, fracasada la inj letificada 
•huelga de los obreros de la Empresa 
Unida de ia Habana, en cambio de las 
amarguras que ya á estas horas hará 
pasado por s innúmero de familias, que 
lamentando el movimiento huelguista, 
ven el porvenir quie espera al comercio 
y partie alarmen te ú los vecinos men es-
teremos de mi querida Cárdenas. 
(Me íhe uniformado de que los emplea-
dos anexos al deparlamento de Tráfleo 
y Movimien'to, é iguiailimente que, los 
de Vías y Obras y muchos de 
Tracción, rechazan enérgicamente toda 
'adhesión á los huelguistas, deseando 
que dejen La obstinada idea que des 
guía y obviando la situación dificLlísi-
ma del país vuelvan al trabajo que es 
el deber no cumplido. 
La Ouardia Rural viene haciéndose 
cada día míás necesaria, por lo que nos 
permi'tim'os recomendar á la superio-
r'idaíd, estudie esta petición que por 
eondiDcto del DIARTO DE LA MARINA 'ha-





F A S H I O N A B L E 
Í5AINTA GIBARA 
Abreus, Oetubre 27 de 1907. 
El jueves falleieió, en el central 
"•Constancia", víctima de la puerpe-
ral, la joven y agiraeiada señora Anto-
nia Bal'lejo, hijia del señor Antonio Ba-
Ikjo. persona qíie i!i ruta en dicho lu-
gar .de la mayor cí'.n^ideración, por exi-
girlo sus bellas euialidgides de hombre 
honrado y padre amante y batallador. 
¡El vi'erncs por la t.-rde efectuóse el 
seípelio, habiéndose tributado una ver-
dadera demostración de condolencia, 
pnes vino de dicho central nutrida re-
presentación de tedas las clases obre-
ras, acompañando el cadáver basta la 
Necrópolis de nuestro pueblo. 
Resignación recomiendo á su esposo 
y afligidos padres, asociándome á tan 
terrible dolor. 
E l viernes por la tarde, á las cuatro, 
y en los momentos en que el anciano 
obrero señor Agustín Abreus, natura;! 
de las Cunarlas, se dirigía hacia la casa 
mortuoria con objeto de asistir 
al entierro de la señora Ballejo, 
fué cogido por una locomotora, habién-
dolo mutilado por completo. E l suceso 
pasó de este modo: 
E i anciano Abreus trabajaba en la 
carpintería del centrtal. Su jefe, el se-
ñor Siánchez Plores, ya dispuesto á sa-
l i r el entierro aludido, le ordenó que 
fuese á la locomotora número siete y 
dijera al fogonero que diera varios pi-
tazos con el silbato, á f in de llamar á 
los que debían asistir al piadoso acto. 
Ejecutado el mandato, el mido produ-
cido por el agudo é intenso sonido de 
la metálica boeina fué causa de la dis-
t racción del anciano, no oyendo una 
locomotora que, procedente del em-
barcadero, llegaba con carbón mine-
ral para el batey. 
E l desventurado Abreus creyó le dia-
ria tiempo para cruzar las paralelas; 
pero sus zapatos, acabados de comprar, 
se trabaron en un giiarda-nanas, y en 
ese lugar se tronchó su existencia m-
fauista. Su cuerpo fué triturado en •ab-
soluto. Uno de los zapatos fué hallado 
dentro de su abdomem 
•¡Imposible describir la contrariedad 
produ'eida entre sus honrados compa-
ñeros! 
¡ Tddos los ojos estaban humedecidos 
por el llanto, ante tan horrible espec-
técuiol 
¡ Ver aquellos 'humildes despojos del 
que minutos antes regateara cineo cen-
tavos ¿n la compra de sus zapatos, y 
• que horas antes lamentar-a la desapari-
' eión dé la hija de un amigo! 
Largas horas permaneció en ese 
estado el infeliz Abreus, á consecuen-
cia de no estar eÜ Juzgado en esta loca-
lidad. 
A \a una de la madrugada, por or-
den del juez señor Vfandama, gracias á 
la intervención del señor Ignacio Pita, 
así como del teniente de alcalde señor 
Pérez García, quh: consultaron á aquél, 
se levantó el cadáver, qne fué enterra-
do ayer, sábado, previa autopsia prac-
ti'tíada por los doctores Arias y Crespo. 
Actuó de juez el ^eñor Remigio Ca-
ballero, que lo fué haoe siete años. 
Hoy efectuóse la constitución del co-
mité Miguelista del barrio de "Labe-
r in to" , hiabierado asistido los señores 
Meditón Iznag-a, Etohandy y Zambra-
na. 
•Con motivo del gran número de asis-
tentes, se dió un pequeño mit in, don-
de se proclamó la unidad del partido y 
se vertieron palabras de respeto para 
uno de los suipervivientes del 68: el se-
ñor Tomlás Etetraía Palma. 
'Oonic'luíkio el acto, y una vez obse-
quiados por el inteligente seoretario de 
aquella asaimlblea primisria, señor Fran-
cisco Ruiz, regresamos los concurrentes 
de Abreus con una nutrida cabalgata, 
coniítiíiúída por mías de ochenta gine-
tes. 
A l llegar al Círculo Liberal se disol-
vió, después de oir nuevas manifesta-
ciones de respeto y cordura, trasmiti-
das por los oradores Iznaga y Etchan-
d'y. 
E l Corresponsal. 
O R I B I N T B 
Ecos de Holguín 
28 de Octubre de 1907. 
Continúan los trabajos de jporgani-
zaeión del partido conservad^ . 
Casi todos los domingos, días de des-
canso, tiene lugar alguna excursión á 
los barrios rurales. Ayer tocó el turno 
al de Melones, vecindario que siempre 
ha sido de opinión conservadora. 
De esta ciudad salieron para el indi-
cado lugar, á efechrar una reunión po-
lítica, el general Pedro Vázquez, pre-
sidente del partido, y los señores Ra-
fael Cruz, Salazar, Milanés y Wifredo 
Albanés. 
Los deseos del señor Gruevara, que 
aconsejó la necesidad de la reorganiza-
ción, se van cumpliendo en todas sus 
partes. 
Puede darse como un hecho que la 
novena ' * FiladeLfia Giants", que hoy 
se encuentra, en esa ciudad contendien-
do con los clubs Almendares" y 
"Habana", vendrá á Holguín á jugar 
con el " A z u l " . 
Invitados previamente por el contra-
tista de los terrenos de base ball de es-
ta ciudad, han contestado que. vendrían 
á efectuar tres desafíos si les dan 200 
pesos y se les pagan los gastos de viaje. 
Como reina gran entusiasmo por eV; 
sport ameri'eano, es seguro que presen-
ciemos esos interesantes desafíos. 
Dice se que es mucha presunción do 
les jugadores del " A z u l " pretender 
jugar con una novena tan potente co-: 
mo la "Filadeifia Giants"; pero diré 
á mis lectores que el club " A z u l " pue-| 
de hoy oompetir con cualquieira, así ' 
por los jugaderes que la forman como 
por la excelencia del pitcher, que mu-
chas, pero muchas ocasiones, ha hedho 
"diez y ocho ponchaos". 
Por f in se suspendió definitivamente 
la velada que se pensó celebrar en la | 
sociedad " E l Liceo", con motivo de la.; 
colocación del cuadro del Mayor G-e-: 
neral Calixto Gareía, por haber mani-1 
festado los hijos de aquel sus deseos de 
que sea colocaldo sin cs'tcnt-acjón ni fes-' 
tejo de ninguna clase. 
Estas manifestaciones .le los hijos 
del ilustre míiiierto han venido á cortar 
el nudo gondiano, difícil enredo en que 
se hallaba la directiva, estimuiTada por 
la prensa local á efectuarla según lo 
acordó, dejando fallidas las ilusiones 
de los que deseaban oir hablar al señor 
Bravo Correioso, satisfechos á los que 
no deseaban tal eosa, y á todos tuitti 
ctmtenti. N 
Es de felicitar á la directiva por la 
satisfacítori* solución del conflicto. 
c 2360 tl0-23 S u r t i d o n u n c a v i s 
n 
Han terminado sus trabajos muchoa 
enuimeradores. Los que faltan los ter-
minarán en breve. 
Es opinión general que el Censo ac-
tual no quedará tan bien hecho—ni con 
mucho—como el pasado-
La razón consiste en que este año se 
! nombraron los enumeradores poniendo 
en juego influencias de los comités po-
líticos, y el anterior á quien tenía con-
diciones y capacidad para ello. 
F u é una verdadera batalla la librada 
entre los bandos contendiente^; había 
que demostrar quién tenía mayor in-
fluencia. Dependía de esto la adquisi-
ción de partidarios, y así resultó el pas-
tel comfeccionado. 
Despules de todo, hay que disculpar 
los afanas por lograr las plazas de enu-
meradores. Muchos padres de familia 
se 'habrán remediado con lo que han 
gandido rompiéndose la crisma por ma-
niguas y montes, sudando él quilo y re-
ventando caballos, mientras los "pejes 
gordos" se embolsan los mayores suel-
das por estar sentados, con la agravan-
te de no ser de casa. 
E l Corresponsal. 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
De venta: en !as pr inc ipa les f a r m a c i a s y s 8 d e r ¡ 3 s . 
Depósito: Peluquer ía LA. CENTRAL, Agaiar y Obrapia. 
17255 t27-7 Ot m4-30 t4-30 
• • • • • 4 — f - - * — f — 4 — f — — ¥ . 
J Teatro Martí | 
Telón de anuncios. ^ 
•
Lo leen miles do personas. Pre- ^ 
cios módicos. Se pasa á domicilio. 
^ Avisen por el teléfono 1489. ^ 
f _ f — • — • — f — f - H — f — f 
EL PREMIO MAYOR 
Cayó en La Violeta, Halj?.-xia 124, por 
eso sostiene más de 100 muchachas que 
le bordan encajes, tanto para albas y, 
roquetes, como para colchas y blusas á 
precios baratísimos. La Yloíeta, Habana 
número 124. 
17367 8t-23 • 
LA CASA DEL PANTANO 
NOVELA. ESCRITA EN INGLES 
por 
FLORE^CE W A R D E N 
traducida al castellano por 
Antonio Cuyas y Annenijol. 
XEsta novela publicada por la casa editorlil 
Appleton y Co., líew York, se encuentra 
de venta en la librería La Moderna 
Poesía, Obispo 123. —Habana. 
1 CONTINUA i 
Pero me llevé diasco. A l pie dél mu-
ro de la cochera v i á dos homares; co-
noeí que ni uno n i otro era el señor 
' Rayner. Uno ellos llevaba una lám-
para sorda.. Me a.m?té, pues no hacían 
n i el menor ruido, y me pareció que an-
daban como ladrones. Me oculté, por 
tanto, entro les árboles y los estuve v i -
gilando. Uno de ellcs t ra tó cautelosa-
mente de abrir la puerta del cuarto de 
^uarni'ciones, por donde se debía pa-
&ar para llegar al estudio del señor 
Rayner. Luego se apartaron de ê a 
Puerta y tomaron él camino en direc-
ción á la casa; pero á los pocos pasos 
retrocedieron, yendo hacia donde yo es-
escondida. Andaban con sigilo y 
^ n y despacio, como si esperarau á al-
S ^ u . Yo no temía que, pudieran ver-
^e, sabiendo qua estaba bien oculta; 
• ^ -d púáúí- >ni\v :1o allí, para 
^ i * alarma, y no me atrevía á mo-
verme -esítando ellos á la vista. Cuando 
estuvieron cerca de mí, me fué fácil 
ver que uno de ellos era Tomás Parkes. 
el amigo de Sara, y el otro, con gran 
sorpresa mía. vi que era el caballero 
que había visitado al señor Rayner una 
noche después del te, y cuya conversa-
ción con Sara, en el bosque, me había 
cautsado >tanta extrañeaa, por el touo fa-
miliar en que los dos la sostuvieron. 
La luz de la luna le daba de lleno al 
pasar él delante del sitio en que me ha-
llaba, y pude verlo mejor que en la an-
terior ocasión. Era bajo, esbelto, de cla-
ra complexión y ojos grises. Iba com-
pletamente afeitado de cara y su ex-
presión era de imperturbable sereni-
dad. Llevaba en el brazo un sobretodo 
y una gran buifanda, é iba vestido, co-
mo en la otra ocasión en que le v i , con 
gran pulcritu'd. A poca distancia de 
allí dieron la vuelta y se dirigieron de 
nuevo hacia las cocheras. Cuando lle-
garon otra vez á la .puerta del cuarto 
de guarniciones, vi á Sara acercarse 
muy de prisa por el camino de la casa; 
abrió la indicada puert-a, les dejó pa-
sar y entró tras de ellos. A l cabo de un 
| minuto el señor Rayner apareció por 
j el lado que daba á la carretera, pasó 
¡ por delante de mi escondite y entró 
I por, la misma puerta por la cual aeaba-
: ban de peñerar las tres personas cita-
; das. Esperé unos minutos más, asom-
í brada ante tan extraña escena. Siem-
ijgre estaba viendo coftas extraordina-
rias en los Alisos. Pero en aquellos mo-
mentos algo más placentero que esas 
misteriosas visitas de media noche pug-
naba por ocupar mi pensamiento, así 
es que salí :1o donde me había oculta-
do y fu i corriendo, aunque sin hacer 
ruido, por la pendiente que conducía 
á la casa. Juanita, medio dormida y 
asombrada de que yo llegara tan tarde, 
me abrió la puerta. 
Aunque procuré no pensar en ello, 
el último incidente de aquella noeihe 
echó á perder mis sueños. Es verdad 
que soñé con Lorenzo; pero también so-
ñé que unos ladrones me arrancaron 
de su lado., 
C A P I T U L O X V 
Lorenzo me ¡había prometido i r á 
buscarme temprano el día siguiente, 
pues dijo que me necesitarían para 
arreglar unas instalaciones. 
— I r é con dos de los muchachos Man-
ners y diré que vamos á recoger los 
bancos que el señor Raynex ofreció pa-
ra la comida de los escolares^—me dijo. 
—Luego añadiré ique la señora Man-
ners suplica á la señorita Ohristie que 
vaya en seguida. Yo me adelantaré con 
los mucihaclhos; pero cuando nos halle-
mos fuera de los Alisos, les ^iré que si-
gan y yo me quedaré esparándote. 
¿Me extrañó que él no pudiera espe-
rarme en la casa, como cosa muy natu-
r a l ; pero él sabría por qué lo hacía, y 
nada dije. 
A la mañana siguiente me puse un 
vestido blanco, on cuya cqqfección ha-
bía estado muy atareada durante todos 
los ratos de ocio que tuve en los ante-
riores quince días, y me ceñí la cintu-
ra^ con una ancha cinta, de los tintes 
más pálidos, que había guardado para 
una gran solemnidad. Bajé al jardín 
antes de la hora de almuerzo (pues Lo-
renzo podía present-arse en •cual-quier 
momento), y cogí una flor para colocar 
en el seno. A propósito escogí una rosa 
ya marchita, en la esperanza de que Lo-
renzo lo notara y me diera una él mis-
mo con que rremplazar á aquélla. Iba 
á ponerla en agua para que se conser-
vara hasta el momento de salir, cuando 
el señor Rayner salió del balcón á mi 
encuentro. 
;—'¡Hola, señorita Chistie! robando 
mis rosas ¿eh? Ya que se resolvió us-
ted á cargar su conciencia con ese cri-
men, podía haberlo cometido de un mo-
do que le valiera la pena. Pero no voy á 
permitir que eche á perder el efecto de 
ese lindo vestido, n i que atente contra 
la reputación de mi jardín, llevando 
una flor tan fea y mustia. ¡Eso jamásI 
Venga usted conmigo; yo le encontraré 
algo mejor. 
No era esto lo que yo quería ; pero 
me fué preciso seguirle y fingir satis-
faoción cuando me entregó una precio-
sa rosa-té tardía, cuyo tallo él cubrió 
de blando musgo. Lorenzo no se atre-
vería i indicar ^ue esa flor no era bas-
tante linda para que yo la llevara, y 
esto era lo que yo sentía. 
Después del almuerzo fu i con Hai-
dée al cuarto de estudios; pero no-me 
hallaba en el tranquilo estado de áni-
mo necesario para enseñar debidamen-
te. Cuando oí el campanillazo de la en-
trada principal, tomé de manos de mi 
discípula el libro Guía al^Saher, para 
los Niños, y lo mantuve delante de mi 
vista unos minutos hasta que ella, con 
timidez, d i jo : • 
—Principia con las palabras: " ¿ Q u é 
es tapioca?" señorita Ohristie. 
'Me avergonoé de mi misma y, ha-
ciendo un esfuerzo, tomé el resto de sus 
lecciones con toda la atención posible 
é hice un modelo de escritura en mi 
mejor letra. Estaba pensando que no 
podía tardar ya en recibir el premio á 
mi trabajo, cuando, con honda pena, 
oí los pasos de Lorenzo que se mancilla-
ba, seguMo de los muchachos Mannera, 
sin que se me hubiese llamado. Me ator-
mentó la idea de que tal vez Lorenzo se 
había olvidado de mí, y hubiera podido 
llorar ante la sospedha de que al p^co 
rato él estaría ayudando á arreglar las 
instalaciones con la bella señorita 
Pinoh, Pero luego, cu-ando la contra-
riedad se convertía en desesperación, 
me consolé yo misma con el convenoi-
rniento de que lo que me sucedía 'era 
en justo casttgo por la manera negli-
gente en que oumiplía mis deberes aque-
1U mañana. F u i á la comida en un hu-
mor muy distinto del que me animaba 
á la hora del almuerzo. 
E l señor Rayner dijo: 
— L a señora Maunere quería qua 
fuera usted á ayudar en los preparati-
vos para la fiesta de la tarde, señorita 
Ohristie; pero no íbamos á permitir 
que fuera u&iéd á fatigarse arreglando 
mesas para una partida de niños su-
cios y revoltosos, y dije, por tanto, que 
iría usted más tarde. 
¡Sería ingratitad en mí: pero al oír 
esas pulairas senití hacia el señor Ray-
ner cierta an^patía, aunque en reali-
dad lo que él hizo fué darme otra prue-
ba de la bondad y eolicitud con que me 
trataba, 
Despuiés de comer, él mismo nos 
acompañó, á Haidée y á mí (la señora; 
Rayner debía iivimás tarde), á la pra-
dera en la que la ferra estaba instalada, 
y d«nde se debía servir el té á la gente 
menuda. Hacía rato que éste estaba 
aih cuando nosotros llegamos. También 
estaban allí, ¡haciendo compras en los 
pabellones, algunas de las familias que 
formaban la aristocracia de aquella co-
marca. V i á, Lorenzo cerca del mayor 
aunque el menos vistoso de los dos pa-
bellones. Parecía estar pensativo y tris-
te, y no se adelantó en seguida á salu-
darnos, como yo esperaba. ¿Estaba re-
sentido porque yo no había ido más 
temprano? Bien podía él estar seguro 
de que yo lo había desead,, tan viva, 
mente como él mismo. 
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El homenaje de Asturias 
á don Juan Bancos 
La Consultiva Agraria 
E l Presidente de la Liga Agraria 
señor Fernández de Castro, ha re-
A c a b a ñ a d o de una tarjeta del I mitido hoy al Gobernador Provisio-
i l u s t r e ^ t o r de la U n i c i d a d de | ̂ 1 la « g m e n t e carta: 
ilustre secio r 1 Habana, á 30 de Octubre de 1907. 
Ovjedo, D. Fermm 0 Qf la ^ Honorable Sr. Gobernador Provi-
des, hemos recibido el "menú * * 
banquete con que fué obsequiado en j A1 tener ^ honor ¿e acllsar á us 
Las estaciones sistema Marooni en tos dos últimos meses ha sido el si-
buques mereantts, italianos, ingleses, guíente: 
alemanes y americanos son 58. Entrados en Septiembre. . . 613 
Los sistemas americanos Fessenderi ¡ ' Idem en Octubre . 24Ü6 
y De Forest, entre buques y estaciones 
costeras,dan un total de 88, 
Los sistemas franceses Popoff-Du-
cretet, Branly y Rodhefort, dan un to-
tal entre estaciones costeras y flotantes, 
de 97. 
E l sistema Rodhefort es reglamenta-
I M S T R U G G I O N P U B b l G ^ 
Los pagos 
E l día 31 del mes actual, á las 10 
de la mafkna y en las oficinas de 
Oviedo, como homenaje á su valer y ted recibo de su atenta comunica- j ri0 ^ ¡a marina militar de Francia ¡ la ^te Departamento, quedarán abier-
merecimientos, nuestro querido ami- cióii del dia 21, me es ínuy grato de- Compañía Trasatlántica Española tie- tos los pagos del mes de Oetubre de 
go don Juan Bances Conde, Presiden-
te del "Centro A s u t u r i a n o ' ( 
E n las páginas interiores de la ele-
gante cartulina en que aparece im-
preso el "menú" , encontramos el si-
guiente saludo de los comensales 
cirle que la Junta Directiva de esta n€ in Oádiz dos estaciones de este siste-
Corporación, ha quedado favorable- ma, útilísimas por la sintonía que pre-
mente impresionada por las levanta- sentan. 
das declaraciones que ese notable E l sistema más extendido es el Tele-
documento contiene, profundamente i funken. Por todas partes del mundo 
agradecida á los buenos propósitos i existen estaciones de esta clase, alcan-
que revela y en alto grado satisfecha! zando un total de 413. De ellas corres-
n PnKfl de la exquisita atención con que han ! ponden á Alemania 127 estaciones, á 
A los asturianos residentes en Cuba, i sido a<,ogidas p(>r ^ ¡ £ peticio-1 España 7, de ellas 2 á la Compañía 
todo el personal de eneñanzas espe-
eiales de La ciudad de la Habana. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l capitán Ryan 
A bordo del vapor americano " H a -
vana," Iha regresado hoy de los Esta-
E n nombre de la provincia, y por nes formuladas en nuestra exposi- Trasatlántica Española; á Francia 2, á 1 dos Unidos á donde fu'á en uso de li-
mediación del digno Presidente de ción del dia 18 del corriente. Austria-Hugría 22, á Portugal 2, á | cencía, el cuim-plido cabaUero^Ayudan-
ese "'Centro Asturiano", os envia- i L a Liga Agraria, que no desconoce | Turquía 2, á Holanla 12, á Noruega 8, 
mes un saludo muy afectuoso, que los grandes servicios prestados al! á Inglaterra 2, á Suecia 21, á Dinamar-
deseamos lleve efluvios de la "tierri-1 país por el Gobierno interventor, se | ca 10, á Estados Unidos 70, á Méjico 
na" á vuestras almas contristadas i congratula por manera especial al i 2, á Rusia 78, al Brasil 6, á Cuba 2, ai 
por la nostalgia. j tomar nota de las declaraciones con- j Urugmy 1, á China 12, á Siam 4, al 
¡Salud y prosperidad á todos los ; que usted la honra, y al saber, que I Perú 2, á la República Argentina 10, 
hijos de este noble Principado, que | individual y oficialmente simpatiza ¡ al Tongkin 2 y al Ecuador 2. 
viven en Cuba! usted con la población trabajadora y Resumiendo, á fines del año 1906 se 
Juan Polanco (Gobernador Civil), I productora, á la que dispensará la-hallaban funcionando 720 estaciones; 
Fe'rmin López del Vallado (Alcalde | ayuda que necesita. | desde esa época se han instalado otras 
de Oviedo), José Suánez de la Riva 
(Presidente de la Diputación), Be-
oiito Castro (Vicepresidente de la 
Comisión provincial), Fermín Cane-
11a (Rector de la Universidad), el 
Marqués de Oanillejas (Diputado á 
Cortes por Oviedo), José Quevedo 
(Secretario de la Universidad), E d -
mundo Díaz (Director de " L a Opi-
nión Asturiana"), José Cima (Comi-
sario régio de Agricultura), Arturo 
Cima, Luis Vallaure, José Alonso 
Rodríguez, Juan Fernández Llana ! 
(Decano del Colegio de Abogados), , 
te del Gobernador Provisional, capi-
tán Ryan. * 
A esperar á su ayudante, acudió al 
mni-elle de Caballería, Mar. Magoon, 
acomipañado del major Foítz. 
Sea bien venido. 
E l señor Tovar y Babé 
E l señor don Enrique Tovar y Babé, 
que durante varios años ha realizado 
trabajos para d Cibispado como Nota-
Accediendo á los deseos por usted ; muchas y han aparecido nuevos siste- ¡ rj0 jjw.gy im sido efecto colector apun-
expresados, tengo el honor de darle ; mas que están en ensayo, con lo cual i ^ capellanías y receptor de óbla-
los nombres que me pide para la for- i podamos asegurar que en la actualidad 
mación de la Junta Consultiva Agrá- j pasan & 800 las estaciones de telegra 
n a . 
Sr. Gabriel Casuso. 
„ Manuel Froilán Cuervo. 
„ Leopoldo de Zola. 
„ Eduardo Dolz y Arango. 
„ Claudio G. de Mendoza. 
„ Luís S. Galban. 
„ José María Espinosa. 
„ Luís Marx. 
! fía sin hilo qule actualmente funcionan 
en el globo. 
116 IMPERIALES POR UN PESO!! 
O t e r o y f l Q L O M i M s I i -
es una raraatía. 
32 SAN R A F A E L 32. T E L . 1448 L a Junta Directiva acordó ayer— i Joaquín del Rosal, José del Rosal j y ^ pUe¿0 eiu¿ir su r e s o i u c i ó n — ^ j 
(Diputado provincial), Ramón Pne-: vaya unia0 ^ esos nombres el m í o , ' r * n A T i V M V A T • n 
l ^ S c í o ^ p ^ S : 'usted los nueve que ̂  POR LAS OFICINAS 
(por el "Skating Ovetense), Pedro i También acordó por unanimidad,' 
Conde, Luis Rodríguez y F . Casal, ; qUe en ia forma más ¿ e i i ^ a posi- P A b ^ G I O 
Manuel García, Arturo A. Buylla | ble> ratif icafa yo á usted nuestro pro-1 — 
(Director de la ''Revista de Higie-; pfoito irrevocable, de no aceptar en A dar la bienvenida 
ne"), Julián Díaz Valdepares, J i n a ¿higün concepto retribución pori -o ^ - D ^ - Q , • A^ 
Valles, Luis Acebo (Juez Municipal |nileestro trabajo, ni por los gastes que1 -E1 ^ ^ P ^ J n 
de Oviedo), Rogelio Jove y Bravo la Comisi6n ^ P f u n c i o n i s origine ^ 0blSp0¿ h o L ^ T ' 
íCatedrático de la Universidad), C e l - i ^ p , . C1- ^ ^ o ^ ^ ^ ^ í L l ^ Z y en nombre de nuestro Ilustre 
tas del Obispado de esta Diócesis. 
Locomotoras 
iEl vapor noruego "C,6ci•lia,, que en-
tró en puerto procídente de Filadelf ia, 
trajo oatorce locomotoras consignadas 
6, los 'Ferrocarri-les Unidos. 
De Arroyo Arenas 
Con motivo de ser día festivo el 
viernes primero de Noviembre, no se 
celebrará misa en la iglesia de Jesús 
Nazareno, de Arroyo-Arenas, según 
nos lo manifiesta el párroco del Cano, 
Presbítero don jManuel Roncó Várela. 
Padres Paules 
Han llegado á Guantánamo los 
Padres Tonar y Vicente de la Con-
gregación de Paules, para hacerse 
cargo de las parroquias de Jamaicia 
y Tigliabos. 
E n Caibarién 
Decididamíente se llevará á cabo 
á la mayor brevedad las obras uel 
o ^ f ^ d ^ s x : ^ s 0 ^ : T f r r v ^ ^ d € la plaza ^ ^ e n Cai 
randeses (Médico del Hospital pro- de ^ para ;frccePrla) e' eTcaSo ^ Mr- capitán barien 
vincial), Bernardo Acevedo (Aboga-| que> ante la situación especialísimá , •Kyan• 
A Palacio do del Estado), Un candamín, José 
Conde, Jesús V- Bango, Fernando 
V. Bango, Andrés Alvarez Prada, 
Dionisio M. Conde, Marcelino López, 
Antonio Florez Arango, Eladio Cuer-
vo, JManuel Fernández Suárez, Anto-
nio Fernández Rivera, José Argüe-
lies, Vicente Prieto, Anselmo Saave-
dra, Román Alvarez y González, 
Claudio Luanco, Armando de las 
Alas Pumariño (Director del Banco 
Asturiano). 'José Alvarez de la Cam-
pa, Anselmo González del Valle (ex-
diputado á Cortes), Joaquín Fernán-
dez, Alfonso Canella, Rafael Prieto, 
Bonifacio (Gutiérrez, Ramón Prada, 
Emilio Fernández Pena (Arquitecto), 
Secundino de 1̂ . Torre, Rogelio Se-
govia, Rufino Martínez López (Ge-
rente de la Refinería de Petróleo), 
José Miartínez López, Sabino Alva-
rez, León Castrillón, José García 
Marqués, Manuel Vega, José Me-
néndez Busto, Un avilesino, José Ro-
bles, ,Un praviano, José G. Alegre 
(ex-diputado á Cortes), Indalecio 
Corujedo, Alfredo Díaz, José Roda, 
Antero Coronas (Diputado provin-
cial), José Díaz Sarri, Miguel Terre- j 
ro (Médico del Hospital provincial), 
Juan Tuñón, José María de Llano 
Junco (Alcalde de Cabranes), Isidro 
García, Policarpo Herrero, Marcial 
de la Campa (Presidente de la Au-
diencia territorial), Vicente Fernán-
dez Riaño, Joaquín Cubillas, José 
Prieto. José Ordoñez, Luis Verete-
rra (Comisario regio de Agricultu-
ra) , Vicente Galán, F . A., Luis Me-
nendez de Luarca, José Abego Sán-
chez, Gerardo Uría (Secretario de lá 
Diputación), Marcelino Trapiello-
(Director de " ' E l Carbayón"), Sa-
turnino del Fresno, Calixto Marqués 
y M. Conde, Antonio G. Mena, Fer-
nando Santírso, Florentino Morán, 
Angel Arias, Benito Coronado. Félix 
Prieto, Benigno Bances Cardet, Is-
mael Quiroga (por " E l Oarbayón"), 
Ramón Torre (por " E l Correo de 
Asturias"), Benigno Arango (por 
" E l Noroeste), Benito Miranda (por 
" L a Opinión Asturiana".) 




OSTRAS AX> LIMON 
UluinBDte blaaoo 
PURÉ A LA REINA 
Jerts 
CHULETAS A LA VILEROY 
L6pez Hcredla 
LUBINAS SALSA TARTARA 
DiamaMte Mame* 
PERDICES EN SALMT PERIGORT 
Ccmpaftla Vialcala 
ROASBEAF A LA INGLESA 
Rio Ja Alta 
PAVA EN GALANTINA TRUFADA 
Chauipasmr 
JAMON EN DULCE (Huevos hilados) 
Ckaiupacme 
TOCINO DEL CIEIX) 
HELADO A LA VAINILLA 
FRUTAS Y PASTAS 
CAFE 
Coxaiie Martell — Ck«rtre««e — Beardtc-
tlae« etc., etc. 
TABACOS 
.Servlía por el •Hatel TraaBoy" 
especi 
en que se encuentran nuestros inte 
reses agrícolas é industriales,la Co-
misión no quiere tener en esa obra' P^r* ^ cuatro de esta tarde, á los 
más retribución, que la satisfacción; se£k>res Fidel G. Fierra, Junco, Carre-
íntima de auxiliar al Gobierno ínter- í rá y Espinosa. 
ventor, por usted brillantemente re- E l general José Miguel Gómez no 
presentado, en la empresa de asegu- i concurrirá por encontrarse algo enfer-
rar el futuro bienestar de la patria, ¡mo. 
De usted respetuosamente, 
Rafael Fernández de Castro. i © B G R B T A R I A 
Presidente. D B G O B & R r S / \ G I O I N 
Levantado el plano de las mismas, 
el Ayuntamiento de dicha villa se 
ocupa activamente en la confección 
^ \ - M : ^ i extraordinario don-
de consta el crédito para dichas 
obras. 
Los productores de tabaco y la Liga 
Agraria 
L a comisión de agr^ultores de la 
provincia de Pinar del Río, que vino 
á esta capital para recabar del Go-
bernador Provisional los auxilie á 
fin de evitar los perjuicios que les 
ocasiona el deficiente tráfico del Fe-Tenemos entendido que el GoberJ E1 r e d u c t o del Vedado 
nador Provisional aceptará los serví- Sin poner reparo alguno por su par-1 rrocarril del Oeste, se entrevistó ayer 
cios gratuitos de la Comisión y le'te, la Secretaría de Gobernación ha tarde con el Dr. Rafael Fernández 
dará las gracias á la Liga en nombre: devuelto hoy á Mr. Magoon el expe-1 de Castro, ofreciendo su adhesión á 
del país por su patriotismo y desin- diente aprobado por el Ayuntamiento la Liga Agraria y que ésta apoye la 
terés. i habanero, para la compra á los señores solicitud que han formulado-
— • R. Baptista, del Acueducto del Veda-' E l Dr. Fernández de Castro agrá 
¡ 6 A N B A S ! ¡ G A N G A S ! 
Paño Meltón, vara ancho, á 12 centa-
vos vara. 
Franela color entero íl 4 cts. vara. 
Frazadas grandes á 55 centavos una. 
En VENECIA, Galiano 62. 
Telegrafía sin hilos 
do. 
S E C R E T A R I A 
de E S T A D O y J U S T I C I A 
1 deció el concurso de tan valiosos 
, elementos, prometiendo que la Co-
misáón de Reclamacdones de la Liga 
se entrevistaría con Mr. Magoon y 
, con el Administrador del Ferrocarril 
| del Oeste. 
Estaban presentes en la entrevista 
: los señores Casuso, Froilán Cuervo 
Ministro ascendido 
E l Encargado de Negocios de Ale 
manía ha participado al Departamento ; y Dolz (D- Eduardo.} 
de Estado que el Emperador ha aseen-; ' ^-^^ 
dido al rango de Enviado Ertraordi- ¿||J|I(jO{J PARA NINA 
Estadística completa de las estaciones I ñaño y Ministro Plenipotenciario á su 
NúmeroB atrás publieamos algunos I Ministro residente en la Habana, el lasgos todas edades 
datos estadísticos acerca del niúmiero de, Barón Von Humbracht. L A GRAN SEÑORA 
estaciones radiotel-egrátos que se ha-1 Ministro de China en liquidación 
liaban insoladas en todo el globo. • OBISPO E S Q U I N A A OOMPOSTELA 
Hoy podemos completar la estadísti-| Ha sido nombrado Ministro de Lhi- *¿g¡¡¿o 949 
ca mundial merced á Los datos que ha ;nía 6n Cuba, Estados Unidos, Méjico y 
enviado destíe Barcelona el ingeniero | Perú, con residencia en Washington, el; 
ekdtrici&ta don Miguel Núñez, de cu- \ señor Wu-Ting-f ang. 
yos trabajos para la vulgarización de i Ija Legación de China en la Habana 
la radiotelegrafía nos hemos ocupado,! desempeñada aotualmente por el i 
' señor Liao Ngantow, con el carácter 
de Encargado de Negocios, 
con justo elogio, en otra ocasión 
He aquí los datos reunidos por dicho 
técnico : 
E l sistema Marconi es el principal-
meritíe usado en los Estados Unidos, 
Inglaterra é Italia. Puede decirse que 
la exclusfvala disfruta Inglaterra, ex-
plotándolo la "Comipany Marconi's 
Wíreless Telegraph". 
Las estaciones costeras de este siste-
ma establteidas á fines del año 1906 
son 73, distribuidas entre las naciones 
siguientes: Inglaterra y América Bri-
tánica del Norte, 43 estaciones; Etíta-
dos Unidos, 7; Italia, 19; Holanda, l ; 
Montenegro. l j Bélgica, 1; Egipto, 1. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Inmigrantes 
Por el Negociado de Inmigración de 
esta Secretaría, se ha trasmitado la sa-
lida del Campamento de Triscornia del 
día primero del corriente á la fecha de 
2.406 inmigranítes, de los cuales 355 
han ido para el campo, y 2051 se han 
quedado en la Habana. 
Según los datos del mismo Negocia-
do, el movimiento de inmigrantes en es-
P A R T I D O S J 0 L I T I C 3 3 
P A R T I D O L I B E R . A L H I S T O R I C O 
Comité del barrio del Arsenal 
De orden del señor Presidente cito 
.por este misidio á los señores afiliados 
•y á los sim'patízadores de la candida-
tuira del mayor general José Miguel 
Gómez, para la primera magistratura 
de la nación, para la junta general or-
dinaria que tendrá efecfo el día 30 cfcd 
prosente mes, á las siete y media p. m., 
en la cas* cavile de Arsenal número 40. 
Suiplicando á todos la más puntual 
asistencia por tratar&e dfe asuntos de 
suma importancia. 
GuüUrmo de Mircmd*,, 
(Secretario. 
P O R E S O S M U N D O S 
E l fonógrafo sin rodillos 
Si es verdad lo que se anuncia, co-
mo parece probable, ha concluido la 
era de los cilindros fonográñeos, que 
tan delicados son. 
Una simple cuerda metálica, como 
las que se usan en los pianos, es la 
destinada á sustituir los cilindros. 
E l aparato es de sencilla descrip-
ción. E n el nuevo fonógrafo se une 
un teléfono á un electroimán, excita-
do por ondas pequeñas, que pasan 
por él en sucesión iníinitamente rá-
pida; al mismo tiempo se hace pasar 
una cuerda metálica de piano por sus 
dos polos, muy cerca, pero sin tocar. 
Esto magnetiza á la cuerda, ó, mejor 
dicho, alambre; pero como el electro-
imán está cambiando á cada momen-
to de potencia, debido á las vibracio-
nes, se ocasionan las variaciones co-
rrespondientes en el efecto que pro-
ducen sobre el alambre. 
E s decir, que éste se magnetiza en 
grado diferente, como si estuviese di-
vidido en millones de discos, infinita-
mente delgados y cada uno de una 
potencia magnética distinta. 
Para producir los sonidos que 
transmitió el teléfono, se hace pasar 
una corriente eléctrica suave por el 
electroimán, y también se hace pasar 
la misma cuerda ó alambre por los 
polos. 
E l alambre magnetizado irregular-
mente divide la corriente en exac-
tamente la misma clase de ondas 
que transmitió originalmente el telé-
fono, y cuando se une un receptor or-
dinario con él se escucha la reproduc-
ción de la voz, lo mismo que si se 
aplicara á los oídos el auricular de-
un teléfono. 
Bobo de ondas sonoras 
E l jefe de una organización musi-
cal de Baviera ha presentado una 
acusación, que es la primera en su ts-
pecie. Acusa el filarmónico á uno de 
sus vecinos, porque mientras él ensa-
ya con su banda los acusados bailan 
bo. Los acusados son gente de buen 
humor, y á pesar de la acusación, si-
guen haciendo uso de la música sin 
pagarla. 
Sobre la telegrafía sin hilos 
E n la Real Escuela de Ingenieros 
Electricistas de Sarria (Barcelona) 
se ha empezado una campaña de 
vulgarización sobre el importantísi-
mo problema de la Telegrafía, Tele-
fonía y Telemecánica sin hilos. Di-
cha campaña ha sido iniciada por el 
joven ingeniero de la Escuela de 
Obras Públicas de París, don Miguel 
.Núñez, profesor de la de Barcelona 
citada; y desde sus principios ha ob-
al son de ella, sin retribuir debida-
mente el servicio musical, lo cual, 
según el director, constituye un re-
tenido un brillantísimo éxito, pues 
desde las primeras conferencias ha 
asistido ya numeroso público. 
E n la primera, el señor Núñez pre-
sentó el problema de la Telegrafía, 
Telefonía y Telemecánica sin hilos 
en forma tal, que basta tener algunos 
conocimientos elementales de Física 
para poder quedar perfectamente en-
terado y adquirir las nociones gene-
rales necesarias para seguir las si-
guientes conferencias. Por medio de 
numerosos esquemas y proyecciones 
dio el profesor á conocer el conjunto 
de una estación trasmisora- recepto-
ra sistema Branly. 
E n la segunda expuso los sistemas 
Braun y Slaby-Arco con objeto de 
dar á conocer en la tercera el siste-
ma Telefunken, fusión de los dos 
sistemas, Braun y Slaby-Arco. 
Después que el señor Núñez haya 
terminado la serie de conferencias y 
experimentos sobre los diferentes sis-
temas radiotelegráficos actuales,1 pre-
sentará un nuevo sistema de telegra-
fía sin hilos ideado por él, y empoza^ 
ra los correspondientes ensayos en 
combinación con la Real Escuela de 
Ingenieros Electricistas y alguna ca-
sa naviera que ofrezca sus buques pa-
ra la parte relacionada con la nave-
gación. 
N O C H E S D E L A . G U E R R E R O 
P A L A C I O D E K I E R K O 
o s h a r á i n m o r t a l e s . 
Uos vest idos y s u s adornos , s a l i d a s de teatro . Cue l lo s y Boas, 
todos de la m á s a l ta novedad, vendidas por e s t a c a s a , que se lu-
c i r á n por las n u m e r o s a s d a m a s que a s i s t a n á e s a s representac io -
nes, d e j a r á n recuerdos que j a m á s d e s a p a r e c e r á n . 
Todo lo m á s nuevo y mejor s e r á del é r a n 
" P a l a c i o d e H i e r r o " 
S A N R A F A E L 315 T E L E F O N O 1250 
i 
I 
O F I C I N A D E 
PATENTAS Y MARCAS 
C U B A y E X T K A N J E K O . 
RICARDO MORÉ 
Ingeniero industrial. 
REFEESENTACI NES INDUSTRIALES 
SAJJ IGN.ÍCIO 30. 
l E L E G E f f i m E L C A B I £ 
ESTADOS LIVIDOS 
Servic io de l a P r e n s a Asociada 
MAS DIAS D E F I E S T A 
Olimpia, Estado de W a a h w 
Octubre 30.--Con i ^ a l p ^ f c 
el que indujo á los g o b e n ^ o ^ 6 
Cldahoma y O r e g ó n , % l T t e 
tado ha decretado también cuatro d í í 
de fiesta oñcial, á fin de proporcioné 
un respm) á los bancos del n u s m ^ 
que puedan consegruir los fondos 1 1 
necesitan para cubrir sus compro^! 
SOS* 
PRODUCCION A Z U C A R E R A 
E N HAWAII 
Honolulú, Octubre 30.—La zafra dé 
este ano asciende á 420.000 toneladas 
y es la mayor que jamás se haya he 
cho en estas islas. DeHdo al aumento 
dado al cultivo de la caña y las me 
jeras introducidas en el sistema de 
img-ación, se calcula que en 1908 as 
cepderá á 575,000 toneladas la produc" 
cion total en este archipiélago, 
E L MINISTRO ESPAÑOL 
SALIO P A R A RABAT 
Tángfer, Octubre SO.—Ayer Salió pa-
ra Rabat el Ministro de España que 
va á celebrar una conferencia con el 
Sultán de Morruecos. 
E L E C C I O N E S E N HONDURAS 
San Salvador, Octubre 30.—El pre-
sidente de Honduras ha dispuesto en 
un decreto que se ha publicado en 
Tegrucicalpa, que se lleven á efecto las 
elecciones en aquella república para 
elegir á los miembros de la Asamblea 
Nacional que ha de celebrar su prime-
ra sesión en Enero del año entrante. 
COMETIDO D E L A ASAMBLEA 
Dicha Asamblea se ocupará en re. 
: formar la Constitución de 1894 y dig-
': pondrá que se legalice mediante un 
¡voto popular el gobierno del general 
Dávila. 
| F A L L E C I M I E N T O CONFIRMADO 
Ha sido confirmada la muerte del 
señor Terencio Sierra, expresidente de 
Honduras. 
i T R I P U L A N T E S AMOTINADOS 
A T A C A N A VLADIVOSTOK 
Tokio, Octubre 30.—El periódico 
' ' J i j i " publica un despacho de de Vía. 
¡divostok, en el cual se dice que se 
¡amotinaron los tripulantes de dos ca-
i za-torpederos rusos y atacaron desde 
jel mar á aquella plaza; pero los sol-
¡ dados de la guarnición contestaron su 
fuego y lograron poner fuera de com-
bate á uno de los torpederos, ignorán-
dose las averías que sufriera así como 
el número de bajas que tuviera. 
No se ha podido averiguar todavía 
hasta que punto es verídica esta noti-
cia. 
H O R R E N D A C A T A S T R O F E ' 
Londres, Octubre 30.—Telegrafían 
de Taskend, Asia Central, que la ciu-
dad de Kara-Tagh, en Bukara, ha si-
do totalmente destruida por unos in-
mensos desprendimientos de tererno 
seguidos de varios violentos temblores 
de tierra y que la población entera 
que ascendía á unas 15,000 almas, ha 
perecido debajo de los escombros. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Octubre 30.—Ayer, 
martes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 621,600 oonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados ünicUe. 
E L T I E M P O ^ 
Las comentes altas van hacia el Es-
te en confusión con otras que llegan 
del Norte. 
Las corrientes bajas siguen hacia el 
O êste, obedeciendo á la depresión ba-
rométrica de], Sur. 
Esto puede ocasionar en breve el 
avance de los nortes, con lloviznas. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos hafl 
lacilitado los signientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana., Octubre 29 de 1907. . 





DESCARGADOR de CANA 
AUTOMÁTICO 
SISTEMA RODRIGUEZ. 
Unico que trabaja sin elevar la caña 
ni inclinar los carros. Basta uu solo 
hombre para su manejo. 
Para informes: S. Ignacio 30 
17433 -«* t3-35 
26.0 19.7 22.8 Termt. centígrado. 
Tensión del vapor 
de agaa, m.m 
Humedad relativa. 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p. m.. ... 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
gnndo 
Total de kilómetros 
Lluvia mi U o ^ ™ 
17.91 15.67 l«.f¡¡ 





s e c r e t a r í a De orden del señor Presidente se de 
sa por este medio á los ^ores soa do 
este Centro que no habiéndose ^ .maria 
ayer, martes, la junta general 0" ana. 
aflminlstrativa. ésta continuara » ^ 
Jueves, día 31 4 las 8 en puuw 
noche. ^ 
Habana, Octubre 30 de 190/ 
El secretario 
* M a f ^ 
2t-30-ld31 
C. 2397 
1 • • • • • • ^ 
AGUILA 112 Y SAN IGNALIO 49. 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros. Caligrafía, Mecan^ra 
Idiomps, etc., etc. Damos el T I T U L O D E T E N E D O R D E LIBROS. ^ ^ 
Se admiten pupilos, medios, internos y externos. Clase de ^ a ' 
Qaua á Ok' de la noche. 16397 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Octubre' 30 ae isur/. 5 
FAVOR BE MALAGA 
Suscripción iniciada por la Asoc iac ión 
de Dependientes á favor de las v íc-
timas de la inundación de M á l a g a : 
D e l e g a c i ó n de E l Perico 
Plata. 
José Lenza 
Manuel Revollar . . . 
Pedro Revollar . . . . 
Victoriano F e r n á n d e z . 
Baldomcro F e r n á n d e z . 
Baldomcro G. Arena l -
Antonio B a r c e l ó . . . 
Anastasio M u ñ ó z . . . 
López y R o d r í g u e z . , 
Ensebio V i a r . . . „ 
Agapitb Carreras . . , 
Oscar Alonso . . . . 
Justo Tullaondo . . . 
Marcelino S á n c h e z . . 
José Sala 
Trino Mart ínez . . . 
Octavio Cerice . . . , 
José Ma. Trusancos . 
Francisco P i c ó n . . 
Cárlos Abad . . . . , 
Manuel M é n d e z . . . 
Alfredo Diaz 
Francisco L ó p e z . . . 
Maximino García . . 
Constantino Castro . . 
Marcelo Bravo . . . , 
Manuel Alvarez . . . 





























Total plata . .$17-30 
E s sumamente angustiosa l a situa-
ción de esta A s o c i a c i ó n : numerosas 
familias, que cuentan centenares de ni-
ños, acuden á buscar socorros á L A 
C A S A D E L P O B R E ; y no pueden ser 
pocorridag porque se han agotado to-
dos los recursos. 
E l déf ic i t del mes de Octubre s e r á 
extraordinario. 
Los que pueden deben acudir á pres-
tar sus auxilies á la I N S T I T U C I O N 
generosa que tanto bien hace á los 
liiños y á las mujeres pobres. 
Las oficinas de L A C A S A D E L P O -
B R E se hallan en Habana 58, y reci-
ben los donativos de 8 á 11 a. m. 
D r . M. D e l f í n . 
E s g r i m a 
MACHÍ 6ALANTE-KIRCHH0FFER 
Han llegado á nuestro conocrmiento, 
¡y trasladamos a l públ ico las condicio-
ines en que ¡ha sildo propuesto por se-
ñor G-alante el reto al Canupeón del 
¡Mundo señor EiscMioffer, que son las 
siguii entes: 
E l maestro italiano Galante, digno 
ému'lo de Pini , Gsreeo, Sartori y Conté, 
¡ha lanzado su reto -al Oampeóin franoés 
aprovechaudo su breve permanencia en 
esta capital, que habrá de estimarse 
punto neutral para amibos tiradores, 
eon objeto de demestrar que la escuela 
italiana tkne muicha más eficacia que 
la f ranicesa en sus ataques y paradas. 
I>ada la -trascendencia que habrá de 
uevestir este emcuentro, que formará 
vigoroso eco en el mumido de la esgrima 
ücnde son justamente admirados los 
dos célebres profesores, desea el señor 
balante que para dar mayor seriedad 
al mabcih se nombre urna comis ión de 
inteligentes esgrimistas que, sin pre-
sión de ninguno de los oom'batientes, 
designe las condiciones del encuentro y 
el número de golpes que Ihabrá de deci-
dir la victoria. 
También ha mostrado el señor Oa-
iante su expreso deseo de que todas las 
"condiiciones del match, lo mismo en lo 
<iue á los Jurados se rtifiera que en lo 
que afecte á la labor de les tiradores, 
resulten claras y peitfectamente com-
prensibles hasta para el público menos, 
unteligeínte á fin de que todos cuantos 
conenrran á estos emocionantes espec-
't'aculos en que habrá de discutirse lia 
gloria de los dos grandes Campeones, 
¡pueden seguir sin dificultad ninguna 
•tedos los lances de ese interesante en-
cuentro. 
E l señor Galante ha manifestado, 
per últ imo, que en su sentir e l Jurado 
^ebe componerse de cuatro caballeros 
^ r i m i s t a s de esta capital y u n quinto 
como juez arbitro y asimismo que está 
«Apuesto á aceptar todas las modifi-
caciones irazonables que el caballero se-
^or Kirohíhoífer le proponga á fin de 
<jue el lance resuJlte bajo todas las con-
diciones de imparcialidad y brillo ape-
tecidas. 
: Coa vista del reto lanzado por el se-
op bajante y de I-as severas 'condicio-
^ en que habrá de llevaree á cabo el 
^cuentro de los dos grandes esgrimis-
^ Tepresentantes de las dos escuelas 
^ este noble arte no dudamos en vati-
^aar que í s t á u de plácemes las aman-
^ de la esgrima y e l público en gene-
.al que podrá coneuirrir á una fiesta 
^^•osíslmsi de esa clase que pocas ve-
s pedrán organizarse entre nosotros. 
FIESTA A L E G R E 
EN JAI-ALAI 
Dos parejas sencillas fueron las 
encargadas de pelotear el primero de 
veinticinco tantos de anoche- S á n -
chez, el cé lebre Sánchez , s a c ó de la 
mano á Odriozola, nuevo zaguero, 
que debutaba ayer. Ambos salieron 
vistiendo blusa blanca para enfren-
tarse con ü r r e s t i y E r m ú a , que 
comparecieron metidos en el sa-
co azul. Y los azules no consiguie-
ron salirse del saco, porque Urrest i 
no pudo encestar una pelota en toda 
la pelea. Pobre S i m ó n ! S u c o m p a ñ e 
ro, solo y sufrido pudo llegar á ca-
torce con gran dolor suyo; E r m ú a 
es t ío que no gusta de las ca tás t ro fe s 
y mucho menos como la de ayer. 
Aquello fué un r e l á m p a g o , un re-
l á m p a g o cuya luz duró veinticinco 
minutos. L o s blancos usaron y abu-
saron de l a pelota y de los acules 
como quisieron. Sánchez , e l cé lebre 
Sánchez , estuvo hasta bonito inclu-
sive, y Odriozola, en su debut, só lo 
podemos decir que d e b u t ó ganando 
el partido que no es mal debut. S u 
juego, hoy por hoy, no podemos juz-
garlo; hablaremos de su juego en 
otro partido donde tenga contrarios. 
L a cá t edra entró pensando en que 
Odriozola no t e n í a rebote y tal fué 
su acierto que sal ió cantando un 
miserere. 
Pobre S i m ó n ! 
* 
« • 
Y sa l ió Isidoro y se l l evó la quin-
ta quiniela. Se asegura que este t ío 
piensa acabar con la quinta y con los 
mangos. 
• * 
E l segundo f u é de treinta. E n él 
metieron los brazos los blancos, I s i -
doro y Arnedil lo y los azules Petit 
y M a c h í n . P a r a ios azules todo se 
v o l v i ó del r e v é s ; para los -blancos 
fué derecho todo. Todo c a y ó en sus 
manos; el dominio, l a suerte, e l buen 
jugar , el pegar como dos titanes y 
el no pifiar una sola pelota. Fuertes 
en el ataque, fuertes en l a defensa, 
háb i l e s al desplegarse y ordenados 
como nunca. Isidoro sereno, tran-
quilo, s in cometer locuras y hacien-
do su juego, y Amedi l lo bravo, pega-
dor, seguro y con agallas de salvaje 
gordo-
A s í que los azules con el santo de 
espaldas y con la mala pata de con-
tinuo aguantaron como buenamente 
pudieron el chaparrón horrible. E n 
toda l a pelea no pudieron igualar. 
L a diferencia siempre fué de cinco 
tantos en pro de los chicos de l a 
fortuna. E n la ú l t i m a decena la di-
ferencia era de diez. Los blancos lo 
aprovecharon bien todo y dicho sea 
con nobleza, jugaron horrores, im-
periosaperiosamente. Por eso gana-
ron el partido. 
E s e , ese es el juego que debía ha-
cer el amable chato el d ía que sal ió 
con Micheeina. 
Y dec ían que Isidoro no t e n í a jue-
go! De que lo tiene puede responder 
el s i m p á t i c o Ricardo Ponce, á quien 
un pelotazo de Isidoro le hizo per-
der la cabeza. Afortunadamente lo 
de Ricardo Ponce no fué nada. De 
buena se s a l v ó R i c a r d o ! 
• • 
Erdoeita , el n i ñ o suicida, el bravo 
chiquillo, cargó con la quiniela, re-
matando su ú l t i m o tanto de rodillas, 
quebrando como el Gallo- Bravo ne-
ne! Ole ! 
Sea enhorabuena. Tun- tún . Me 
debes tres boletos. Dicho. 
F. R I V E R O . 
TEATROjVLBISÜ 
Hoy 30 do Octubre, función corrida. 
Beneficio del primer barítono señor Joa-
quín García con la zarzuela en tres actos 
E L J U R A M E N T O 
B a s e - B a l ! 
Rojos y americanos 
M a ñ a n a jueves les toca luchar á 
los 4'Rojos" y á los americanos. 
L o s rojos v.an dispuestos á con-
quistar la victoria. 
D e l Champion 
A las varias personas, entre ellas 
amigos cariñosos , que á diario nos 
preguntan q u é podemos decirles del 
p r ó x i m o Champion, les contestamos 
que en concreto nada, pues son mu-
chas las versiones que sobre e l mis-
mo circulan. 
Pero lo que parece m á s positivo 
es que los clubs que t o m a r á n parte 
serán " H a b a n a " , " A l m e n d a r e s " y 
" P e " , aunque hay quien asegura 
que el " M a t a n z a s " v e n d r á á la lu-
cha en v ir tud de poseer y a terrenos. 
Sea de una manera ú otra, lo que 
sí se debería 3'a es ir pensando en la 
c e 
| 
t f t e g a l o e s t á e n 
L a r a 
C o m p r e u s t e d s u s t e l a s y a d o r n o s e n 
y o b t e n d r á G R A N D E S R E G A L O S 
17727 
c o n s t i t u c i ó n de la L i g a , para que és-
ta fuera haciendo los trabajos pre-
liminares y no llegara el Io. de E n e -
ro y todo tuviera que hacerse á la 
carrera. 
Dos meses quedan para esa fecha 
y en ese tiempo bien se pueden hacer 
las cosas en orden. 
L o s llamados á emprender esos 
trabajos deben comenzarlos. 
E n las Vi l las 
P o r noticias que llegan de las V i -
llas, el entusiasmo que al l í se ha des-
pertado por el base ball, es indes-
criptible. 
Muchos elementos que estaban re-
tirados, se disponen á volver á la 
lucha con ahinco y des interés-
E l Campeonato por el que lucha-
rán los clubs "Remedios", " S a g u a " , 
^ C a i b a r i é n " , " P l a c e t a s " y " C a m a -
j u a n í " , es una prueba de lo que de-
cimos. 
E l depós i to de dicho Premio s e r á 
de 125 centenes, que lo obtendrá la 
novena que mayor n ú m e r o de desa-
f íos gane. 
E n cada team pueden figurar los 
players llamados de " c h a m p i e n " que 
aquellos quieran tener. 
Nuestros votos fervientes son que 
ese Premio llegue al final con el 
mismo entusiasmo que se ha iniciado. 
L o s americanos 
Se da como seguro que la novena 
"Fi ladel f ia G i a n t s " d e s p u é s que ter-
mine su compromiso en Carlos I I I , 
p a s a r á á Holguin y quizás á otras 
poblaciones do la I s la á celebrar de-
sa f íos . 
MENDOZA. 
TEATRO MARTI 
T r e s tandas diar ias . 
Matinée y 4 tandas tas Domingos—Estrenos 
de películas todos los días—La aplaudida cou-
pletista y bal arina Lola Kicxrte. —Pareja es-
pañola de oaile.—Exito en Madrid. 
L u n e t a 10 cta. T e r t u l i a 5 cts. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
A l salir de la C o m p a ñ í a " H a v a n a 
C o a l " donde trabajaba como jorna-
lero R a m ó n A r a n d a Moreno, natu-
r a l de E s p a ñ a y vecino de la calle de 
l a Marina , fué agredido por un gru-
po de individuos que se encuentran 
en huelga, dándo le de golpes. 
E l agredido pudo reconocer á uno 
de sus agresores, nombrado Cesáreo 
P é r e z Novo, el cual fué detenido por 
el vigilante n ú m e r o 794. 
A r a n d a , que f u é reconocido por el 
doctor Porto, presenta varias lesio-
nes, con necesidad de asistencia mé-
dica. 
E l detenido fué remitido al V ivac , 
á d i spos i c ión del Juzgado Correc-
cional. 
sargento García el cuchillo con que 
se comet ió el crimen. 
A l regresar anoche á su domicilio, 
E s t é v e z 138, D . M á x i m o V i l l a r y 
don Rodrigo Abeleira, encontraron 
violentadas las puertas que dan A 
patio. 
V i l l a r n o t ó la falta de seis cente-
nes, dos pesos plata y varias prendas 
que aprecia en la cantidad de cien 
pesos, yAbeleira notó t a m b i é n la fal-
ta do varias prendas y ropas que es-
tima en cincuenta pesos. 
Ante el Sr . Juez de guardia se pre-
s e n t ó D . Alfonso Carbajo, denuncian-
do á Manuel Feo, de portar un re-
v ó l v e r y un p u ñ a l y de haberlo ame-
nazado de muerte. 
Trabajando en la fábr ica de cho-
colate " L a A m b r o s í a " se causó una 
herida en l a mano izquierda J o s é 
S a n t a m Ramírez , siendo asistido en 
l a casa de salud " L a P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n " . 
J u a n a Miranda M a r t í n e z a c u s ó an-
te la pol ic ía á Benito Roque, de ha-
berle maltratado de obra, c a u s á n d o l e 
lesiones. 
E l o y Mart ínez fué detenido por 
haber hurtado dos esteras a l as iát ico 
W e y Pap. 
Anselmo C. Govantes conductor 
del t r a n v í a n ú m . 44 de J e s ú s del 
Monte y muelle de L u z , acusó á A n -
d r é s H e r n á n d e z de haberle insultado 
acusando á su vez el H e r n á n d e z al 
motorista Manuel Barrete de no pa-
r a r el t r a n v í a al subir él , por cuya 
oausa sufr ió una c a í d a . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
E X P O R T A C I O N 
101 a 103 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Octubre 30 de 1907. 
A las 11 da la mañana. 
Plata española 94% á 94% V. 
Calderil la. , (en oro) 
Billetes Kauco Es-
pañol 3% á 
j Oro american0 con-
• tra oro espanol 110% á 
i Oro amencaoo con-
tra piaDi española . . . á 16 
Cemenes á 5.67 en plata. 
i d . en canildades... á 5.58 en placa. 
Luises á 4.46 en placa. 
Id. en cantidades... á 4.47 en placa. 
E l peso americano 
E n plata española . , á l . 1 6 V . 
E l vigilante n ú m e r o 80, p r e s e n t ó 
en l a d é c i m a e s t a c i ó n de polj^ía á 
los jornaleros Avelino Naveiras C a l -
vo, J o s é Arias , J o s é Alvarez y Ma-
nuel Barro Bello, domiciliados en P a -
latino, casilla de los Ferrocarr i les 
Unidos, los cuales acusan al blanco 
Antonio Méndez , capataz de la mis-
ma empresa, de haber maltratado á 
los dos primeros d á n d o l e s de bofe-
tadas. 
M é n d e z m a n i f e s t ó que los acusados 
ejercen coacc ión contra el moreno 
llamado Homobono, que trabaja en 
su cuadril la, o p o n i é n d o s e á que con-
t i n ú e trabajando, por cuyo motivo 
tuvieron una cues t ión , en la que él 
intervino para separarlos. 
R a m ó n S ierra Ordas, p e ó n de al-
bañ i l y vecino de A n ú m e r o 3, en el 
Vedado, f u é asistido en el centro de 
socorro de dicho barrio de una heri-
d a producida por mordedura de un 
r a t ó n en el dedo mayor de l a mano 
izquierda. 
S u estado fué calificado de menos 
.grave. 
4 V . 
110% P. 
P. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L C E C I L I A 
E l vapor noruego " C e c i l i a " , entró 
en puerto ayer procedente de F i l a -
delfia con maquinaria. 
E L A N T O N I O L O P E Z 
Procedente de Veracruz entró en 
puerto anoche el vapor español " A n -
tonio L ó p e z " , conduciendo carga y 
pasajeros. 
E L H A V A N A 
E l vapor americano de este nom-
bre, entró en puerto hoy procedente 
de Nueva Y o r k , conduciendo carga 
y 179 pasajeros. 
' E L C A S T A Ñ O 
Hoy f o n d e ó en puerto el vapor in-
•glés " C a s t a ñ o " , procedente de 
Glasgow y escalas, con carga gene-
r a l . 
Día 30: 
De New York en 3 y medio días vapor 
americano Havana capitán Stevens, 
toneladas 6391 con carga y 179 pa-
sajeros á Zaldo y comp. 
De Glasgow y escalas en 38 días vapor 
Inglés Castaño capitán Penvill tone-




Para Baltimore vapor inglés Selma. 
Para Mobila goleta americana M. A . 
Achern. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova vapor español Antonio López. 
Para Fernandina, goleta inglesa C . W . 
Mills. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S • 
Día 29: 
Para Baltimre vapor inglés Selma por 
E n lastre. 
Para Mobila, goleta americana M. A . 
Achern, por A . del Río y hno. 
E n lastre. 
Para Fernandina goleta inglesa C W . 
Mills por Hija de R . P . Santa María 
E n lastre. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E ^ R O N 
De Veracruz en el vapor español Anto-
nio López. 
Sr. Juan Barberá — Jaime Cacuraell— 
Adela Baes — Antonia y María Sánchez 
De New York en el vapor americano 
Havana. 
Sres. capitán James A . Ryan —«• Benito 
Revira — Dr. Eduarlo Kellogg y 1 de 
familia — Isabel Estrada — Antonio Pu-
billones — Francisco González — Anto-
ni Heros— —• Gustavo A . Castillo — 
Javier Requera — Octavio Rodríguez — 
Josefa CFernández — Ana María Bone-
so— Margarita y Charles Todd — Julio 
Esnard — José Lombard y 1 de familia 
— Luis Aguayo — Amando Acosta — 
Antonio Espinal y familia — Ignacio L a -
rrondo — Eduardo Ascarate y 3 de fa-
milia — Dolores Díaz —- M. Castrillón 
— Gustavo Riva . 
S A L I E R O N 
Para Barcelona y escalas en el vapor 
español Antonio López. 
Sres. Alfredo Núñz — Enrique Pérez 
Francisco Díaz — Eduardo Biaggis — 
Ana Duarte y 1 de familia — Rafela Ro-
mán — Carmela Revilueta .— Asunción 
Cañamaque ó hijo — Eldio Remigo — 
José Alcaide y señora — Juan Bernal — 
Salvador Lladó — José Romero — Máxi-
mo Pérez — Gaibriel Estrella y señora — 
Francisco Romero — Francisco García — 
María C . Soriano é hijo — Rosario Sabi-
do y 3 hijos — Andrés Casuats y 1 de 
familia — María de Santa Engracia — 
Gabriel Pubirana y 1 de familia — Fran, 
cisco Macho — Félix de Vera y 4 de fa-
milia — Martín Prats — Gerónimo Tor-
ner y 1 de familia — Miguel Alcober — 
Juan anu — José Blas — Abel García é 
hlj — José Tierra — Eduardo Ibañez — 
Javier Formosa — Tomás García — E n -
riqueta Panel é hijo — Emilia Vila y 2 
hijos — Francisco Sala — Enrique Llo-
rens — Vicente Catalá — Jaime Mora — 
Bartolmé Enseüat — Angel Corredor — 
Pedro J . Bosin — José Baldo — Paulino 
Obregón señora é hijo — Pedro Cuanflal 
—Bernardo Palmer — José Badén — 
Gaspar Porsell — Francisco, Juan José 
Martorell — Pedro Vía. 
A l caerse en su domicilio calle 9 
entre 18 y 20, en el Vedado, •en mo-
mentos en que se encontraba con un 
vaso en la mano, se causó una herida 
menos grave Gonzalo Sosa, el cual 
f u é asistido en el Centro de Socorro 
de aquel barrio. 
E l mestizo Tiburcio H e r n á n d e z fué 
asistido en la casa de socorro del 
Vedado de una herida menos grave, 
causada por instrum&nto perforo-
cortante, en el costado izquierdo, que 
le inf ir ió J u a n Ponce de L e ó n de la 
raza negra y cuyo domicilio se ig-
nora. 
L a causa de que Ponce de L e ó n 
agrediera al H e r n á n d e z , f u é una di-
ferencia que tuvieron e n c o n t r á n d o s e 
jugando al d o m i n ó en la bodega si-
tuada en la calle E . esquina á 1, en 
aquel barrio. 
1-30 
E l c a p i t á n de la tercera e s t a c i ó n 
de pol ic ía , Sr . Regueyra, auxiliado 
del sargento Carlos Garc ía Sierra, se 
c o n s t i t u y ó anoche en el primer cen-
tro de socorro, donde era asistido 
por el D r . E c a y el blanco L u i s Prado 
Estorino, de oficio pintor y vecino de 
Cárce l núm. 13, de dos heridas pro-
ducidas por instrumento perforo cor-
tante, situadas en la r e g i ó n dorsal del 
tercio intercostal entre la novena y 
d é c i m a costilla, penetrantes en la ca-
bidad toráx ica , de pronós t i co grave. 
Dichas heridas le fueron inferidas 
por el mestizo J o s é Estoracio Colo-
mino, pescador y del mismo domici-
lio que el anterior. 
E l herido fué remitido al hospital 
n ú m . 1, donde fa l l ec ió á los pocos 
momentos. 
E n el patio de la casa donde ocu-
rrió el suceso, fué encontrado por el 
L o n j a d e l C o m 3 r : í D 
de l a H a b a n a 
VENTAS EF£(JTUAJOA3 KOY 
\lmaoxTj' 
200 cajas bacalao Director á $10.50 c]. 
50|4 vino Rio ja Martínez, $19.00 id. 
500 id. Peras Hermosas, $5.50 id . 
25 id. Agua San Hilario á $7.75 id. ' 
30 id. Ostiones 48|2, $6.50 id . 
300 latas galleticas Nacional $1.35 id . 
70 cajas mantequilla Peterson, $54.00 
caja. 
200 cajas Ostiones Cuba Favorita $3% 
caja. 
250 libras Pimentón L a Serrana, $35 
quintal. 
35 cajas aguardiente cazalla, $17.00 
caja. 
300 L j . Bizcochos 10 libras $3.00 L¡ . 
170 id. id . 6 libras, $2.25 id . 
EL CORREO DE PáRIS 
Teniente Rey n. 88, frente á Sarrá 
T e l f . 6 3 0 
Esta casa tan acreditada en esta ciudad 
pone en conocimiento de sus clientes y al 
comercio y tiendas de ropa que acaba de re-
cibir los mejores tintes para teñir de todos 
los colores, lanas y algodones, do las mejores 
marcas francesas y alemanas. Estos tintes 
son tan sólidos que los colores quedan con 
su brillo natural y no se alteran al sol ni 
al agua por su solidez lo» vestidos de señora 
quedan nuevos lo mismo que los trajes de 
caballero, pues de esta casa sale todo nuevo. 
Nos encargamos de teñir piezas de lana y 
seda con su apresto. 
Limpiamos trajes de señora y fluses de 
casimir dejándolos nuevos, en 24 horas. 
. Se pasa á domicilio & recojer los encar-
gos, dando un aviso por Teléfono 630. 
17726 alL 8t-3Q 
A V I S O 
S E D E S E A N C O M P R A R D O S C A -
J A S D E H I E R R O D E T A M A Ñ O S 
M E D I A N O S Q U E E S T E N E N B U E -
^ A S C O N D I C I O N E S . I N F O R M A -
R A N E N E L D E P A R T A M E N T O D E 
C O M P R A S . H E N R Y - C L A Y A N D 
B O C K & Co. L T D . Z U L Ü E T A N 10. 
cta.2396 l-t-30 4-d-31 
V a p o r a á s i r - i m í i 
S E E S P E R A N 
Octubre. 
„ 31-—Telsfora, Liverpool 
» 31—F. Bismark, Hamburgo. 
„ 81—B. Aires, Cádiz y escalas. 
Octubre. 
31—Sabor, Canarias y escalas. 
Noviembre: 
1—Progreso, Galveston. 
„ 1 — F . Bismarck, Veracruz. 
„ 2—Havana, N. York. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
Co«me Herrera, de la flaiiuja kaéoa loa 
lunes, álaa 5 de la Urde, pura Sayua y Caí 
barita 
Alava I I , de la Habana tedos ios marte* 
» iaa 5 de la tarde, para 8agua y 'Jaiba rién. 
regresaado los sábados por la mauana Se 
.lespacüa á bordo. — Viuda de Zuiuota. 
P u e r t o d s l a H a b a n a 
\ 
BUQUES DE THAVrSBlA 
ENTRADAS 
Día 29: 
De Filadelfia en 6 días vapor noruego Ce-
cilia capitán Bryde, toneladas 1157 
con maquinaria á Charles Reyna. 
De Veracruz en 3 días vapor español An-
tonio López, capitán Oliver toneladas 
5975 con carga y pasajeros á M. Ota-
duy. 
SE HA PERDIDO un perrito galgulto, 
negro cuatro ojos, las cuatro patas amari-
llas con 8 colmillos, responde por Yol!. E l 
que lo entregue en San Rafael número 98 
altos ,se gratliicará muy bien. 
17731 • lt.30-3m,31 
PARA ÜN BUEN SEGOCIO 
se solicita un socio, que solo t e n d r á 
que aportar de 4 á 5 mil pesos; se tra-
ta de la e x p l o t a c i ó n de una industria 
nueva en este país , con destino á jar -
d iñes , parques, paseos etc. Ofrece el 
negocio muy buenas utilidades, sin 
riesgos de n i n g ú n género . 
L a persona que desee informes y re-
ferencias puede dirigirse al Adminis-
trador del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
OBRAS ¿EL DR. C. HORTA 
Aritmética comercial universal. Trata-
do de Teneduría de iibros. Corresponden-
cia comercial (100Ü c a r t a s M e t r o l o g í a 
Universal, Obras moüernistab informauas 
y recomendadas por la Cámara do Comer-
cio y la Dire^lón del Banco Nacional 
Premiadas en varias Exposiciones y dé 
texto para la Enseñanza en los pueblos de 
América. De venta en las librerías de la 
República. 
12442 alt 39t-lAg. 
i m o o t e n c í a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 4 i y ^ 3 a 5> 
4 » H A B A N A Vé 
C 2237 ^ 1 
YA LLEGARON. 
á L A A M E R I C A l o s d i s c o s 
c a n t a d o s p o r e l M o c h u e l o y l a 
R u b i a . 
LA A M E R I C A , GALIANO 113. 
tl0^9 
E L JEREZANO 
H O T E L , C A P E Y" & 1 S S T A U B A N T 
de Fr«acisoo C. Laia&z. 
CENA3 A 4D C 2 . m 7 J J 
todas las ;i > ; , r ¡ J l lCl U L. 
H O Y : Cost inas de P. empanadas 
Pesrado en bianco. 
A r r o z blanco. 
Posen», pan y c i fá . 
E x t r a Arroz coa polio 
Hay ¡ía/ipAcli^ á t o . l i* lior 
Los del camiio no olviden qne aqa í 
tienen su ea*M llegando a la Habana. 
J E » r a , c a . o I O L . 1 3 3 
T e l é f o n o ¿><3(> K i o j a La ine? . 
17ltf7 x.ío-U O 
a r m o l e r í a 
Gran depósito y taller de m á r m o l e r í a 
al por mayor y al detall, para fabrica-
ciones, muebles, panteones, etc. H a y en 
colores verde, msa, ^ris, blanco. Precios 
sin competencia, por ser importador di-
rectamente y tener maquinaria para su 
elaboración. 
J . C A R S A L L O . 
E S T R E L L A 134 T e l é f o n o 1.905 
.¿MANOTA. - Los pedidos del iuteriDr irán 
llores de encase y condaccióa al panto de 
embarque. 17729 tl-30 
MOTOR VEH1CLE E X H i M E 
P K A J J O 5 0 . A P A U T A D O 3 4 4 . 
A u t o m ó v i l e s , Lanchas de Gasolina, 
Máquinas de Tracción y V e h í c u l o s de 
Locomoc ión propia en general. 
c 2261 14-1 
Cnra radical en 30 días 
de la BÍfllis más rebelde, sin molestias para e[ 
enfermo por su ficil rég^mea curacivo con el 
10 
Miliares de personas han curado con el uso 
de ese maravuioao remedio deácubieroo en 
1.̂ 94. 
Sü COSTO ES MOT B A R A T O 
Ee remite tranco de porte á todas parcas de 
la Isia. 
Para informes y depósito principal Obispa 
57, esquina á Aguiar, 
P E L E T E R I A " E L PASEO" 
De venta: Pa^macia E L AMP.vRO dsl Dr. 
Castells, Empedrado y San Juan da UÍOÍ, Dr. 
Buenaventura Abelia, balad 4d. 
c 2015 alt t5-20 
Por diez centavos vara con una vara de 
ancho, piqué superior. 
Warandol 10 cuartas y Alemanisco 8 
cuartas, 30 centavos. 
Llegaron los abrigos largos para se-
firas, señoritas y jvencitas. 
Lo más selecto en formas y modelos de 
París para señoras. 
Trajes casimir 6 jerga para niños y ca-
balleros de $3 á $15.90. 
Mackferlanos para niños y caballeros 
desde $2 á $10.60. 
Frazadas cameras desde 80 centavos á 
10 pesos. 
Magníficos cortadores de sastrería y ca-
misería. 
Refajos finos y elegantes de $3 y medio 
á $5. 
Antes de comprar visite esta casa y ve-
rá los regalos que hacemos. 
EJ>BM PAUlft» - l í E G A L O S 
M a n z a n a de G u m e z , por JS'eptuno. 
T e l é t o n o 9«(>. 
c 2388 t3-29 
w i f. "El A l n i e i t ó ' 
L e g r a d u a r e m o s l a 
P u e d e V . v e r h a c e r s n s 
E S P E J U E L O S 
Nuestros 
talleres es-
tán do t a -
jos de Ma-
qui n a r i a 
de lo m á s 
moderno y 
tenemos el 
g u s t o de 
invitar á 
nuesiros chenles para que no pasen por 
O B I S P O 54 sin visitarnos y ver nuestro 
selecto surtido de G E M E L O S delaiga 
vista. B A R O M E T R O S . T E R M O M E -
T R O S , H I O R O M E T R O S , L I N T E R -
N A S D £ P R O \ E C C I O N , E S T E R E O S -
COPOS y vistas de todos los paises. 
T E O D O L I T O S , N I V E L E S , G R A -
F O M E T R O S y T A Q Ü I M E T R O S , a r -
t ículos de Esgrima y Gimna.shi. 
11. G o n z á l e z y C o m p , 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . 
C. 2211 Oct 1 
Gran fiotelyRestaDraiit!,ElLon?re" 
PLA.N EUROPEO. 
T a t o l e » ¡ O M a o t e » » 
Almuerzos $ 1.25 
Comidas $ 1.50 
Lisia le la comida íe I107. 
Entremés. 
Puré Prentanier. 
Voc au-ven 6 la Reine. 
FraDche de poisson sauce anchois. 
^pigrammes d'aguouu á la jardiuiere. 
Pig.ous a ia brocuee. 
Saiade mignon. 
LOariote melva. 
c 3̂77 lnd 0o je 
Sociedad "La Unión de Cocínê os', 
D E L A H A B A N A 
« . S f * s2cjcetdad facilita cocineros & ios 
S l i f & ^ S y W 8 y Fonda8 d0 toda lí^ 
y Belona. 
16201 26t-2 
Imirent^ y estereotipia 
del D I A R I O D E L A AI A R f Di 4 
Teniente Rey / Prado. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición do la tarde.—Octahre 30 de 19^7. 
H a b a n e r a s 
M O T A S 
Los trajes de Díaz de Mendoza 
Acerca fle esto se hablaba anoche en-
i ré el grupo que vamos á comer todos 
los Hías S la nur-va me.si (ine ha puesto 
E l t o u v r é á disposición de los socios 
dél Unión Club. , . 
% «tüacU» allí, á un extremo del 
saló iucipai. como aquella que'en 
i'imi....s de don Manuel González pre-
sidía easi á diario, con su inseparable 
Sngüés, el nunca olvidado Marques de 
Sandoval. 
Uno de los del grupo, joven de los 
más elegantes de la Habana, se dirigió 
á mí con esta pregunl t: 
Ya que con tantos pormenores has 
hablado en tus Habanera* de las toi-
lettes de María Guerrero ¿por qué no 
nos dice algo de los trajes de Fernan-
do Díaz de Mendoza, de sus irrepro-
chables levitas y sus innumerables f lu -
ses? 
Otro de la mesa me interrogo en la 
siguiente forma: 
—¿Es cierto que pos^e tantos pan-
talones como días tiene el año? 
La verdad es que yo no sé si son 
365 los pantalones de Dlaz.de .Mendo-
za, pero si sé que son muchos, muchí-
simos, y que efectivamente los cuenta 
por centenares. 
Relativamente, y aunque no gasta 
tanto en vestirse, tiene más ropa que 
su esposa. 
Se viste en Madrid. 
Asegura que no Hay sastres compa-
rables á los madrileños. 
Su teoría o% ésta : 
"Las tijeras inglesas y francesas si-
guen con mayor rigor el contorno de 
íos patrones en moda, pero no dan á 
la prenda ese s-ello individual, esa 
compenetración del traje con su dueño, 
que hace haya en Londres y Par ís mu-
chos hombres elegantes y en Madrid 
muchos hombres bien vestidos." 
Fernando tiene tres ó cuatro sastres. 
Cada uno le hace la prenda en que 
es especialista. Uno las levitas, otro 
los fracs, otro los fluses. Y cuando ne-
cesita representar un hombre del pue-
blo busca á los sastres de las barrios ba-
jos, con gran indignación de Medrano. 
que opina se deben encargar á Lon-
dres hasta los trajes de torero . . . 
E l ilustre actor respeta y admira á 
Medrano. pero nunca se atrevió á lu-
cir en levitas y gabanes los amplios 
vuelos de su amigo y compañero, n i 
nunca 8Q puso, como él, con traje de 
frac, calcetines blancos. 
E n su cuarto del teatro siempre tie-
ne triplicados ó cuadruplicados los tra-
jes que necesita para la obra de la no-
che y así puede elegir aquel que l a 
plancha del sastre ha dejado impeca-
ble. Cambia de camisa, de botas y cal-
cetines en todos los actos. 
Sus corbatas, como las estrellas del 
cielo, son infinitas. 
Siguiendo, por necesidad, la moda 
general, tiene ideas propi'as en la com-
binación de telas y colores. Para los 
trajes de época, él busca los modelos 
en los documentos históricos, y él d i r i -
ge su confección. 
E 
Solo dispongo, pues, de la noche del 
primero para los ensayos de decorado. 
Razón más que sufieiente para verme 
imposibilitado de complacer, como 
fuere mi deseo, al señor PiMaín. 
Ademlás, todo el decorado del Teno-
rio—siete decoraciones—estará colga-
do ese día, y para celebrar la función 
que ustedes desean sería necesario des-
colgarlo, para volverlo á colgar el mis-
mo día del debut, cosa imposible. 
(Crea usted que tengo un profundo 
¡ -Alisto por no poder atender las indi-
caciones de k prensa habanera, que pa-
ra mí agradecimiento á sus atenciones 
sen órdenes. 
Le ruego que tenga la bondad de ser 
intérprete cerca de todos sus compañe-
ros de cuanto con entera sinceridad le 
manifiesto, y deseando encontrar ma-
nera de reparar lo que parece falta de 
atención y es solo imperioso mandato 
de la necesidad, queda como siempre 
suyo devoto admirador y amigo, 
Luis Rmz de VeUtócé." 
Xo admite réplica, como ven ustedes, 
la carta del amable amigo Ruiz de Ve-
laseo. 
Yo, que fui de los primeros en abo-
gas á favor del veterano actor cubano, | 
declaro que las razones contenidas en 1 
los párrafos precedentes me dejan ple-
namente convencido. 
Cos.i que también ocurripá á todos 
los que pedían el Gran Teatro para el 
ya tradicional Tenorio de Pildaín. 
table y muy estimado caballero don 
Fernando Figueredo^ Interventor Ge-
neral del Estado. 
Evangeiina ha sido pedida en matri-
monio por el señor Alfonso F. Gal'án, 
butacas más, otras tantas se habrían siempre de corresponder al favor 
colocado. que el público le dispensa, no cesa en 
La profecía del doctor Álbarrán se ! su afán de contratar todo lo bueno 
ha cumplido, pues el entusiasmo ha j que encuentra y pronto presentará á 
realizado lo que se buscaba. Tanto es ¡ la señora Victoria Bordenave de Gi-
j o w u e n . y di ̂  iníruido. empleado así, que por una luneta de últ ima fila, ¡ jón, soprano 
del Banco Nacional. 
Pláceme sobremanera tenér las pri-
micias de la publicidad en noticia tan 
grat-a. 
Enhorabuena! 
ligera, primer premio 
un men.orquin dio tres centenes. j del Conservatorio de Madrid, de 
Mañana, el teatro estará como en quien se hacen grandes elogios cono 
días de gala. Todos los catalanes se cantante, 
congregarán para ejercer la más her-1 
mosa de las virtudes: la Caridad. 
L a nota final.— 
— D i . papá, ¿es cierto í 
una moneda llamada tú -
—'Sí. hijo mi». 
—¿Y hoy no existe? 
«No. E l talcnfo ha tai 
la cimilación. 
E S P E C T A C Ü L 0 8 
Estuvimos un rato viendo el ensayo 
Cíe "Los Banys de Caldetas" y pa-1 
recia que nos trasportábamos á los fe-
tices tiempos de nuestra juventud ¡ 
Romea" sig-
üíoa felicitación. 
Es para una dama amiga, la joven y 
bella Ramona Giral de Méndez, que su-; cuando la ida al teatro 
frió días atrás en la Clíni ta Interna-
cional una delicadísima operación qui-
rúrgica . 
Mis votas por su pronto y total res-
tablecimiento. 
P A Ñ O M E L T O N 
p u r a l ana á d iez centavos. 
nificaba un quita-pesares á las adver- i \ 
sidades de la vida. j J 
En medio de las contratiempos que i f 
EN 
Se espera de mañana á pasado en es-
te puerto al Alfonso X I I . 
A bordo del hermoso trasatlántico 
regresa á la Habana e.l caballeroso y ex-
celente amigo don Juan Banees y Con-
de, presidente del Centro Asturiano, 
muy estimado y muy querido en nues-
tros círculos sociales. 
Todos reecrdarán, por haberlas dado 
á eonoeer este periódico, los festejos 
á. que dió ocasión la presencia del ilus-
tre viajero en su amada villa de Pra-
via. 
E l número de NQevo Mundo que 
ac:;b;i de recibirse en la Habana trae 
una de sus planas Idedicada á dichos 
festejos y acompañiántdola del retrato, 
con frases muy laudatorias, del señor 
Banoes y Conde. 
Aquí se le prepara, por parte de la 
gran colonia asturiana, un cariñoso re-
eibimiento. 
A l anunciarse por el semáiforo del 
Morro la proximidad del Alfonso, 
se dispararán desde la azotea del Cen-
tro Asturion-o, en señal de júbilo, vein-
t iún palenques. 
'En el Muelle de Caballería estará el 
remolcador Georgia, con la Banda de la 
Beneficencia, para saludar en bahía la 
llegada de] querido viajero. 
Y ihabrá varios carruajes para acom-
pañarle desde la Machina hasta su re-
sidencia del Louvre. 
•Como complemento, el Centro Astu-
ri-aiio obsequiará á su dignísimo presi-
dente el domingo próximo, á las once 
en punto de la mañana, con un gran al-
muerzo. 
Almuerzo para cuya celebración ha 
sido escogido el restaurant E l Cas-ino. 
Llegue con teda felicidad á estas 
plavas. donde son tantos los amigos 
s muy xige te con los sastres para ^ ^ el caba:lkro 
las pruebas, y señala a primera vista ^ U n afectuoso y tan cum-
no sólo el defecto de la prenda, smo el j ^ 
modo mejor de corregirlo. 
Y basta de menudencias respecto á 
quien merece que se le admire por algo 
más que por su modo de vestir. 
Sólo diré, por último, que este año, 
para contemplar la elegancia de Díaz 
de Mendoza habrá que i r al teatro.pues 
su reciente duelo hará que en la ca-
lle sólo pueda vestir de luto riguroso. 
. * . 
Habla el señor Ruiz de Velasoo: 
— " M i amigo Fontanilis: 
Casi todos los diarios de la Habana 
me piden, como usted, que ceda-el 
Gran Teatro Nacional para que el se-
ñor Pildaín pueda r presentar el dra-
ma de Zorrilla Don Juan Tenorio en 
la noche del día 1.° de Noviembre, en 
viálba de que la Compañía Guerrero-
Mendoza no llegará á este puerto has-
ta t i sábado 2. 
Con el mayor gusto lo liaría : prime-
ro porque sé el empeño que tiene el se-> 
ñor Díaz de Mendoza en ayudar cuan-
to pueda á todos sus conupaueros; des-
pués por el cariño que perisonalmente 
siento, por cuantos directa ó indirecta-
mente viven del arte dramático. 
Pero en esta ocasión no me es posi-
ble rom placerle en lo qut- me pide. De 
cuantas obif|te han de poner en escena 
' les señores Díaz de Mendoza, es el Te-
norio la que mayor asiduidad requiere 
en la prep;-rac'.ón de su.s deer.r.: piones 
é instalación eléctrica para su debido 
alumbrado, esa es Ui' razón de que <sté 
en la Habana ksde hace diez días un 
mw iiiinista nuestro. 
El día 31 celebra en el Nacional el 
Centro Catalán una función k beioefi-
eio de las víctiimas d. las inundaciones 
de España : el día 2 llegará el Bis-
¡narek—según ni • : -rirnra la c;5sa e-m-
signataria—y el mismo día 2 debutará 
la Compañía con la obra de Zorrilla. 
Para las damas, 
¡ Qué lindos abrigos ios de La Gran 
Señora para la próxima temporada 
teatral! 
Pertenecen á la flamante remesa que 
trajo desd^ Par ís , para los almacenes 
de Le Printemps, el amigo Soto. 
Interrumpida la fabricación de esa 
nueva casa á causa de la huelga ac-
tual, los abrigos, así como otros mu-
chos artículos, se han puesto en liqui-
dación desde ayer en la antigua y muy 
conocida tienda de Obispo y Compos-
tela. 
Todo es de novedad, todo chic. 
experimentamas, la verdad es que esos 
dichosos baños de Caldetas tendrán la 
habilidad de hacer cosquillas al públi-
! eo para que se r ían por los codos. 
! Estos espectáculos en la Habana son 
'muy raros y no hay que desperdiciar 
¡esta favorable oportunidad para sabo-
rear la chistosa pieza bilingüe. 
} Allá nos veremos todos, si Dios quie-
i re. 
LA FILOSOFÍA. 
L a casa sa lvadora de to-
das las s i tuac iones . 
Los que vuelven. 
En el vapor Ma-svotte regresó ayer á 
esta ciudad de su viaje de recreo por 
Eurapa y los Estados Unidos el simpá-
tico y conocido joven Miguel Val les 
Monbalvo. 
Vino en el mismo vapor el distingui-
do caiballero Simón Dumois. 
Hoy llegó el Havana. 
A su bordo trae um grupo de perso-
nas muy conociidas LU la sociedad ha-
banera. 
E l capitán Ryan, ayudante del Go-
bernador Provisional. 
E l señor Javier Reguera. 
Margarita y Charles Todd. 
E l señor Eduardo Azcárate con su 
distinguida familia. 
E l señor Ignacio Larrondo. 
E l señor Ju l ián Esnard. 
Y el rico liaeendado de Cieufuegos 
don José Lombard. 
A todos, mi bienvenida. 
* * 
A propósito. 
De nuevo encuéntrase en la Habana, 
después de una ausencia de varias se-
manas en Colón, el muy simpático 
Gustavo de Cárdenas, imo de los jóve-
nes mías conocidos de la sociedad haba-
nera. 
Tamíbién llega de Colón un compa-
ñero y amigo. Manolo Sánohez Toledo, 
el galano Víctor Manuel de las cróni-
cas sociales de La Thrián Empavóla. 
A los dos, un abrazo. 
De amor. 
Es una nota simpática que .-se refiere 
á la -spiritual y graciosa señorita 
Evangeiina Pigueredo. hija del respe-
Anoche escucharon merecidos aplau-
sos las tiples Moscat y Sánchez que 
desempeñaron bien sus papeles en A l 
arjua, patos y lo vistieron con suma ele-
gancia. 
E l barítono Joaquín García celebra 
esta noche en Albisu su función de be-
neficio, siendo la zarzuela E l Jura-
mento y la comedia La Praviana las 
obras elegidas para su serata d ' onore. 
M a r t í 
Adot, que no se duerme en sus lau-
reles y sabd lo que se trae entre manos, 
ha preparado para esta noche uno de 
los mejores programas de la semana. 
En proyecciones cinematográficas 
hay un verdadero diluvio, cómicas, se-
rias y dramáticas, para todos los gus-
tos y de distintos fabricantes. Entre 
ellas mercen especial mención dos cin-
tas que se exhibirán por primera vez 
en la Habana, "Los dos huér fanos" , 
producción sentimental de la casa Pa-
ro Sánchez, la viuda del inolvidable thé-Frere, cuyo argumento en extremo 
Días. 
Hoy. festividad de las Amparos, no 
olvidaré á un grupo simpático de da-
mas de nuestra sociedad. 
Amparo Alba, la joven, bella y ele-
gante señora de Perpiñán, tan celebra-
da siempre en las crónicas. 
La Marquesa de Santa Lucía. 
La espiritual y siempre interesante 
Amparo Manrara de CabalejTo. 
Amparo Saavedra de Vasseur. 
La encantadora., la bellísima Ampa-
ro Arenas, esposa del querido amigo 
Arturo García Vega. 
Y las señoras Amparo Hernández de 
Gómez, Amparo Muñoz de Pí y Ampa-
Ignacio Cervantes 
Entre las señoritas, Amparito Nú* 
ñcz. Amparo de Vil la , Amparo Gutié-
rrez y Amparo Lendián, 
Y una adorable, Amparito Rodrí-
guez Morejón, flor de gracia y simpa-
t ía . 
Felicidades! 
E l sombrero de la estación. 
Está en E l Louvre, en el antiguo y 
siempre favorecido Louvre de San Pa-
fael y Consulado, la sombrerería de los 
elegantes. 
Es de fieltro, ligero, de copa baja y 
ala corta. 
Se pondrá de moda. 
* * 
Esta noche. 
La velada del Ateneo con un gran 
programa. 
Hablará Fernández de Castro, el 
ilustre orador, sobre la actualidad cu-
bana, y habrá números de música se-
lecta, escogidísima. 
Un succés. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S 
—a» I*I • 
conmovedor, hará derramar más de 
una lágrima y "Me robaron la bicicle-
ta" , película que lleva la firma de 
Gaumond y que hará desternillarse de 
risa al público, por su asunto tan ocu-
rrente como nuevo. 
Terminará las tandas con sus suges-
tivos couplets y atractivos bailables, 
Lolita Ricarte. la imprescindible de 
Martí, á quien el público aclama fre-
néticamente por su labor como artista 
y su gracia como mujer. 
Mañana habrá nuevos estrenos de 
vistas extraordinarias y á pesar de ese 
derroche de capital que representa la 
adquisición de cintas tan valiosas, los 
precios se mantienen inalterables. 
( l A V E T l J u l u A 
! TEATRO NACIONAL. 
; Xo hay. función. • 
¡ TKA^KO PAYRET.—Cinematógrafo .le 
i Enrique Rosas.—Función por tandas v 
t ios domingos matinée. 
TEATRO .\T,BISU.—Compañía de Za 
^ j Zar/.uela. 
Á Hoy beneficio d i primee barítono 
A ¡señor Joaquín Gaiví i . 
\ j Primero: rej>ns< de la 
itres actos E l Juramento. 
Segundo : aires asturianos 
puntos cubanos por el sexte 
ge Rafael Pérez (Fali to) . 
Tercero:. reprise de la comedia en 
acto, La Praviana. 
irziif 
E n el Frontón Jai-Alai, 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
andalnens 
un 
TEATRO .MARTÍ.—Cinematógrafo y 
Variedades.—Empresa Adot y Compa. 
el jueves 31 á las ocho de La noche en ^ Función por tandas y los dorain! 
el f ront tn Jai-Alai 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
A l f inal de cada partido se j uga rá 
una quiniela. 
No se da r án contraseñas para salir 
del edificio. 
ü n a vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
Con el fin de auxiliar á las vícti-
mas de Málaga y Cataluña, la Em-
presa del Jai Ala i ha acordado ce-
lebrar una función extraordinaria el 
viernes primero del entrante mes. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del dia de la fun-
ción. 
Miel en Hojuelas.— 
Es la niña de mis ojos 
blanca, fina, amante y t ie rna . . . 
| y cómo fuma cigarro 
pectoral de La Eminencia! . 
por 
gos matinée 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinemató. 
grafo y Variedades.—Punción 
tandas y los domingos matinée. 
TEATRO SALÓN NOVEDADES.—Prado 
y Virtudes.—Cinematógrafo. 
Función por tandas. Estrenos todas 
las noches. 
TEATRO ALHAMBRA.—Compañía de 
Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: María Belén ó 
Las Fiestas del Matadoro. 
A las nueve y media: Juan Jolgo* 
rio. 
- a 133, 
CUATRO TANDAS 
La bailarina Aareliu La Sevillanita cé-
lebre por sus couplets y bailes todos nue-
vos. 
La bella Morita, Concha Soler, Luisa 
Márquez y Pepita Jiménez, con bailes 7 
couplets nuevos. 
Nuevos bailes y couplets por el cele-
bradísimo TERCETO SOLA. 
I C o r o n a s ! ¡ C o r o n a s ! 
A c t u a l i d a d e s 
; Segunda aparición y segundo 
. t r iunfo del valioso ' ' T r í o Sola", ¡ 
I Cuanto se diga en letras de monde de 
las los niñas como bailarinas y de la 
I mayor como coupletista, resul tará 
pálido ante la realidad. 
Sin temor á equivocarnos creemos 
que el Terceto catalán es de lo mejor 
que ha contratado el simpático Ra-
fael López durante su reciente excur-
sión por Europa, y si la Bella Mou-
terde, cuyo debut se aproxima, está 
á la altura de la Carmela y del " T r í o 
Solá" . hay que darle el t í tulo de 
smart manager del público habanero. 
La coupletista es una verdadera 
artista. Viste y canta con propiedad 
lo mismo en francés, que en inglés 
ó español, adaptando sus trajes, ges-
tos y mannerisms á la música espe-
cial de cada país. Se la oye con de-
leite y se ve en ella la triunfadora 
del ''Cafe Concert" parisién y del 
"Music H a l l " de Londres. 
En cuanto á las niñas son verdade-
ros prodigios de gracia y agilidad, 
en todos sus bailes. 
La empresa está de enhorabuena 
con el " T r í o So lá" , pero deseosa 
P a r a los fieles d i funtos r e c i b i m o s de l a f á b r i c a que repre-
s e n t a m o s de c o r o n a s , de L y o n , u n g r a n s u r t i d o de c ruces , an-
c las , l i r a s , co j ines , panteones , p a l m a s y c o r o n a s , d é s e l e des pe-
sos h a s t a q u i n i e n t o s pesos. L a s f a m i l i a s q u e t e n g a n necesidad 
de d e d i c a r a l g u n a s c o r o n a s , e n n i n g u n a c a s a e n c o n t r a r á n pre-
c io de f á b r i c a c o m o e n 
E L S I G L O X X - C A L I A N O Y S A L U D 
CARRODESÜAS Y F f i R M N D a Z , U i í G . " ; l H í , í R T á D 3 B B i 
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EL GRAN REGALO DE AYER 
de los almacenesv de ropa y sedería i 
L A CASA GRANDE, dos preciosos • 
vasos de cristal con adornos dora-1 
dos estilo Luís X V I . tocó á la señora 
de Argomedo, Luz número 3, Jesús 
del Monte. 
Noches Jeatrales 
[ N a c i o n a l 
Se ensancha el eí>píritu viendo como 
en este país se responde siempre á la 
caridad. 
A pesar de la profunda crisi-3 eco-
nómica que lleva las angustias á todas 
partes; á pesar de las huelgas que pa-
decemos; de ser f in de mes en el que 
es tradición que. los bolsillos anden es-
casos, á pesar de hallarnos en vísperas 
de llegar María Guerrero y de lo pre-
cipitado que se realizó el programa pa-
ra la fiesta de mañana, á la Comisión 
no le quedan hoy más que algunas lu-
netas y las entradas de'tertulia y ca-
zuela. Todo está cobrado; 
La comisión respetó las localidades 
| de la Prensa, con lo cual han demostra-
Ido tener sentido práctico. . 
j Anoche en el Centro Catalán tuvi-
1 mos el gusto de oir un coro de alaban-
| zas á los rasgos de esplendidez por par-
te de* algunos cubanos y catalanes. 
| E l Unión Olnb acordó pagar los e x i t a z o , d a d a l a f a i n a de l a s c o m p a ñ í a s q u e e n é l a c t u a r á n , y, s o b r e t o á >. 
. palcos que ocupa en el teatro. Los ca- -, 1 1 7 7 
! talanes nos han rogado demostremos s u al)onO' 
i por este medio la gratitud que sienten 1 L a e l e í i a n c i a de n u e s t r a s d a m a s h a r á q u e l a s e n t r a d a s v s a l i d a s a l 111 
por tan especiales deferencias. y - > + + " , . ' _ ^ , 
! E l veterano señor Trotcha, dió diez 0 d e s l u D i b r a d o r a s q u e l a s de l a c e l e b r e O p e r a de P a r í s y N e w l o r K , v, 
i centenes por su palco Vi la y otros se- c o o p e r a r á á e l l a c o n sus SOBERBIOS ABRIGOS r e c i b i d o s p a r a e l caso. 
inores, abonaron sus lunetas a centén, • UWMIWW I 
y si en el Nacional hubiese trescientas¡ T o d a s l a s l a m i l l a s d e b e n v i s i t a r L a C a s a G r a n d e . L a s . a b o n a d á í 
L A T E 
y m i 
T E A T R A L 
L Á C A S A 1 1 
P u e d e a n t i c i p a r s e q u e l a p r ó x i m a t e m p o r a d a t e a t r a l de m u •Lbnal s e r á UB 
i a s e l e c c i ó n ^ 
110 sean ta 
A CASA GRANM" 
PARA LAS NOCHES BE L A G U E R R E R O . 
E l e g a n t e s ves t idos e n e a j a de Ñ i p e , P o i n t D ' s p r i t , R a -
d i u m v « t r a s n n i c h a s t e l a s de a l t a n o v e d a d 
M i e n t r a s d u r a n l a s r e f o r m a s de e s t a c a s a , que ya e s t á n 
tocando á s u fin, nues t ros prec ios s e r á n p r e c i o s de l i q u i d a c i ó n . 
A d e m á s , d a m o s se l los p o r todas las c o m p r a s a l contado 
p a r a o b t e n e r g r a t u i t a m e n t e los m a g n í f i c o s objetos que t ene -
m o s d i spues tos p a r a este í i n . 
($V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C a . , 
L A CASA DE LOS REGALOS y los C O R S E T S E L E G A N T E S . 
C. 2201 Oct X 
A LAS DAMAS 
P i d a n e n los e s t a b l e c i m i e n -
tos de r o p a l a s ta f e ta l inas 
I d e a l y V e r i t a s , m a r c a s r e g i s -
t r a d a s y ú n i c a s g a r a n t i z a d a s 
p o r e l f a b r i c a n t e . 
C-339 t:6-lSOc 
£1 me or depurativo de la SaajrJ 
ROB DEPURATIVO <le Gandul 
MAS DBib Afos DK cuKAcioxa-s aaapttiss -
DENTK8, KMPLEKáK K N la. 
Sífilis, ü m i Heross. eic. etc. 
ly en todas las etifenuedada} o-ovaaisasai 
¡de MAi-OS HUMORBá AOQTJIRIÜOi O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas Ins L ótica* 
br ig joá v ^ í f i a d e r a m e n i / t 
3 f o r m a s y p rec ios ^ 
p o r n e c e s i d a d , y l a s o t r a s p o r c u r i o s i d a d ; p a r a v e r los t r a j e s 
g i o s y p r e c i o s o s p a r a s o l e m n i d a d e s t e a t r a l e s . L a s h a y d j te 
ÜN CENTEN A QUINIENTOS T R E I N T A PESOS. 
E s v e r d a d e r a m e n t e s o b e r b i o e l s u r t i d o de l a n t a s i a s f r a n c e s a s r e c i b i d o , 
v e s t i d o s d e e n c a j e ! ¡ q u e b u r a t o s ! ¡ q u e c h a l e s y b o a s ! ! q u e 
d e c i m o s m<is, q u e r e m o s q u e e l p ú o l i c o q u e nos v i s i t a , j u z g u e . 
G R A N D E S A L M A C E N E S G E N E R A L E S 
L 
Galiano 80 
V C A S A G R A N D E 
y San Rafael 38. Teléfono 1424. Cable 
1 
Casona 
o XX>i alt 
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WHAT HA VE THE 
OTHERS TO SAY? 
( F r o m our ed i to r ia l l n Spanlsh) 
^cxording to La Lucha the Pravi-
sional Govermnent has constructed 
jn ane year some two Imndred kilo-
meters of road and has more than 
five hundred public works under way, 
has also buiLt several bridges and 
is at "work on as many others, has 
Btudied plans for improvements in the 
principal harbors of the island and 
has prepared or is preparing the ports 
to afford better facilities to com-
merce. 
Our contemporary believes the 
above facts "a sweeping answer" to 
the detractors of the government of 
jntervention. and i t might have ad-
ded that it is an answer also to the 
request made by one of the factions 
of the liberal party, that the inter-
vention end soon, and that elections 
ibe held at onee and simnltaneonsly, 
for municipal, provincial and natio-
mal offices. 
And gomething more, quite a good 
i-leal more, than those things which 
Za Lucha lists, has the provisional 
government done for the country dur-
ing the first year of its existence, 
although not all its acts have hit the 
mark. Judgment in this case must be 
passed on a comparison and establish-
dng a hypothesis, and to disco ver what 
•\ve have lost or gained it is enough 
to compare our present- situation, from 
•the point of vievv of safety and con-
fidence inspired, with that which im-
mediately followed the elections of 
1905. To determnie whether or not 
it suits Ouba's convenience to con-
tinuo the intervention, or to restore 
puro and simple the regime overturn-
od in September, 1906, it is enough 
to imagine •what would have been the 
fato of the country if we had not had. 
these last twelve months, a delégate 
of the government of the United Sta-
tes in the palace on the Plaza. 
For these reasons i t is that public 
opinión "was both surprised and dis-
pleased to learn of the conduct of 
that faction of the liberal party which 
supports General Gómez for the presi-
dency of the republic, a committee of 
which has handed to Governor Ma-
goon a document demanding eombin-
ed elections for the month of Fre-
bruan-, the halting of the labor of 
the Advisory Commission and the 
ending in very short order of the 
American intervention in Cuba. 
Displeasure,—because the restora-
tion of the republican regime under 
conditions identical with those which 
surrounded the inauguration of,1902, 
would bring in unrest, laek of con-
fidenoe and perturbation to such de-
gree that preparations to begin the 
grinding season now being made 
under great difficulties would be qui-
te checked, or very near i t ; surprise, 
—'because it was believed that the 
leaders of the Gómez party had a 
better understanding of the needs of 
the country, and would endeavour to 
inspire confidence in the producing 
classes, and, moreover, possessed the 
authority requisite to modérate the 
impatience and check the appetites 
of their followers,—that is, the raini-
mum of the sixth and greatest sense 
which is conunon sense, needed by 
public men. 
On the other hand, have the lead-
ers of other groups that necessary 
equipment of common sense? Now is 
their oportunity to prove that they 
possess it, for the act of the miguelis-
tas in formulating a demand the 
granting of which would entail grave 
eonsequences, and in invoking in the 
document not only the interest butj 
the desire of the country, places these ¡ 
other groups under the obligation of 
expressing themselves on the same 
matter. The same obligation has been 
thrown upan the other organized re-
presentatives of the vital interests of 
the country. I f the miguelistas' peti-
tion reaches Washington- without 
coutradition it may be thought that 
i t aetually does represent the wil l 
of Cuba, for in this country where 
action and propaganda flourish like 
the green hay tree, silence means 
consent. 
In politics as in all other spheres 
of activity, only they who speak are 
heard, only those who strive and 
struggle to an end, and develop ways 
to attain the goal, arrive there: 
others,—the silent, those who sit 
apart,—are cyphers and their impor-
tance is nit in the final reckoning. 
"ACTUALIDADES" 
The strike has suddeniy become 
chronic. 
The railroads, with little irergulari-
ty, maintain their schedules, and, 
next to the poor workingmen themsel-
ves, the farmers suffer most thanks 
to the persistence of the attempt to 
maintain the strike. 
The "Strike Bul•letin,, of this morn-
ing states that fifteen strikebreakers 
of those who arrived on the Monterey 
have left for the States. 
But i t does not add that they left 
because they are no longer needed, 
yet such is the case. 
The United has received more ap-
plications and found at hand more 
men, many more men, than were need-
ed to f i l l vacancies left by strikers. 
This shows that by no means all 
the workmen are as satisfied as the 
strike leaders who decided last night 
to telegraph to Matanzas and Cár-
denas as follows: 
"Last night's assembly showed 
•delirious enthusiasm never before 
evident. Méndez, Secades and Diaz 
Pardo spoke, ovation to latter lasting 
half an hour of shouting. He was 
carried on shoulders those present. 
E. Samchez called forward acclaimed 
with phrensy. Details by mail. I am 
ful! of emotion. Assembly charged 
with enthusiasm.—Alfonso.'' 
The assembly may be all of that. 
On the other hand, the striker's fa-
mily, with very few exceptio-ns, is in 
a situation which is almost desperate, 
for the "rations" which the strike 
leaders may taste, for formality's 
sake, as commanders of armies do 
when they visit barracks, neverthe-
less leaves much to be desired. 
And moreover "man shall not live 
by bread alone." 
I f the workman, as is frequently 
the case, has poor parents, or a wife, 
or children, on the other side of the 
Atlantic, i t is not probable they are 
perfectly satisfied with the "ratious" 
handed out to him on this side by 
those who get full of emotion listen-
ing to the electrifying discourses pro-
nounced in daily njeetings at the 
club. 
Alas! if the workman only enjoy-
ed true liberty and would reflect a 
little on bis sad situation, they who 
now applaud with phrensy to see the 
conflict between capital and labor 
continued would be left alone to lis-
ten to the empty echo of their own 
words. 
stock rises. Almost we are persniad-
ed to regret that we went over to Za-
yas! 
CAPTAIN RYAN HOME 
Captain Ryan, aide to Governor 
Magoon, arrived in Havana this morn-
ing and is welcomed back by the 
many friends he has here. Captain 
Ryan has resumed his duties at the 
palace. 
IN THE REALM OF 
HIS MOTHER'S FAMILY 
People of London Interested in His 




The Western Railv/ay Working Aga-
inst Adverse Circumstances to Han-
dle Young Tobacco Plants. 
El Liberal, though it does not ven-
ture to confess as much, looks askance 
on the agrarian movement. 
Today it remarks that 50 per cent, 
of the League merabers are foreign-
ers and that therefore the League has 
no right to attack political parties. 
To in elude Fernandez de Castro, 
most Cuban of all Cubans, among the 
"pernicious foreigners!" 
But the attitude of our new friends, 
the zayistas, toward the Agrarian 
League, is explicable: the Lea-gue, on 
refusing to receive salaries for servi-
ces in the new advisory commission 
has, intentionally or not, left the 
members of the general Advisory 
Commission in rather an awkward 
position. 
B y Associated Press . 
London, Oct. 29..—King Alfonso 
and Queen Victoria arrived here to-
day and were n\3t at the station by 
the members of the royal family and 
the Spanish ambassador. A heavy 
rain was falling when they alighted 
at the station. 
The royal party drove to Kensing-
ton palace where they wil l reside un-
t i l Monday when they visit King 
Edward and Queen Alexandra at 
Buckingham. 
The London populace displaye^l 
great interest in the infant son of the 
Spanish king. 
According to late news the migue-
listas have won in popularity what 
they lost in influence and prestige 
when they presented their famous pe-
tition to Governor Magoon. And since 
votes count toward triumph their 
T 
ATTACKED A CITY 
Soldiers in Garrison Fired on Men 
from Torpedo Boats off Vladi-
vostok, Russia. 
B y Associated Press . 
Tokio, Oct. 30.—The carnival of 
death continúes in Russia where peo-
ple murder each other in wholesale 
lots without any reason for the 
•slaughter being apparent at this dis-
tance. A local newspaper has a des-
pateh from Vladivostok stating that 
the crew of two toi'pedo boats lying 
there mutinied and attacked the city 
from the sea. Soldiers in the gaiTison 
returned the fire and disabled one 
torpedo boat. The casualities and the 
«lamage to the city are not stated. 
The story has not been verified. 
SPAIN AND MOROCOO 
B y Associated Press . 
Tangier, Oct. 30.—-The Spanish min-
ister left here today for Rabat there 
to confer with the Sultán Abdel Aziz. 
CONCERNING COMPLAINTS 
Manager Coombe to Governor Nuñez 
and Committee Representing To-
bacco Towns of Line. 
A committee representing the to-
baeeo interests of the towns Güira, 
Gabriel, Salud and others along The 
W'estern line, aecompanied Civil Gov-
ernor Nuñez to cali upon Manager E. 
C. Coombe of The "Western the other 
day to ask him to do all in his power 
to handle promptly the tobáceo seedl-
ings which are ready to be shipped. 
Manager Coombe informed the gentle-
men that he is doing all in his power 
to further the interests of the tobác-
eo growers. 
To a representative of El Diario 
Manager Coombe said yesterday: 
"The road is certainly anxious to 
handle the seedlings in the very best 
nossible manner, for on them depends 
the tobáceo crop and on the tobác-
eo crop, in l'ársre part, depends the 
prosperity of this road, fnr we do a 
heavy business in transportation of 
tobáceo, and if there is no tobáceo 
we natural]v do not get the trans-
portation of i t . 
"The situation in which the strike 
has placed us is to blame for present 
defeets of the service, which we are 
the very first to deplore. To say that 
this company 'does as it picases 
without considering tíhe disa^terous 
eonsequences brought upon all inte-
rested in tobáceo by its negligenee, 
ete.,, is to disregard logic. for as the 
Diario has already remarked in its 
excellent editorial column. the com-
pany keenly des i res to serve the pu-
blic well i f for no other reason than 
because i t is to our own interest to do 
so. 
" I n this connection i t is interesting 
to note that since the commencemen-t 
of the present season we have ship-
ped 47,760,000 plants. Onr down 
fieight has been converted into a 
tobáceo train. And the very towns 
we have served best complain with 
least consideration: we have moved 
332 'serones' out of Palacios and 301 
out of Consolación del Sur, each 'se-
rón' containing an average of 40,000 
plants." 
"Say, pa, won't you buy me a 
dru-m?" "No, I 'm afra id you'd dis-
turb me with the noise." "No. I 
won't pa; I ' l l only drum when 
you're asleep."—(Life.) 
o - A . ¡ s i 3 s r o 
6 R A N D G A F E A E S T 
I B A S T U F A C T O R Y O F F I H E C H O C O L A T E S , 
B I S C Ü I T S . C O K F E C T I O K A K Y & N D T H O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LARSEST W THE ISLAND 
V l L L A P L A N A , G U E R R E R O & c o . 
©2, INFANTA 62, HAVAMA. 
I O N S E R M T E AND OBISPO (below the Asturianos Club) 
imií mm HÍHGIA 
A B O G A D O Y W O T A B I O 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a D i a r i o de 
¡a • a r m a , y A b o b a d o y N o t a r i o d e l 
Centro A s t u r i a n o . 
QUBA 29. altos. 
A r m a n d o A l v a r e s E s c o b a r 
ABOGADO 
De 1 á. 4 en su Bufete. San Ignacio 82. 
T_'39l 26-240ot 
DR. JOSE A R T U R O F I 6 D E R A S 
Cirujano Dentis ta , especialista en piezas 
p r o t é s i c a s . F r i m e r dent is ta de las Asocia-
ciones do R o p ó r t e r s y de la Prensa. Consul-
tas do 7 6, 11 a. m. on la Quin ta do Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas par t icu lares en Teniente Rey 84 
bajos de 12 & 5 p. m. Te lé fono 3137 Habana. 
C. 2158 0ct- 1 
pilcado cien líüca men te alivia ó cura 
eafermeüades nerviosas, las de es-
toinago é in tes t inos ; r euma , 
a iabétes , obesidad y anemia , 
Uolleto gratis). Los médicos más emi-
neütes me confian sus enfermos. 
Dr. TRIPSIS 1 
c 2314 
d e 1 á 3. 
19 0c 
Hannel y Víctor Manuel Cardenal 
H l O F E S O R h 3 de A R M A S 
™ < J o í ) 3 A - a l t o s d e F a y r e t . 
^«2821 26-16 Ot 
Dr. Enriqne Sarmiento. 
Medicina general , Consulta especial de 
enfermedades del aparato digest ivo, e s t ó -
mago, intest inos, h í g a d o , etc. etc. V í a s 
u r inar ias . F is io terapia . O 'Rei l ly aUo». 
Consultas de 1 á. 4 tarde y de 8 & 10 noche. 
C. 2258 2 Qct-
D r . Jn l io F . A r t e a g a 
PARTOS Y CIRÜJIA 
Consultas y reconocimientos de 11 á 12 
Salud n ú m . 37» 
m í o 7S-30 St 
D R . G 0 N Z A L 0 A R 0 3 T E 5 U I 
xleUlcu l a Casa « • 
BeüeScenc la y fifatentldoiL 
¡SspeclaUeta en las enfermedades d« los 
ai&os, mécUcaa y quir urjÉicat 
Consultas d« 11 á i . 
AGUI A K l « » i « . TüiX^fONO <24. 
C. 2170 Oct. 1 
DR. 
C A T ^ D i i A ' i IvJO D E L A U N l V Ü K c l l ' A ^ 
j^níecittedudfs del Fecho 
N A K I Z Y OIDOS 
IVB-PTÜ2VO 13?. OB 12 ft 3 
Para enfermos pobres de Garganta. . .ar ia 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospi ta l Mercedes, k las 8 de la maña-i'»-
C 2167 Qct- 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facul tad de Parla. 
Especial is ta an enfermedades del e s t ó -
mago e in ies t inos, s&gúu el procedimiento 
de los o ro t e t í o re s doctores ü a y e m y W i n t o r 
de Parla por si a n á l i s i s del .ugo g á s t r i c o . 
CONSULTAS D S 1 á 3. P K A D O 54. 
C. 2186 Oc t 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que '•mplea el p ro-
fesor Uayem del ü u s p l t a l de t>au Anton*a 
de P a r í s , y por el anansis de la orina, san-
gre y mic roscóp ico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
r i l l a . 74. >.itos. — T e l é l o n o 874. 
C. 2173 Oct. 1 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . 
c. 2171 
T e l é f o n o 3 0 9 8 
Oct. 1 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A L>O. H A B A N A 35 
T E L E F O N O 703 
C. 2190 Oct. 1 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
n * r i ^ c ^ ^ f v Pstr'"'chez dt> ^ orina. Ve-
12 & 3. J e s ú s María número 33. 
a 2160 Oct. 1 
DR. JUAN JES08 VALDES 
Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
12 4 4. 
G A U A N O 11\ 
Oct. 1 
D r . K . I h o m a í . 
Tra tamien to especial de Sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a , — C o n -
sultas, de 12 á S — T e l é f o n o 354. 
U U I D U N U M . U tn l lo s ) 
C. 2162 Oct. 1 
D R . A N G E L P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especial is ta en las enfermedades del e s t ó -
mago, h í g a d o , bazo é intestinos. 
Consultas do 1 á. 3. Santa Clara 25. 
C. 2178 Oct. 1 
Dr. C . E . Finlav 
E«.»eoJUi«ta ea e n t e r n a r o a u e » ue to* min» 
CxabJ.note, N»piuno 4» .—i^léfono ISOft. 
Consultas dw 1 a 4. 
Doroicllio: 7a |Cal»ada| fiB-Vedado-Telf »»13 
^ 2163 Oct. 1 
DR. f, JÜSTINIANI CHtüOií 
Alediro-Cirujane-ueauata 
SAI/ITP i l Jhtí(4ül«A A UCAJ/TAD. 
C. 2184 
Dr. ABRAfíAM PEREZ MXEO 
i l E D I C O CIRUJANO 
Catedrfittlco por opealcioa 
de la niscuela da Mediciu*. 
San BUcael aittm. 
Horas de consul ta : de 3 a » — i e i é í o n o JSfi"} 
C. 2182 Oct. 1 
DR. FRANCISCO I . DE ?£LASG0 
¿ .u ie rcueuaaea Uex Curaxuu, i ' u i a iuuc» , 
NerviOEa*, f l t d y V cBére» -amui l caa . «Consu l -
las de i2 & 2.—Dia¿ íea t ivo», ue 12 4 L — 
Trocaaeru 14 .—leiéfouo 459. 
C. 2159 OcL 1 
Oct. 1. 




Habano. De .11 á 2. 
OcL 1 
D r . P a n t a l e ó n J . ^ I d é s . 
-MEDICO C m U J A N O PARTERO 
Tra tamien to sugestivo H i p n ó t i c o del A l -
coholismo, Neurastenia, His ter i smo y de to 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á. 2; martes, jueves y s á b a d o . Reina 
71. T e l é f o n o 1613. 
O. 2301 2G 1 Oct. 
D R . J O S E A . P K t 3 N 0 
C a t e ü r a u c o por opoaic ión Qe i« r a c x l t a d 
do Medicina.—Cirujano del ü o s p u a i 
Wum. L—Consultas do 1 4 3. 
AdESTAL) 57. XU^ÜÍ? u í s ü 1130 
C 2176 o c t 1 
J o s é E . Ferrán 
MEDICO-CmUJAIÍO 
,Ulie08ntÛ f c'n -NTePtuno 48. de 2 4 3. Grat is 
^ ü i L - _ _ 2G-180ct. 
^ H . E R A S T U S W I L S O H 
ai**lco.ClmJaao .DentiJitB 
^íÜ^to dd Monte n ú m e r o 51, altos. Es el 
^leiU»s ,L" Jos dentistas de la Habana, 
^ ' c o s postiZos de todas clases y precios 
26-180c 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especial idad en dentadura* poaUzas. 
p u e n t e » y coronas de oro. Gallado 103. es-
aulna 4 San J o s é . 
C. 2232 O c t 1 
DOCTOR D E H o e m 
OCULISTA 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 4 3. 
J U I L A 96. T E L E F O N O 1 743 A G U I L A 16413 78-80C. 
J E S U S R O M E U 
ABOíiADO. 
G a l i a n o 79. 
C 2189 
A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
O c t 1 
DR. REGUEYRA 
cura t ivo Qei a r t ru i smo , reu-
fl:^ra!>itín,ri"fcSl(ia<i. neuralgias, dispepsia. 
t le„ .n t rv i j ; ' I;arail8l8 y d e m á s enfermeda-
íi ,tr»cidaü por ' " « a l o del masaje y la 
1R0-% PobFr.s^o"^'^8 üe U 4 1. Grat is pa-
ür(-s ban M i g u e l 186. 
26-50c. 
*>1 . u a r m e i Ü e l i m 
-*wcxoao aio. G. 
DR. S A L V E Z GUILLEM 
Especial is ta en slfl l ls . hernias, impoten-
cia y es te r i l idad—Habana n ú m e r o 49. 
C. 2238 O c t 1 
DR. GUSTAVO S. DüPLESSIi 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diar ias de 1 4 3. 
San Nlcol4s n ú m . 3. Te lé fono 1132. 
C. 2164 Oct. 1 
Dr. R . C U i R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Üi l ea r . 
CoD&nlias de .2 á 2 ^chmci^ ,$ i la ioscriu-
clon ai mes.—iTirticulaJes de 2 * i . 
Uaur tque 73, á ' e i é i o n o 1334. 
C. 2172 O c t 1 
MtÜti'tepJílílSiFE'J 
a e i D r . E m i l i o A i a m i l l a 
TracAixucuttj uc i^a cuiciUicu*aea ue la 
piei y tuuiui-«s pur ia ü u c c m u i u a a , Kayus 
X, Rayos <• tusen, etc.—i-annibia purt tericas, 
ueuinoua general , raqa iusmo. diapopsias y 
entenueuaues ue seuvias, por la E l e c t r i c i -
dad EstAtiea. G a l v á n i c a y i aradica.—Exa-
men por los ttayos X y Hadiogra l las , de 
luuas c i a » ^ 
CONSULTAS D E 12% 4 4. 
l iMÍ 'BDRAJJO 73. Telefono 3154 
17153 78-120C. 
P E L A Y O GARCIA Y SANTIAGO 
NOTAiUO P U B L I C O 
:PELAI0 GARCIA í \ M l l l FERRARA 
AÜUGAUUi. 
Habana 71. Te lé fono 3153 
D e S 4 1 1 a . m . y d « l i , ó p . ra. 
C 2187 Oct. 1 
^ m e r m e a a ü e a üe i e u o r a a . — v u t i u n a a -
n a s . — C w u j l » eit general.—Coxpiuitas de 12 
a r ' - ^ T ? ^ L á z a r o 2>b.—'Leietuuo 134^.— 
v O c t 1 C. 2177 
DOCTOR ANTONIO RlYá 
Especial is ta en las Entermedades del Pe-
cho. C o r a z ó n y Pulmones. Consultas L ú n e s . 
Mié rco l e s y Viernes de 12 4 2 en Campana-
rio io . Para pobres los lunes. 
15234 52-17S 
A M u s í á de mm 
i^auurutorio Uro lóg ico del L>r. Vuuoaoia 
(FunUudu en Í8S9> 
U n a n á l i s i s completo, m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , DOS PESOS. 
C o m p á c t e l a U<, enire iUura l lu > Xealentc Rey 
C. 2183 Q c t 1 
D r . J . cautos í eruaadea 
OCULISTA 
Lfetauoiia» ea Prstuu xna. 
^ Oct. 1 
¿ A l e j a n d r o T e s t a r • y ¿ t ' o n i 
A B O l i A O O Y NOTARIO 
i i abana 63. entre Obispo y obrapla . 
14Ó46 ií)-4S. 
Da. GÜSTAVJ um 
- . . l e rmcüaae t» Uei ct;ret;.J y Ue ios nervios 
Consultas en Beiascoain l U a ^ , p r ó x i m o 
4 Reina, de l i t 4 2.—Teietono lS3a 
C. 2180 Oct. 1 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d e s 
CIRUJANO-DENTISTA 
A g u i l a 7«, csqama a ban Raiael, altos. 
TELEFONO 1838. 
c 2i74 26-1 Ot 
P U i S Y B ü S T A M á N ' f i í 
ABOCÍADUS 
San Ignacio 46, praL T e l . 839. de 1 ú 4 
C- 2217 O c t 1 
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 4 ¿, todos ios d í a s , en 
Amis tad 61A. T e l é f o n o 181L 
15020 78-12S 
Policarpo L u j a n 
ABOGADO 
Asmlar 11, BaaM> iL.mvmtoi, p r l a d / a l . 
Te.ei(ltau nuxn. 12L 
C. 2230 52-1 Oct 
DE. GARCIA ÜASARIMO 
MED: J O - C l i í ü J A_NO 
A m i s t a d 64.—Teiilono li>b ..—Consultas ut-
1 4 3 .—Vías unnuna*—EntermeUades de las 
mujeres.—i-ara poures; Dispensarle "Tama-
y:>C- 2188 0cX_ 1 
Dr. NICOLAS Q. de ROSAS 
U i K U J A K U 
Kspeu'iiJisia en eu ie rmeuaüea de seooras ci-
mj ia r-n geaerai » partos, -^ousuivas de 12 4 
thupeurado óü. T e i é l o n o ,UU, 
C- 2156 O c t 1 
E i Dr. C h a v a u 
Se ba trasladado 4 San L4zaro n ú m e r o 
228 esquina 4 Manrique. Consultas de 12 4 
2 y en San Igruacio 55 esquina 4 Luz de 1 
4 4. los Mar tes , Jueves y S á b a d o s . Te l é fono 
n ú m e r o 1954. 
16745 26-120ct. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Laboratorio Uac te reo lóg luo do la Crónica-
M/khco-vímrürKiCtt de la Habana, ¿o pract i -
can an4i:sls de orina, esputos, aanirre. leche 
vino etc. etc. PRADO 105. 
C- 2243 Qct. j 
M í g u e i A n t o n i o N o g u e r a s 
Aboguclo 
Campanario 7 7 A g u i a r 2 
Q 
ü r . J . A . T r e m o l s 
Médico de Tubercmosos y de Enfermos 
dei pecho. Tra tamien to de la Tube rcu lo s i l 
po- lp - Inyecciones de Tubercul lua tleí Doe! 
tor Jacoua (de tíiuseias). 
D i a g n ó s t i c o preciso por el examen do l a 
T r a t a m i e n t o del Asma. 
SfV^"1"410 ^ C^tainiltea de 12 4 3 
lb-!>í> 26-40c. 
DR. H, ALVAÍISZ ARTíS 
•NFEKiáEDADBtí D E L A G A Ü t í Á ^ A 




CIRUJAPfO D R i m S T A 
Extracciones «ln dolor con «i A m n i M 
anestés icos inofensivos d í S-cto ZJZ?o í 
• in n ingún p i t ido . Especialidad S é S í t ¿ 
duras de puente. coronaVde oro etc COMUU 
Especialista en 
S I F I I J S Y VENEREO 
r4pida y radical . E l enfermo oueflii 
• L- ¿¿¿¿ Oct 1 
X > P - D R . o ' t o e l i x ! . 
PIEL.—¿>D-'1L1S.—ÜA.N uxtü; 
^ B l m Í T ^ rkPiClliS Pür 8Íleinaa modernr, 
JeNaa María 8 L De i»» a «s 
C- 2161 * Oct 1 
C i f i ü J A N O OENT1STA 
H a regresado 4 esta capi tal y ofre-a RUS 
feervioloa proreslonaiea. " i r e -o BUS 
Oct l 
C ü S M E D E L A T O h R l E N T E 
AÍÍOUADO 
gtn^lgrnacio 50 de i 4 5. T e l í r o n o 179. 
Oct 1 
D R . J U A N P A b L G G A R C I A 
Lspecial istr. en ias vias unnariaB 
C 2169:ünaUUa3 L u í 16 de 12 ^ *• 
. x . Oc t | 
F 
DIARIO D E L A MARINA.—EJiciún fcarde. -Octubre 30 de 1907 
PIFTEEN THOÜSAND 
PERSONS BURIED ALiVE 
Terrific Disaster Reported from Boka-
ra.—Mountain Fell üpon Towm 
of Tashkend. 
RE3ULT OF E A R T H Q U A K E 
Without a Word of Warning Gigantic 
Slidc of Earth and Rock Over-
whelmed the Place. 
By Associated Press. 
New York, Oct. 30.—Cables arriv-
fng via Europe report that Tashkend. 
a t0WD of Kara-Tagh in Bokhara. in 
Central Asia lias been buried by a 
gigantic slide of earth and stone 
which overwhelmed the place and 
buried liouses and peopk alike 
beneath tuns of debris. The popula-
tion of the vanished city is estimated 
at 15.000. I t was built at the foot 
of a mountain and without a word of 
warning the entire side of the hi l l 
above crashed down upon the town. 
The disaster is ascribed to the recent 
earthqnake there. 
LEAGUE FURNISHES 
LIST OF CANDÍDATES 
Fernandez de Castro Called at Palace 
This Morning with Agrailans' 
Reply to Magoon. 
T H E NINE S E L E C T E D 
League Congratnlates Country on Ma-
goon's Interest in Important 
Questicn of Development. 
Decree Issued Looking to Selection of 
Members of Assembly. Former 
President Dead. 
By Associated Press. 
San Salvador, Oct. 30.—It is report-
ad that an exeeutive decree has been 
issued at Tagueigalpa providing for 
the holding of elections in Honduras 
for memibers of the national assem-
bly, the first session of whioh is cal-
led for January, 1908. 
The assembly w i l l reform the cone-
t i tu t ion of 1894 and legalize General 
Davila's administration by popnlar 
vote. 
News of the death of Tereneio Sie-
rra, former president, is confirmed. 
T R A G E D Y CONTINUES 
By Associated Press. 
Vladivostok, Oct. 29.— Newly ar-
r ived army sappers became mutin-
ous today and attempted to capture 
the barracks, bnt two companies of 
rifie régimen repuised the muti-
neers, k i l l i ng and wounding a dozen. 
Machine guns were used to suppress 
the mutiny in the battaiion of 
sappers. 
Sr. Fernandez de Castro, president 
of the Agrarian League, this morning 
answered Governor Magoon's letter 
to that organization and proposed for 
appointment to the new Agricnltural 
Commission the folknving gentlemen: 
M ¡ ssrs. Gabriel Casuso. Manuel Froi-
lan Cuervo. Leopoldo de Sola, Eduar-
do Dolz y Aranero. Claudio G. Mendo-
za. Luis S. Galban. José María Es-
pinosa, Luis Mar^. and Fernandez de 
Castro. 
The letter delivered to the gover-
nor furthermore expresses the Lea-
gue's thanks for the general tenor of 
the governor's letter and congratula-
tes the eoiintry on the government's 
attitude toward important questious 
of its development. The League furth-
er reiterates its desire not to have its 
members aceept any payment for their 
serviee on the said commission, for 
the League desires to foot all bilis 
ineurred by the commission. 
I t is nnderstood that Governor Ma-
goon w i l l aceept the services of the 
nine gentlemen mentioned and w i l l 
congra tú la te them on their disinte-
rested attitude and evident desire to 
serve their eonntry for their country's 
good. and not for their own financial 
betterment. 
LAYIN6 THE ÜLAME 
ON THEODORE ROOSEVELT 
Knickerbocker Trust Company Decla-
res Panic Was Work of One Man, 
and One Man Only 
P R E S I D E N T D E N I E S 
Roosevelt in Speech at Nashville Rei-
terates His Detemiination to 
Hunt the Dishonest. 
F O L L O W I N G T H E S T Y L E 
By Associated Press. 
Olyrapia, Oct. 30.—The governor 
has declared a four days legal holi-
day to protect the country banks 
which are unable to get cash from 
banks in the clearing house cities. 
L A R G E S T E V E R 
By Associated Press. 
Honolnlu, Oct. 30.—The Hawaiian 
sugar crop for 1907 was 420,000 tons, 
the largest on record. The crop for 
1908 promises to be 575,000, the 
increase being due to larger acreages 
planted and the excellent results of 
i rr igat ion. 
W E R E TOO A C T I V E 
By Associated Press. 
Odessa, Oct. 29.—Six men con-
victed of founding an anarchists' 
and communists' society were hanged 
here today. 
There is a marked. disposition 
among those who were hit hard in 
last week's banking panic in Xew 
York to lay the blame on President 
Roosevelt and assert that the hot 
breathe of the President's nuraerous 
speeehes pnffed away in a single 
night the people's reliance on the 
eredit system. 
I n a statement concerning the si-
tuation in which the Knickerbocker 
Trust Company finds itself, says the 
New York Evening Post, the fourth 
vice-president, Wi l l i am Turnbull . re-
ferred to " the destruetion of the ere-
dit system of the country by one 
man." When asked i f he meant Pre-
sident Roosevelt, he replied: 
" Y o n know perfectly well wbom 
I mean. There is no need for me 
speeify. I t is like a snowball that 
starts w i th one l i t t le centre and 
thenee radiates. growiug bigger and 
bigsrer wi th each new t u r n . " 
Here is what Mr. Turnbnll had said 
previonsly: 
" A l l the disturbance in the money 
market has been caused by one man, 
who in the past six months, in public 
and pr íva te speeehes. has been gra-
dually undermining the eredit system 
of the country. 
"Last night the Knickerbocker 
Trust Company had assets way in ex-
cess of its liabilities. and in one night 
the confidence of its patrons and its 
eredit were destroyed. This was 
brought about by one man. and a 
man who knows nothing whatever of 
the eredit system." 
Meanwhile, Roosevelt himself at 
Nashville. Tenn.. was sti l l ta lking at 
a strenuous rate. "There is trouble," 
he said. " i n the high financial world. 
-The statement has frequently been 
made that the policies for which I 
stand, legislative and exeeutive, are 
responsible for that trouble. Now, 
gentlemen, these policies of mine can 
be summed up in one brief sentence. 
They represent the effort to punish 
suecessful dishonesty. I doubt i f these 
policies have had any material effect 
in bringing about the present trou-
ble. but i f they have, i t w i l l not alter 
in the slightest degree my determina-
tion that, for the remaining sixteen 
months of my term, these policies 
shall be persevered in unswervingly. 
" I f to arouse trne civic 
manhood in our nation it were neces-
sary to suffer any temporary com-
mercial depression, I should consider 
the cost but small. A l l we have done 
has been to unearth the wrongdoing. 
I t was not the fact that it was unearth-
ed that did the damage. AÚ I did 
was to turn on the light. I am re-
sponsible for ' turning on the light, 
but I am not responsible for what 
the light showed. I t is impossible to 
cut out a cáncer without making thc 
patient feel for a few days rather 
sieker than he felt before. 
" N o material well-being can save 
this nation i f i t loses the l i f t towards 
higher things. I am well aware that 
in any such movement as that in 
which we have been engaged there 
are sincere men who take advantage 
A the movement to do away wltn 
the wrongs of wealth thamsélvea to 
inveigh against wealth. 
" I w i l l permit neither the deraa-
gogue upon one side ñor the reac-
tionary on the other to drive me away 
from the eourse or policy which I 
regard most vi tal for the well being 
of this nation. And the thiug most 
important to remember is that that po-
licy has two sides. I t would indeed 
be an evil day for this nation. i t would 
indeed mean the beginning of the en<3 
of our nation's greatuess i f we ever 
permitted, in this republic, to grow 
up a spirit which would discrimínate 
against the honest man who achieves 
business success. 
"There is nothifig baser and mean-
er than the hatred of the man who 
prospers honestly, simply beeause he 
has prospered, and I challenge the 
spirit of every good American when 
I say the honest railroad man, the 
honest banker, and the honest busi-
ness man is the man who makes a 
fortune beeause his exceptiona^ busi-
ness abili ty enables him to render ex-
ceptional serviee to the eommunity. 
I challenge the spirit of every good 
American citizen when I say he shall 
receive the amplest protection and be 
safeguarded against all injustice. 
" I f ever there should be any tem-
porary gusts of popular feeling that 
should demand what was wrong, what 
was unrighteous, then the true ser-
vant of the people, the man who t ru ly 
serves the interests of the people is 
the man who disregards that tempo-
rary wish of the people to do evil. 
(Great applause.) No man w i l l stand 
more strongly than I w i l l in the de-
fenee of property, so long as i t is 
honestly acquired, and honestly used. 
"(Cheers.) I w i l l stand against the 
poor man i f he does wrong, just as 
I w i l l stand against the rich man i f 
he does wrong. I w i l l stand against 
crimes of brutal violeuce, just as I 
stand against crimes of unscrulous 
cunning. A crime is a crime. and 
i t makes no difference whether the 
wrong is perpetrated by plutocracy 
or by a mob; by a eapitalist or by 
a wage worker. 
"There are certain gentlemen who 
have affected lo misunderstand my 
position on that point. and to say 
rhar í have talkecT against men of 
wealth as such; that I have incited 
attacks upon the class that owns great 
wealth. Those gentlemen are blind 
i f they see the faets in that light. 
1 w i l l protect in every way in my 
power honest property. I w i l l protect 
the honest man of wealth to the 
extent of my ability. And in no way 
can I ultimately protect the honest 
man of wealth so effectively as by 
doing everything in my power to 
bring to justice his dishonest brolher 
of wealth (Great applause). 
" I t is a difficult matter |o pnn i sb 
the crimes of unscrupulous cunning 
committed by men of great wealth. 
I t is a difficult matter to punish as 
he should be punished the man who. 
at the head of a great business con-
cern, or at the head of a great rail-
road. does wrong to the whole body 
politic by mismanagement; it is dif-
ficult beeause as yet we hardly have 
the proper laws, and stil l more be-
cause the people themselves, throngh 
their representatives and personally, 
do not yet fully realize how serious 
the crimes are which are committed 
in this fafíhion. 
"The man who buikis a railroad 
where i t is needed and runs it hon-
estly is a benefactor. We should baek 
him up and protect him against unjust 
attacks. The man who manipulates 
the seeurities of that hailroad so as 
to swindle the outside publie or tho 
stockholders or the investors of many 
kinds or shippers; to swindle the 
people at large, that man is doing 
all that he can to bring down iu ruin 
the fabric of our institutions; and i t 
is our business to get our faces like 
f l in t against his wrongdoing; to wat 
to undo that wrongdoing in the inter-
est of the people as a whole and 
primari ly in the interest of the honest 
man of means." (Applause.) 
lence told in the words of th 
remarkable. I t disnosp^ 6 ^ ^ 
$1.000,000 worth r x r e > 
her son. duughter. and husband ^ 
retinue of servants, relatives w a 
tant eities, and friends, all s h a l -
the extent oí hundreds of t'm, 6 to 
Ten chaHtable institntions 
Charity. Cleveland, and Lake B n ^ 
tais, are left from $20.000 to * l o n S 
ench _Tho Humane Socie v ^ J 0 ? 0 
get $5Q.,pC0; Western Reserve r 0 
versity. an especial obje^i nf f 
was bequeathed $^00,000 eas1 aV0P> 
was to get fnrther bsnef'ís " In ^ 
case of-bequest to an institution S 
Chadwick st-ipulated that it shorli w 
known as the "Cha]- ;,.'- M01 .E 
F u n d , " and that if !)u:l(li},^m0!n^ 
ereeted they were to • f̂1"6 
["Ohadwick" buildings. The ' t i í r 
jmade in January. 1902. was. nf e o u n í 
¡revoked by thaí made since her 
prisonment. In any eveat it w o J i 
¡bavé been tVtally ineperative in t i 
¡light nf láter developments. 06 
ín the Temperance Town— 
Perkins—"Yer kin git a purtv fai: 
jag on hard eider/ ' Mr. Celerv 
" Y e w bet yew kin. Vm sorter s ¿ 
pnsed nobody ain't never put ^ 
hard eider as a patent medicine " 
' (Puck.) ' % 
A T T H E T H E A T H E S 
Albisu í h e a t r e — A t the head of 
Obispo street: Spanish Zar/u, |a Com-
pany.—Regular performance this 
evening at 8 o'clock: El Juramento: 
La Praviana. Prices for performane^ 
$6.00 to 20 cts. 
A ctu alid á d es Thea tre.—^Tonserra-
»p No. S.— Movin-í pietnres in liotirly 
i aets. La Sevillanita. La Bella Morita-
i Pepita Jiménez, Luisa Marquen and 
| Concha Soler and the Sola Trio, 
¡song and flanee lartists. Regular per' 
'formalice h •'•anin^ this evening at 
7?45. Prie- ao to 10 c t s . 
Payret Th entre.- Prado, córner of 
San José.—Movíng pictures in hourly 
i ads. beginning ni S'.ií). Prices $1.20 
• 
i Last performance oí the seasoo 
MES. C H A D W I C K ' S W I L L 
About the time that the body of 
Albnmbrii Theatrc V 
.-Consulado corimr 
Regular peri oym a nee 
wt. 8'35, María Belén Mrs. Cassie L . Chadwick was bemg , , , , . • ., . . , , . r ¡ Jolgorio. Parioes 40 to 20 lowered mto the grave at her chii-1 
dhood homo—Woodstock. Ontario— 
there was made public in Cleveland. 
Ohio, by the receiyer in bankruptey 
for the woman, a w i l l s'he made two 
years before her criminal career was 
exposed. The contrast between the 
quiet funeral scene in the l i t t le Cana-
di an cemetery and the picture of opu-




?Jarti Theatre.—Moving pictures 
in hourly acts and Lola Ricaríe, song 
innd dance- artist. Regular perfor-
mauce beginning at 8 o'clock. 
Sáloh Novedades.—Prado and Vir-
íiuies Streets —'Movins: pfetnres ía 
h;ii-t |v aeH. 
B o c k & C o . 
A G U I L A D E O R O 
C I G r A R E T T E S 
0 
WOTA.—Se advierte a l«s « e ü o r e s pasaje-
ros que en el muelle á e ia Machina encoa-
t r a r í i n los vaporea lemolcadoros del »eí\or 
E a n t a m a r í n a , t í l ipcoHtos a conducir el pa-
sr.je á bordo, m e u í a n t e el p « g o de V B I N T K 
C E N T A V O S en p lc t a cada uno, los tilas de 
eu.iid\ desde las diez hasta las dos de ia 
tarda. 
E l equipaje lo recibe prat.uitamento la 
lancha "Gladia tor" ea e l muel le da la Ma-
china l a v í s p e r a y el d ía ov >a salida, hasta 
las diez de l a m a ñ a n a . 
F a r a cumplir el D. del Gobierno ao Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en ei vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en ia casa Consignataria, — informará 
su Consignatario. 
Fara informes dirigirse & su consifirnatario 
M A K Ü E L O T A D ü Y 
O F I C I O S 28, H A B A N A . 
C. 2224 78-1 Oct. 
COMPAÑÍA TRASATLANTICA 
D13 V A P O R E S COKltEO» 
I S i U S E A L I I K Á 
Saldrá F I J A M E N T E el 31 de Oc-
tubre á las tres de la tarde, el va-
por de doble hélice 
i í S A B O R " 
( B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
P K 1 C E : 1 0 C F X T S . 
c 10 atl 15-2 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
VAPORES OOfiKEOS 
k la CoiipÉ 
A Í T T Z S C £ 
A N T O N I O L O P E S Y C 
E L V A P O R 
BUENOS AIRES 
Capit&a AL/DAMIZ 
Baldr& para P U E R T O L1MO.V, COLON, 
S A B A N I L L A , CURAZAO. I 'L E R T O C A B E -
L L O . L A G U A I R A . CARUPANO. T R I N I D A D . 
P O X C E . SAN 4UAM D E P U E R T O RICO. 
LAS P A L M A S D E (iRA.N C A N A R I A , CADIZ 
y B A R C t L O X A. 
?obre el 2de Noviembre llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Lim6n, Ce-
.6u, Sabnnillu, Curazao, Puerto Cabelle 
L a Guaira y Las Paluias. 
y carea general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pac:rico y para Maraca!bo con trasbordo en 
-urazao. , 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salma. 
Las pól izas de carga se nrmaran por el 
Consignatario antes de correrlas. S:D cuye 
requisito serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque 
basta el día 30 de Octubre y la carga á bordo 
b asta el dia 31. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Cavltáa AJVIEZAGA 
s a l d r á para V E R A C R U Z sobre el 2 da N o -
viembre llevando la correspondencia páb l i ca . 
A a w i i e carca y pasajero* para aicho pver tu 
Los bil letes de pasaje s e r i n expedi-
dos hasta las diez, del d ía de la salida. 
Las pó l i zas de carga se firmaran per el 
L © n s i ' í n a t a r i o antes de correrlas, sia cuyo 
requisi to s e r á n nuiaa. 
Kecibe carga á bordo hasta el d^a l« 
D I R E C T O P A R A 
Santa Crnz ie la Palma, Santa Crnz de Tenerifs Las Palmas Ae Sran Canaria, ?ip. CoriM: Santander, Bílnao f Soütñamton. 
Luz e léctr ica en los camarotes de tercsr-i. 
Cocina á la española. Camareros españoles . 
Servicio esmoraao. Los pasajeros de 3.; tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para B I L L E T E S de pasajes para E S P A Ñ A 
E n lí, 1102.35, 2í Stí.lñ y en Sí, f29.tó oro esp. 
Para Canarias 3í $28.00. 
Acudir á sus consignatarios: 
DÜSSAQ y OO^rp. 
Sucesores 
DUSSAQ y G O H I E K , 
O F I C I O S 18. Teléfono 448. 
H A B A N A . 
Para más comodidad de ios pasajeros, 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis 
c 2346 n-19 s 
C O M P A Ñ I A 
& a t a . - - E s t a Compafila tiene abier ta una 
pó l i za flotani.j, asi pata caca l inea como pa-
t a todas las oomas, baje la cual pueaea ?i*o-
guiarse todos lo» ef jc ios Que se embaruuon 
en sus vaporea M"«" 
Llamamoa la a t e o c l ó n de les s e ñ o r e s pa-
sajeros, b a c í a el a r t i cu lo 11 del Regiamanto 
uc pasajeros y del orden y r é g i m e n In te r io r 
d r c e 0 ¿ l - ' a P O r e ' *8la ComPaÉíía- cual 
"Los pasajeros í e b e r i n escribir soore to-
dos los bultos d ¿ =0 equipaje, su nombr* y 
el puer to de destino, con todas aus letras y 
con la mayor clarldadL** 
F u n d á n d o s e en esta a i s p o s i c l í n la Compa-
fil» no a d m i t i r á bultQ alguno de eauipaTe 
que - o l l ev« cmrameate eatawBaao el nom-
bre v apell ida ac su dueño, asi como i uoi 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje llevaran atl-
«uota adherida en la cual c*aatar4 el n i ñ e -
ro ae Dinete ce pasaje y ^ punto en aonae 
este íué expedido y no serán reclblnr.o a 
oerdo ios bultos en les cuales ¿altara asa 
•tiOUUKtS. 
i i P U tt i i 
per el vapor a l e m á n 
E l vapor ANDEO ev d*» r t p l d o andar y 
provis to de buenon corrales e inmejoj abie 
v e n t i l a c i ó n , lo que le nace muy a i r o p ú s i t o 
para ei 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En t a l concepto 
se recomienda a loa sehores impartadores 
de ganado de l a Isla da Cuba. 
Su capacidad es de 1000 caoezas ae gran-
des. 
Para mas informes d i r ig i r se á los consis:-
n a t a r í o s 
HEILBÜT y RASCh 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C. 2204 ü c t . 1 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s . 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l Va^or 
C a p i t á n Mouc«s üe Oca 
S a l d r á de BatabaDó toucs lo- L U K ^ J S 
y JUEVJÜS á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la E s t a c i ó n de Vi l la-
nueva á. las 2 y de i& tarde para: 
C O L O M A 
P U N T A D E C A U T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G U A N E 
tCon trasbordo) 
y . C O K T E S 
saliendo de este ú l t i m o punto los M I E R -
C O L E S i S A B A D O S ÍL las a de la aia-
ñ a n a para negar á B a t a b a n ó ios alas si-
guientes a l amanecer. 
L a carga se recibe diariamente on l& 
E s a t c i ó n de Vi l lanueva. 
F a t a m á s intormes a c ú d a s e a la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (bajos) ' 
C. 2225 78-1 Oct. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 9 á las 5 do la lard3. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. Gi -
bara, Mayarí, Baracoa. Giiaatánamo 
(solo á la ida) y Sautiasro de Cuba. 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 33 á las 5 de la tards. 
Para Gibara, Vita, Bañes, Mayarí., 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Guau-
táuamo y Sautiago de Cuba, retor-
nando por Baracoa, Sa^ua de Tána-
nio, Majarí , Gibara, Bañes . Vita, 
Giibara nuevameme y Habana. 
NOTA: Este buque no recibirá carga en es 
te puerto, para Mayan'. 
Vapor NÜEVITAS. 
Sábado 16 a las h da l i ' tardí . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
solo á la ida) y ¡Santiago de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 23 á las 5 de ia tarde. 
Para Nueritas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, Guantánamo, 
solo á ia ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 30 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) Santiago de -Cuba, 
V a p o r COSME DE HERRERA 
todos los marttís a las 5 de ia tarde 
Para Isabela ue Sagua y Caibarién, 
lecibiendo carga en combinación con el 
'Cuban Central Railway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Roaas. 
A V Í S O S . 
Se auullca a '.o^ aerunaa carirax-ioros con-
fcau espacial cuiclado pan!, u ¿ e icdoa loa bm-
ros si-an inarciiuos coa icaa cianaaa, y con 
el p u n t ó de resiaencla del receptor, ¡o au» 
naran taxobien coaotar -«j loa ''¡or.oclinión-
tos; puesto que, bab l ead» «n v>;rias iocall-
« a d e s am in te r io r ae ios puenoa aonae sa 
nace la ae.-.carga, dlstiúta-» sni'.dadeg y co-
lectividades ton la m\zií\A fray.ou sov-lal, la 
Empresa declina en I03 rein •irritas toda 
responoahilklad de les perjuicio? que pu«-
í?an sobrevenir por la i s l T , de •mo'.iniion-
to de estos requisitos.' 
Igualmente h a r á n constar er. los respecti-
vos conocimientos, el contenido rie los bultos, 
peso y valor , para dar cumplimiento á ¡o dls-'̂  
p uesto per la A d m i n i s í r a c i ó n de la Aduana 
á. virtud de la Circular n ú m e r o 38 de la feore-
taría de Hacienda de fecha 3 do Junio último. 
Hacemos públ ico parajfonoiMl o í iooimien-
to, que no será admit ido nin.í?úti bulto que * 
i u i c ió d é l o s señores sobrecargo) no pueda if 
en ias bodegas del buque con la demás carja 
Habana, Noviembre 1; da m : 
Subrluou do H e r r e r a . 8. en O, 
O. 2227 78-1 Oct ^ 
E M P R E S A 
VAPORES 
D E 
CARLOS J. T E Ü J Í L L O , ^ - 0, 
antes 
Menéndez y Cp. de Cienfaesros. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r g e n . 
De Habana á Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera... % 7-fjo 
( Pasaje en tercera S-50 
Víveres , ferretería y loza 0-30 
Mercaderías . : 0-50 
(ORO A M E R I C A N O . ; 
De Habana 4 Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera 
— en tercera 
! Víveres , ferretería y loza. 
Mercaderías 
V A P O R 
ANTIH06ENES MENEKDEZ 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cieníuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guay. bal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 30 de Octubre. 
Para más informes dirigirse á la Age^-
Habana , Septiembre 1 de 1907. 




Í 0-50 i 
'vORO A M E R I C A N O ; 
E l nuevo y espléndido vapor correo a l e m á n 
FÜERST BISMARCK 
saldrá directamente 
r a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 1" de N o v i e m b r e . 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
í». en G. 
^ L I E A S DE LA H A B L l i 
dnraute el mes de Noviembre de 1907. 
rtUCtíOT» D E I 'ASAJflí 
l a 2a 3a 
Para Veracrux . . . . 5 85 | 22 $14 
Para Tampico . . . . 46 30 18 
<En ero espaaal) 
L a C o m p a ñ í a t e n d r á un vapor remolcador 
k d i spos i c ión de los s e ñ o r e » pasajeros, para 
oonduclrlos jun to con au eaulpaje, l i b re d i 
castos, del muelle de la JdACi i INA a i vapor 
t r a s a t l á n t i c o . 
De mas pormenores I n f o r m a r á n los con-
sienatat ios. 
HEILBÜT k RASCH 
SAJV IGNACIO M . A P A R T A D O 726. 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 2 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar!, Baracoa, (J-uantánatuo 
isoio a la ida) y Santta£i><ie OUOA. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
Miércoles ti á las 5 de la taras 
Para Nuevitas. Ĉ i bara. Baracoa, 
Guaucánamo, (solo á la uta) Santiago 
de Ouba, S s i a t o Doming-o, S a n Pe-
dro de Macoris, Ponce, Mayag^iiez y 
San J u a n de Puerto Kico. 
T A B A C O 
Da Caibarién y Sagua á Habana, 25 centayos 
tercio oro (americano) 
(l i l carburo p a j a como mercancía i 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortuba 
saldrá de este puerto los miércolea 
laa cinco de la tarde, VxU 
S a g u a v C a i b a r i é n 
Henanosjüliieta 7 U m , CiííiJ1^ 
02398 
0 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira « o-52 
„ Capuagas 0-57 
„ Cruces y Lajas o-61 
„ ¡¿ta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
N O T A S . 
CARGA D E CABOXAJB. 
CARGA D K T R A V E S I A . 
Bolamente se r e c i b i r i b a s t í U i > dal i ; i r i i 
del dia 5. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 2, 9, 16 y 30, atracar i u 
ai muelle de Caimanera, y i o j do loa d i a i 6 
13 y 28 al de Boquerón. 
G I R O S D E L E ' T l ^ 
W . C E L A T S Y 
IOS, A U L I A K IOS, e^ai 
A A i H A l l G U K ^ _ 
H a c e u pagos por el crtb¡.e* ^«íri 
tartas u e e r e d i t o y fí11**" 
á c o i Uiy larga vií*» 
o onean3' 
sobre Nttev* l o r a , ^ ^ ^ ' . ^ I O &C0' 
cruz. Méjico, iáan .IUÜU ae . t**)'0^ 
dr<ís, i-'arib, ijuiUeos. n Geu4'^*' 
burilo, rtoma. xNapoicc, -Vl1'̂  '¿alü1 y ' 
•ella. Havre. t.ei.a. N*nl fiíiorenc^J 
Liopp^ Tólouaé. Venacl*. * ĵ d̂a» 
Ma.6imo. e l * asi como soc*» 
PÍLÍIK.:; Í provincias a* r.A\-AillA9 
ESPAftA B ISl-A9 CAi L66-lJ 
C 1X4» 
Yo»' 
